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L A D E F E N S A D E L C A M B I O 
En medio de la tensión monetaria ha surgido un plan de defensa técnica 
la peseta. De defensa puramente técnica. Otra vez la curva de las divisas 
comenzó a manifestar tendencias alcistas. Sobre el mercado internacional, oro 
como 
L o d e l d i a SE R E M A U S JUNIASlUn d e b a t e s o b r e l a s u s p e n s i ó n de p e r i ó d i c o s c a t ó l i c o s 
LES Y A M I E N T O 
DE FAMILIAS 
La formación clásica, 
del político 
— — — — — 
Oportunamente ha reproducido "El¡ 
Sol" lo sustanciM de un articulo de 
tantas otras veces, pero quizá más intensamente que otras, estaban: la 
^Uvidad del especulador típico, bajista, vendedor a plazo en descubierto; el 
;uj0 de una corriente emigratoria de capitales y la depresión estacional de 1 ^ 1 ^ ° . 'anacido en £" de EÍBCCiÓn de VOCalOS ObrerOS Y PrO-
„;qtro balance de pagos, propia del período mayo-octubre, la cual suele re-iLansannn- MI!. • ,Gazette do . ' . j , 
^tualnjent. todo, .o, aftos El recoordo de ,a couT.dn del \ de M J , ' ̂ l l t Z o 6 ¡ ^ Z 7 ^ V ,0rmaCIOn ^ l0S 
r . en «nqptaíi hbra—ocasionaba tristeza. F.l m«rnaH« «̂ LÍ- _ , wuiwrwa» ^0-^62 pesetas libra-ocasionaba tristeza. El mercado de capitales, por cau- de su país, y la compara con la demo-1 
fa de la depresión Internacional y quizá de otras, se nos presenta cerrado, cracia griega. Baldwin, en efecto, "ha 
primeros planes 
Una política monetana tipo plan-Ventosa, era, pues, casi imposible. 'creído siempre que en el estudio de la!DISFRUTE DE TIERRAS DURANTE" 
Frente a esta realidad entre los financieros españolea han surgido dos ac - i*11^6^ es posible encontrar ense- 1.,,.I_f.1 ATrk » ^ n , . ^ . • 
des distintas que conviene definir y analizar con justicia y desapasiona-' zas Provechosa8, y que hay muy po- E L INMEDIATO ANO AGRICOLA 
. t0 C08 problemas políticos en el mundo de •» 
^Primera actitud. La del gobernador del Banco de Espafta, hombre modestoJtudiS decreto tiende a la ejecución 
pero reflexivo y experimentado, a quien las circunstancias políticas y en una te pensamiento no es sólo del ilustre po 
Jarte menor las económicas de la nación, le han presentado dificultades deilitico británico, sino el de t^a una es-
pan monta. Quizá el gobernador piense así. Tengo en mis manos la respon-¡cuela de hombres insignes, formados pa-
gabilidad técnica del curso de la peseta. Me incumbe, sean cualesquiera las clr-:ra Ja política históricamente y que han 
cunstancias políticas y económicas del país, mía defensa diligente e incansa-iafirmado «I"6 so existe período alguno 
"inmediata, provisional y rec-
tificable" de las medidas que 
se consideran urgentes 
bli No puedo dejar de luchar, mientras tenga un puñado de municiones. Y|tan rico en enseñanzas como el de W r-.mñ 
E l subsecretario de la Presidencia fa-
i » explicable esta actitud. Por el cargo y por el origen político que el cargo „fnm(iCrac^frie&a; ^ era' Por ejemÍdeT C o n Í L ^ e l ^ s ^ e n t e decretf d l i ^ 0 0 ^ ^ ^ iniciativa del laborioso der periódicos; el recuerdo, la adverten^ 
Lo planteó ayer acertadamente en la Cámara el señor Gi l Roble». 
"Es el caso más grave que se ha producido bajo el régimen actúa? 
en contra de las libertades ciudadanas." La intervención del ministre 
de la Gobernación, poco afortunad a, provocó grandes y casi constan-
tes protestas de la minoría vascona varra. E l señor Leizaola pide al Go-
bierno explicaciones por la de tención del Vicario de Vitoria 
Quedó aprobado el dictamen de la Comisión de Responsabilidades 
El señor Leizaola solicitó sean traí-j Pero no perdamos el hilo. Poco más leí dpbo recordar la primera expatriación 
dos a la Cámara todos los documentos quedaba que decir a Gil Robles. Una el- í61 Cardenal Arzobispo de Tote** se-
~ ^ l ñor Segura; la seg-unaa. expatnanon del 
relativos a los diversos incidentes entre ta de Castelar, en defensa de la liber-j mismo señor Arzobispo, la expatriación 
las potestades eclesiástica y civil, acae- tad de Prensa; otra de una disposición1 del Obispo de la diócesis de Vitoria, y, 
„, . „ , „, .1 , . . . . _ ], , ' , " ' _ . , por ultimo, entre otros que seguramen-
cidos desde el advenimiento de la Re- legal, firmada también por Castelar, au- te olvido la pUbiicación ^1 decreto del 
pública. No ocultamos nuestra satis- torizando a los gobernadores a suspen- Gobierno provisional, todavía muy re-
ciente, prohibiendo toda enajenación de 
tienfl en nuestro país 
Otra actitud. Sin duda mucho más extendida que la primera y compartí 
da por muchos financieros muy selectos, colocados al margen de la política. 
pío, la opinión sostenida por Macaulay.|Trabaj0.,:' jdiputado vasco. ¡cía, de que quince días después caía laliigiosas! 
Por nuestra parte añadiremos quel ..Ha querido el Gobierno de la Repú-! La tarde es de "nuestra gente". Tam-¡primera República... En resumen: un¡ Con esto3 incidentes, naturalmente, la 
quien lea hoy atentamente la "Políti-IWipa rnmhinar ñor la magnitud dp ur- — - - . f• , „ . , . conciencia pública ha sido agitada, y en 
rn^^Hol^'^ cTbl?ar_?fr„-^_^_.ua-?C_Ur Poco nos disgusta advertir en la Cáma-; discurso contundente, un orador muy|aquéllos qu^ yo represento, católicos da por mu^u» ^ B ^ ^ a , ^ ^ « u o » ai margen oe ja pouuca. ca", de Aristóteles, sentirá p ofcmdo1 XpnH, ^ c a m . c 
personas autorizadísimas y de gran responsabüidad y solvencia en nuestra ¡asombro al advertir no sólo el c a u d a l K © remeto " la deliberación directa ra viva ^ctacl6ri- Se espera la inter-Who, un parlamentario. 
economía, la comparten. Dicen así; la defensa en estos momentos es más carajde principios, sino de observaciones y deiv decisiva de las Cortes con la más rá-^1*01011 de Gil Robles acerca de la sus 
normaa prácticas, perfectamente apUca-i pida y eficaz Implantación de medidas pensión de 13 periódicos..., 13 por aho-: 
bles a nuestros días. ¡Si los políticos es-! Un ansiadas por la opinión pública.lra. decretada por el Gobierno. La polí-l 
pañoles del antiguo régimen hubieran: para lograr lo primero acordó someter |Hra „Ua „ lQ . . nn 00 „ .„ „n . 
conocido a fondo las advertencias deia la cámara el texto íntegro del de- SaIta a Ia Vista' no es sino m de-
Aristóteles sobre el modo de prolongar creto. Para conseguir lo segundo sepa- Porte. una afición, para el 90 por 100 
qu§ la Inhibición; la técnica tendrá BUS actitudes, pero la experiencia y el sen-
tido común, padre de la buena filosofía, tienen las suyas. Mientras no exista 
la confianza y la economía interior esté deprimida, toda política monetaria que 
Implique rígida disciplina, no tiene viabilidad. Son los políticos los que deben 
actuar previamente, con el buen sentido de los genuinos artífices de la paz 
pública 
He aquí una contraposición capaz de trabajar las conciencias más despre-
ocupadas. 
Resulta incuestionable que sea cual fuere la «migración de capitales y el 
desnivel del balance de pagos, aun sin créditos exteriores, España puede sos-LV01" hondura realizó este estudio fué Cá-
tener la estabilidad monetaria & tipos incluso inferiores a los actuales; si está nova5 del Castillo, el cual llegaba a de-
dispuesta a comprar con oro las pesetas que el mercado no absorba y a ir 
reduciendo proporcionalmente la circulación mediante un control inflexible del 
la vida de las instituciones monárqui-
cas...! Por algo fué escogido para pro-
fesor del más grande de los Monarcas 
de Oriente. 
Entre nosotros, el político que con ma 
ra del articulado, al solo efecto de una de los que a ella se dedican. ¿Qué es-
ejecución inmediata provisional y rectl- peran de la interpelación del joven y 
ficable en lo preparatorio y orgánico, elocuente diputado log jabaHeSi y iog 
dos artículos que a tal aspecto concler- • 
nen y que de perderse días para su \ns. energúmenos, y los números—matemá-
tauración, retardarían la eficacia del tica, disciplina—socialistas, y la vieja 
proyecto por un año, haciendo del todo,guardia lerrouxista, y la joven ex de-
cir del gran estagirita que sabía casi! estéril para la ya próxima siembra el recha liberal tod en fi lag es. 
tanto de ciencia política como se pueda voto de las Cortes, aun cuando éstas se i . , ^ 
crédito. Ahora bien si el balance de pagos se desnivela progresivamente por fber ^ Y e8to » DO " p r o p u s i e r a n lo contrario dictando la ley ^ K ! V ^ y ! T 
TvT.ín rio i» /.TnicrmHAr, ña ro^tai»» T , I^L , P°r|frase; es la expresión del propio pensa- antes de que el otoño avance. enlace del debate los adivina cualquie-
el influjo de la emigrac ón de capitales, la contracción del crédito se acelerará,!miento político del autor, como sabe to-i Por las consideraciones que expues- ra: Sólo puede interesarles los eplso-
haita un punto en que la economía no pueda sorportar el paro, la baja de pre-^o el que haya estudiado sus ideas sobredas quedan, y cuyo anuncio previo ha dios G i oobleg tendrá r-7rtn v * 
cioa, las suspensiones de pagos y las quiebras. ¿Qué resistencias ofrece España, Has relaciones entre la Monarquía, lajexplorado la conformidad de las Cortes, , , ; tenara razón y saora 
M apasionada España de estas horas, a tales presiones? Muy pocas. Por ende Aristocracia y la Democracia. La mismajsiempre respetadas en sus atribuciones dcmostrarla- Aun sin talent0 ni pala-
Bon también muy pocas las posibilidades que ofrece la economía española observación de que pocas novedades en ¡y decisivo criterio, el Gobierno de la^bra, la empresa es hacedera. Hay mons-
a una deflación crediticia. Mucho menos cuando se han sustraído a la Banca or8-anización política podría ver ya el'República decreta lo siguiente; truosidades que prevalecen sólo porque 
cuantiosas disponibilidades. Y del lado contrario: ¿qué tendencia presenta el mundo' se encuentra en Santo Tomás; Artículo 1.- A reserva de lo que puc-1una fuerza SUperior las mantiene en 
« v e l d*! ba.ance de pagos, la em,grad6n de capi.aleat Esta pregunta .a ^H^eto" hoy « t a , con3lderac,onea paJ aiemp^'^ . L " Í S i ^ o ^ qofifa P*- Eaoa treoe per1M,ooS auapeodidoa. 
podrá responder cada lector también como nosotros. Por donde y, en con-
clusión, el juego de las fuerzas compensadoras que compondrían el mecanismo, 
más que ofrecerse en plan de integración orgánica, se ofrecen en inorgánica 
disposición. 
Se argumentará, ¿pero es que la norma jurídica, prohibitiva de la emigra-
ción de capitales, va a ser un papel mojado? ¿No hemos quedado en que el 
Derecho se diferencia de la Moral en la coactlvidad? ¿No puede el Estado do-
minar el contrabando, como domina las otras esferas de la vida criminal? 
No nos hagamos ilusiones. Reprobamos la emigración de capitales. Pero abra-
mos los ojos a la realidad y veamos cuán difícil es su total eliminación y aun 
1» de BU mayor parte. Decía Ustarlz, en el siglo XVIIT, que aun con un res-
guardo de vigilancia extendido por todas las costas y fronteras de España, era 
imposible Impedir la huida del oro. ¿Qué diría ahora ante las sutiles formas 
que la emigración de capitales puede revestir? 
Por eso creemos que están más en lo cierto los que piden antes que buena 
técnica, buena política. Es decir, paz. España está ya hambrienta de paz. La 
inmensa mayoría de los españoles lo que quieren antes que nada es tranqui-
lidad. Dentro de la paz caben todos los derechos, laa reformas sociales, el me-
joramiento nacional. Y nadie como el Poder público para traer esa paz. 
ra volver otra vez a Baldwin y a los po- j mismas acuerden, entrarán en vigor las salvo una enorme resistencia a sonro 
jarse, deben sonrojar a más de una per-
sona. Pero, ¿qué importa? Maura in-
vocará la vida de la República, zaherí- Maura: 
rá a los cavernícolas, y la Cámara aún 
pedirá cuentas al ministro de la Gober 
Hacia el acuerdo entre 
Italia y el Vaticano 
B Pontífice recibe nuevamente al 
Dadre Tacchi Venturi 
Bj 
(De nuestro corresponsal) 
J011 ,̂ 25.—Puede considerarse obte-
JWo un acuerdo do principio entre la 
«ata Sede y el Gobierno Italiano. Es 
PO'-ble, con todo, que el anuncio del 
•cuerdo no ae publique oficialmente has-
« üentro de algún tiempo.—Dafflna. 
Nueva conferencia con el 
padre Tacchi Venturi 
V ?PMA' 25—El Pontífice recibió nue-
?™*nte al padre TachI Venturi, con 
Jr* conversó desde las 12,15 bsusta las 
••5. A la última parte de la conferen-
¡Jjaautló el Cardenal Pacelll, quien prl-
con i61̂ 6 âl5ia «stado conferenciando 
VÍI* ^ ^ a d o r de Italia, señor De-
Te*1—Dafflna. 
Unas palabras del Papa 
OE MIL MUERTOS SE 
RECOGEN DIARIAMENTE 
EN 
Uticos que hicieron a Inglaterra, raza! bases cuarta y décima del proyecto de 
de hombres que se formó en las grandes i ley sobre reforma agraria, con sus In-
Universidades, singularmente en Oxford.! dispensables concordancias en cuanto 
Nosotros pensamos que la formación del! permiten organizar las Juntas locales 
político ha de ser a base de grandes! y la central, atender Iniciativas de pro-
princlplos universales, de un conoclmien-j vlncías no enumeradas expresamente en 
to de la Historia, avalorado y aquilata-¡dicho proyecto, llevar a cabo la eleR-jnac,1(jn p0r no ^ ^ j . decretado un de-
do por la propia experiencia. Esa es laiCión de representantes obreros y Pro- L^ijo «.«neral de va«?conavarro8 v ha-
escuela de los hombres de Estado que plctarlos y formnr lo.. r ^ r * wtrlcto» gC"eral ^ vasconavarros... y ha 
no está en los partidos, en los sindica-i.V condiciónale? para ia eventualidad de hitantes de provincias limítrofes, 
tos, en la especlalizaclón exclusivista o los primeros asentamientos de familias 
en la literatura. ly disfrute de tierras durante el Inme-
Una de las cosas que, a nuestro jui-l^lato año agrícola, 
cío, más pueden ensombrecer el porve- Art. 2.» Por el ministerio de Traba-
nir de España es que no existen entre jo .V Dirección de Acción Social se dic-
nosotros hombres con esa formación dejarán o propondrán al Gobierno las dls-
estudios clásicos, sencillamente porque, Posiciones conducentes a la más pron-
Gil Robles, cauto y hábil, empieza en 
tono menor: moderado acento, palabras 
casi amistosas. Sin hostilidad slstemá- _ 
tica, que contra el Poder no es lícita. Maura rebajó el debate. ¡Así gustaba 
Sin solidaridad con violencias ni rebel- a los cuatrocientos y pico de diputa-
producido el natural desagrado. Lo digo 
- 1 6=1 diScurSo de ¡2» ' ü ° t ~ * ™ ¡ - X 1 * 
actuación del Gobierno en este particu-
lar; pero tantos incidentes han produci-
i do el Qatuvm] disgusto e inquietud y 
i han tenido una resonancia tal. que 
i cualquiera de nosotros se encuentra en 
i la imposibilidad de dar satisfactoria res-
1 puesta a preguntas que nos dirigen nues-
; tros electores, a preguntas que hace la 
opinión pública. 
Nosotros no podríamos contestar ni 
|justificar nuestra actitud respecto de e;*-
I tos incidentes, sino conociendo de una 
¡manera precisa los antecedentes que. a 
¡juicio del Gobierno, justifiquen la? mo-
ididas que adoptó, y los expedientes, do-
cumentos o justificaciones que se refie-
ra.n al modo cómo hayan sido ejecuta-
das esas medidas. Por esta causa. < ti-
tendiendo que el asunto es de impor-
tancia y que mi deber de nandatatio 
del pueblo no me permitía continuar en 
silencio ante estos incidentes, he solici-
tado—ya digo que sin anticipar juicio 
de censura, ni de alabanza, ni -con le-
llación a unos ni a otros de los pron.-
gonistas de tales incidentes—fiel seno.' 
Presidente del Gobierno Provisional do 
;la República que traiga aquí a la Cá-
mara todos los expedientes y documen-
tos que se refieran, primero, a los an-
tecedentes en virtud de los cuales el 
Gobierno Provisional se ha croido en el 
caso de adoptar estas medidas, y. según-
|do, los antecadentes o docun.entoá en 
que se condense y se refleje la forma, 
de ejecución de eaas mcdid.io. 
Yo no sé—y con esto termino, porqu? 
me gusta ser muy breve—cuál sea al 
medio reglamentario, el cauce en el cual 
haya que depositar espa documentos de 
,una manera más aiustnda al sistema 
Miguel Maura está compuesto con tlje- parlam9ntari0t a las costumbres de la 
ras, papel y goma, y una colección de jCámara, al Reglamento mismo. Yo no . . . . . i £i mi -.~««- sé si han de entregarse a la Presiden-
periódicos de aquel tiempo. E l señor|cia de la cámara ^ la Secretar|a de la 
Cámara, a una ComÍBión permanente, 
que yo creo pudiera ser la rie la Pic-
LEIZAOLA 
falta de textos acreditativos 
de los delitos originarios de la suspen-
sión de los—repitámoslo—13 periódicos, 
cien recortes de la cerril y vulgarota 
Prensa anticlerical de hace veinticinco 
años. Juraríamos 3 el discurso de don 
carecemos de centros oficiales que a ta-¡ta eficacia del Pre^en^ ^ ^ t o ; aal^a°' que no otra sino la exposición de un|vez, todos ellos aplaudieron al ministro 
les estudios se dediquen. ¿No seria dal*» siempre la subordinación de todasl^ _ ; ^ 
desear que entre los hombres cultos, \ o \ ^ medidas y acuerdos provisionales a 
^» A^nr.un „„a Aa tauntoiM l lo que en su día voten y resuelvan las mismo de derecha que de Izquierda, 
arraigase la convicción de que es precl-¡ Co''t̂ f-
sa una acción común para pedir que los! 
El valle, convertido en mar, bajo el 
cual yacen pueblos y aldeas 
CHANGAI, 25.—A consecuencia de 
las terribles Inundaciones, el valle del 
Yarg-Tsé-Kiang no es ya más que un 
vasto mar interior surcado por los jun-
cos y bajo el cual yacen aldeas y pue-
blos enteros. 
Las pérdidas materiales pe cifran por 
millones de dólares, y se calcula en 
más de 10.000 el número de muertos. 
Sólo en Hankeu y U-Chang se retiran 
diariamente más de mil. 
Las fiebres y la disenteria causan es-
tragos terribles. 
Aumenta el número 
de víctimas 
CHANGAI, 25.—Las noticias que lle-
gan de Hankou dicen que, si bien las 
^MA, 25—m "ncen^rof^r»" T«,hHen Inundaciones han disminuido algo en 
E w - - 5 , ™ Osservatore P"blIca extengión ^ haberse retirado algo las 
aguas, especialmente en el Gran Canal 
y el Río Amarillo, el número de vic-
timas no cesa de aumentar, a conse-
cuencia de las enormes dificultades con 
se luoha para el abastecimiento de ví-
veres y medicamentos y a causa tam-
bién de la insalubridad de laa regiones 
Inundadas. 
El Comité de socorro a loa damnifi-
cados trabaja sin descanso, pero ea im-
potente para atender a todaa laa ne-
cesidades. 
maa i — sservatore" publica 
P«quefi braS del Papa dlrl&idaa a uri 
Alacio gruP0 de jóvenes, que pueden 
neCe °Jarse C0Ii la situación actual. "Es 
P̂ iencl tener fe y saber esperar con 
biejj e P0rclue las cosas se resolverán 
p»ro n brcve o más tarde, no sabemos, 
ra qu eeuramento cuando el Señor qule-
har^i4 «-n el momento más propi-
po ¿Jfa 61 blen de laa almas. E l tiem-
en ^ mano del Señor.—Dafftna. 
Una peregrinación polaca 
ll S&la^ 125—El Pontífice recibió en 
refrino- ^ ^ t o r i o a doscientos pe-
^ r s o polac03> a quienes dirigió un 
WJüTifi5 termlnó bendiciendo a Po-
El Congreso orientalista 
*l J l í í l 25—-La Santa Sede enviará 
Rentante al Congreso Interna-
1 te^*11*1* de la Leyden. 
ierau* la niisma será Monseñor 
^ ^ Prefecto de la Biblioteca Va-
j¡ Visitador de Bulgaria 
Por primera vez quizá en la historia 
glesa un partido político se ha nega-
do a escuchar el requerimiento de la 
nación, a pesar de que llegaba hasta 
ellos por boca de sus propios jefes, 
hombres encanecidos en las luchas del 
"Labour", obreros de la primera hora 
en campo del socialismo británico. Pe-
ro sobre la patria, sobre la sociedad 
misma, la mayoría de los laboristas han 
colocado a su partido y a su Interés. Se-
guramente Macdonald no lo creía así, 
ni Snowden, ni los laboristas que apo-
yan al Gobierno nacional. De otro mo 
do, ninguno de ellos hubiera consentido 
en limitar su horizonte por la lista de 
socios o de "cotizantes" del Sindicato. 
Habían unido sus esfuezos a un impul-
so de generosidad, y no a un movimien-
to del más pequeño sectarismo, el que 
se encierra en los limites de una pro-
fesión o de una clase. 
Amargo desengaño el de estos hom-
bres de educación y de cultura, de es-
píritu generoso muchas veces, afilia-
dos al "Labour Party" por creer que 
defendían así una justicia sin egoísmos 
ni parcialidades, que servían más efi-
cazmente a su patria y a sus conciu-
dadanos. Estaban equivocados. ¿Cuán-
tos laboristas han pensado en estos mo-
mentos en Inglaterra? ¿Cuántos se han 
Dado en Madrid a 25 de agosto de 
aa. «üt» • ••••• v-v»"— f r -a— ' 1Q31 " 
estudios clásicos se restauren en nuestro | •lí'ox• 
país? No queremos decir que se impon-
gan a todos, sino que haya centros se-
cundarios y superiores donde puedan for-
marse clásicamente los españoles que 
tengan esa aspiración. Es doloroso que 
se hayan excluido de nuestras Universi-
dades esas disciplinas que, aun en el si-
glo XIX, nos dieron hombres de que hoy 
carecemos. Se ha envilecido la cuestión, 
tornándola en partidista y religiosa. Y 
no hay nada de eso. En el fondo confia-
mos en que los hombres cultos, cual-
quiera que sea su ideología, lo com-
prendan así, y adviertan la necesidad de 
Impulsar unos estudios cuyo abandono 
es otra de las razones por las cuales re-
sulta España una triste excepción en el 
mundo civilizado. 
Contra la patria 
leal parecer 
Un tono más alto: la suspensión acor-
dada es Ilegal. Más alto aún: en el más 
grave atentado contra las libertades pú-
blicas, de todos los perpetrados desde 
el advenimiento de la República. (En 
la selva ministerial alguien se rebulle.) 
Ta está el orador en posesión del au-
ditorio y del tema. No hay Constitución, 
cierto; pero hay principios de derecho, 
hollados por el Gobierno, anteriores a la 
Constitución, al Estado. Un sector de 
opinión queda sin medios de expresarse: 
ni la palabra escrita, que el Gobierno 
LOGROÑO, 25.—Esta mañana »e ha destruye; ni la oral, que la barbarie de 
Incautado el gobernador civil de la mag- lag turbas ahoga. Y así se va a hacer 
nífica y valiosísima colección de marfi- ^ .... * _ 
les antiguos del Monaaterlo de San Ml-|una Constitución, que ha de ser obra na-
llán de la Cogolla, aaí como de unosicjonai. Consecuencia dura, admonición 
C c S ^ f 5re?anP^, trdU,JSaVa ^ r u l ^ e r a : tal p r o c e r de. Gobierno e. un . 
la Real de Nájcra. Invitación a todo un sector del país a 
Al mediodía, ante la excitación de losl Jtuar8e fuera de ]a , Cuando el 8ln-
veclnos de San Mlllán. ee ha concentra- _, * j i . i.„ 
do la Guardia civil de Nájera. Hasta dlcalismo revolucionario fuera de la ley 
ahora ha habido tranquilidad. Le coloca, que el Gobierno empuje a 
Corren, además, rumores de haberse . 
ordenado una estrecha vigilancia de la Idéntica subversión a otras gentes es 
Catedral de Calahorra. 
Incautación de marfiles y 
Códices antiguos 
LA REALIZO AYER E L GOBERNA-
DOR DE LOGROÑO 
videncia, puesto que estas medidas a que 
días. Con ánimo de colaboración: claro dos... que gustan de eso! Por primera|mc refiero afectan a Varios mlntstenns. 
o, finalmente, si se hace (Ĵ Votra mane-
ra. Esto, el Gobierno y la Mesa lo re-
solverán; lo que yo creo que es mi de-
ber solicitar para la Cámara el pleno 
conocimiento de esos documentos. 
El <?mr .'.LCALA ZAMORA: El señor 
Leizola me pioe toda la documentación 
robre las personas y hienes de la Iglesia. 
Pueden venir alguno-, y vendrán otros 
más tarde. 
El texto del decreto de Justicia a que 
alude, contiene datos importantes. 
Muchos documentos no pueden venir 
por estar en trámite diplomático, que el 
Gobierno y Su Señoría deben respetar. 
Rectifica el señor Leizaola 
El señor LEIZAOLA: Quería hacer 
una pequeñísima salvedad, y ea que. des-
de luego, yo, si bien en la recacción de 
mi ruego entregado a la Mesa de la Cá-
mara no indicaba limitación alguna, si 
creo habérsela indicado al señor presi-
dente del Gobierno provisional, a quien, 
si yo no he tomado mal la nota, en mi 
propia carta decía que "se pongan a 
disposición de la Cámara, o en su co-
nocimiento, todos los documentos rela-
tivos a los incidentes ocurricos d̂ sde el 
día 14 de abril último". Es decir, que 
será el de los otros partidos socialistas? 
Nosotros quisiéramos que se meditase 
bien este ejemplo que nos brinda la cri-
sis británica. 
Incorrección censurable 
Con lamentable despectivismo don 
de la Gobernación 
El señor Maura quiso hurtar el cuer-
po a laa estocadas de Gil Robles. Huyó 
del palenque y se fué por los cerros de 
Ubeda..., que él trasladó a Vasconia. 
Como no podía contestar al discurso, ni 
atacar tampoco a los periódicos sus-
pendidos, se lanzó contra los diputados 
vasco-navarros. Y entre el clamor de la 
plebe parlamentarla y las protestas de 
los zaheridos, el señor Maura "soltó", 
uno tras otro, cien latiguillos anticle-
ricales. | Y este hombre quiere acaudi-
llar una derecha! 
Hoy seguirá este deVate. Suponemos 
que empeorará... 
Aprisa lo que queda. Largo discurso 
del presidente del Consto, exponiendo 
la reforma agraria. Como el texto de 
ésta no era conocido, la glosa presi-
dencial resultó indescifrable. Responsa-
bilidades: metamorfosis del dictamen: yo me referia a los antecedentes de los 
el pastel no nos parece muy digestivo, hechos que han agitado la opinión púhli-
r ; , . ca en estos últimos tiempos, no a co.-as 
Sucesos de Sevilla: cansancio, aburrí- pasadag (E1 señor PRESIDENTE DEL 
miento. Todo queda reducido a esto que GOBIERNO: Perfectamente aclarado). 
una insen atez. Sobre las Interrupcion , o^do v certero'—dice Porclue la hlstoria de la desamortización, 
KI-„ •.„••»—M— nny. -«-fuiiri dAi nrp- —iS aguao y ceriero. mee también me ha Interesado y me in-blen contenidas por la rectitud del pre- Maura: la cámara se está OCUpando en ^resa como fundamento de kctituces 
sldente de la Cámara, el orador mantie-
ne la dignidad de su discurso y la altu-
ra del debate. 
Cambia el rumbo de la dialéctica, aho 
ocupande 
saber si en Sevilla ha delinquido L||||1W1WW1III IHHIHPI •IIIII—1IIIIIP • 
particular. , 
Rafael Sánchez Guerra llamó "clérigo |derechista contrasta con la benevolencia 
Segura" al Ilustre y virtuoso Primado!y con la Impunidad tan fructuosamente 
de España, en el mitin del domingo úl-¡administradas por sindicalistas y comu-
tlmo. Necesitó este latiguillo de gale-
ría, esta nota de pasión estridente, pa-
ra encubrir la pobreza oratoria y la va-
Detalle: Rodrigo Sorlano nos entera 
de que desde Sevilla, en cientos de te- ! í n C l l C G " r O S l i m C P 
ra más "guerrillera". La severidad, la Iegramaa> ^ han dicho horrores. y que • • 
arbitrariedad empleadas con la Prensa no le importa< ¡Egtá tan acostumbrado! 
La sesión 
cuidad Ideológica de su discurso. In 
conscientemente contrapuso ademáa la 
26 agosto 1931 
Deportes Pág. 
Cinematógrafos y teatros... Pág. 
La vida en Madild Pág. 
Crónica de sociedad Pág. 
Información c o m e r c i a l y 
financiera Pág. 
en Roma 
*caci0n' 21,E'—Ha Hegado a Roma de 
^0etóiir!r ^ n;efior Ronealle. visitador 
de Bulgarla—Daflina. 
11 « • • • • • 
a largo y mediano plazo 
SESION DE LA FEDERACION 
UNIVERSITARIA 
GINEBRA, 25.—Hoy se ha reunido, |a ^ clase por encima de la patria 
celebrando su sesión anual, la Federa-, ceguera total, que ni siqule 
clón Universitaria pro Sociedad de Na-ip^nijte ver dónde están sus intereses. 
Acaso, manteniendo es* actitud 
nlstas. La desigualdad se demuestra an- A las cinco y media, y con gran anl-
te los textos. La Cámara se divierte'ma.clórL enf escaños y tribunas, abre el 
>wo señor Bestelro la sesión, 
ovendo alguno de ellos: las bofetadas al Al comienzo de esta, ocupan el banco 
director de Seguridad como ^ l ^ ^ V a ^ n ? ^ Lucía ^Ilm^ífolietm),'p, 
* * ^ ^ ¿ ^ * ^ ™ ^ \ p ^ a la excarcelación; loa «ñores 1 ^ ^ : ^ 
Maura y Ale*. Zamora, "centauros J ^ ^ ^ ^ ^ 
seria vano suponer que el señor Sán- eos . Otros... hace como que no los en-1 precedente. 
chez Guerra desconoce el carácter eapl- tiende. Por ejemplo: aquellos en que se El ministro de Hacienda da lectura a 
le pide a la Andalucía obrera que se le-|un decreto de 8U departamento, 
vante. sediciosa; o se anímela "un pa- JJn ruego del Si". Leizaola 
tadón" al régimen actual, como el que . , , » j 
icguiicu =̂ 1. H Al abrirse el turno de ruegos, intervie-
derribó a la Monarquía, o ae excita al ne el señor Leizaola, que dice: 
criflelos y no la exclusiva en el prlvi-ino la menoscaba y anula esa supresión :a3e8iliat0i jje solicitado del señor presidente del 
legio? La crisis de anteayer, la lista de la "temporalidad". Inspirada en odios, 1¿mM indiena demasiado cuando Gobíeri10 pro%,isionaJ' cumPliencl0 con la 
de los que han permanecido junto a ; y vindictas sectarias. A i J • costumbre establecida, se sirva comuni-
Macdonald y a Snowden es una res- Pero ya que se pierda la serenidad Gil Robles lee textos de los diarios sus- car a la Cámara determinados documen 
8 
Se aprueba la creación de 
un Banco I. de créditos 
GINEBRA, 25.—El Comité de peri-
tos economistas ha aprobado el Infor-
nación^ ¿ ^ T S ^ ^ T ^ i ^ ' ^ . ^ J Í ^ I ? J i t ^ r S S S Í Í * ^ . -
ritual y sagrado de las dignidades ecle-
siásticas y el respeto que se debe, por 
lo menos, a quien ostenta la represen-
tación legítima de la autoridad de la 
limitado a pedir la igualdad en los sa-l Iglesia. Representación Jerárquica, que 
Hugo Wast pág. 8 
Del color de mi cristal (El 
Estado y la salud), por 
"Tirso Medina" Pág. 10 
Notas del block Pág. 10 
PROVINCIAS.—Comienza en Barce-
lona la huelga de metalúrgicos. El 
gobernador cree que se resolverá en 
breve el conflicto. Reunión de alcal-
des en Sevilla para tratar de la cri-
rmesta. La mayor parte de los laboris-ien el calor de un mitin, no debe per-i pendidos. Esperábase, sin duda, que el1?3 relacionados con incidentes que es- . . . . , w».!- . ^ 
ias ingleaes han puesto a su partido y derse nunca lo que es condición de todo orador canara loa máa ..fuertes" y queltan e" la conciencia de todos. 11 reite- 313 del trab^o.-Huelga de enfenne-
. L su fi s   ^   l  t i , ^ciudadano culto: la cortesía y el buen!°™>r con ros en Ceuta (paginas 5 y 7). 
ruego no ostento repre-
71500 
clones. — 
LA EDAD DE LOS NIÑOS EN LOS¡sigente. lograsen salvar, durante unos masas como un vulgar agitador, sin d0i iueg0i ley5 dc,Si erail inofensivos; no "^ntación ni mandato de ningún grupo 
TRABAJOS años, muy pocos, loa chelines que el medios de defensa publica 'a„n«nfr* «f^» r«« ««..«n» H Politico, sino que ha sido un paso conce-
rmTORA. 2 5 - L a Oficina Interna-i plan de eío¿omias suprime en los sub-| Tan vulgar fraseología, en fin, a e r i a ^ t r ó otros. tY con aquella in cua U- bWo y ejecutado por mí 
• n ^ ^ i Trábalo ha enviado a los sidios del paro forzoso o en los salarios1 siempre una incorrección censurable en teratura quería el ministro Justificar la îduaL 
, m • • B B • r • ^"HP "^ de los Estados-miembros de de este o aquel empleo. Luego se hun-' cualquier clase de personas. Pero mu- suspensión de trece periódicos! El atro- Ho ,?ld° eS'Jne' Íesáe el avenimiento 
L0S teléfonos de E L DEBATE d e ^ « la comúu- pero ^ ^ o más en un hombre g y ^ - H p S incalificable resaltó, más que en e i ' L m ^ n ^ o t ^ ^ 
- n ,oS números \ Z ^ ^ o ^ V T ^ es' S l ^ ^ - 00 Robles, en la pobre, nula " ¿ J ? ^ ^ 
» ' 1501, 71509 y 72805 isiones no industriales. imás gubirnamental que existe, ¿cuálirativo de educación y de buen gusto, ¡defensa que intentó el ministro. 
autoridades y personas eclesiásticas, in-
'cidentes numerosos de los cuales sólo'-
EXTRANJERO. —Se ha constituido 
el nuevo Gobierno Inglés; la irrita-
ción de los laboristas es tan grande 
a titulo indi-: TJe quieren separar a Macdonald del 
1 partido.—Ha present: , la dimisión 
el presidente de la República del 
Ecuador; asum- el cargo el coronel 
Alba (página 10). 
Miércoios xa de agosto de 1931 
E L Ü E Í Í A Í L 
cir qye a mi me merece mucho respeto la 
otra potestad, mas también la del Co-
que he de exponer a la Cámara, no era 
el objeto de este ruego. 
El objeto de mi ruego ea muy sencillo 
*o me doy por satisfecho con el ofreci-
miento del Gobierno de que va a traer 
aquí a conocimiento de la Cámara todos 
acjuellos documentos, que ñor no nf«n 
tai a npenriAninnoa H Í ^ L - . arec-^w* poiesiaa, as también la del Ció-
lo, f é ^ f f i t í c ^ m u t f t í ^ 9 , ? e" hibierno, de tal manera que no se podrá 
docuLítos fuer.nTnt ella- Si los v" ^ mis palabras ningún prejuicio, St-
me dTAa ñor .aíf.f.n^ y numero-!os- y ° \ ™ sólo el deseo de que en este asunto 
fn! P- '^Í?, sallsfecho con que. traídos! se haga plena lu2 
L a ü e S nlrn; Una relaclón de E1 señor Barrio 
aquellos otro» que. sin necesidad de ve- que no ce oye 
mr aquí materialmente, pudieran aer con-
sultados, en los ministerios. Porque, en 
resumen, el problema que vo me plan-
teo, que yo tengo planteado respecto a 
mi mismo y que me ha movido a este 
ruego, es sencillamente el de dar satis-
facción^ mis mandatarios y poder de-
cirles: "Yo mo preocupo de saber qué 
hay en este asunto y puedo deciros lo 
que hay". Entiendo que esto es algo que 
no podemos abandonar los diputados, de-
jando la justificación y la gestión respec-
tiva un poco en el aire y limitada a lo 
qüe se dice en las notas oficiosas que re-
coge la Prensa, adornadas muchas veces 
con comentarios respecto de los cuales 
— ^ «ku 
yo estoy bien seguro de que la respon-iotra cosa: que cuando un Gobierno ae 
sabilldad del Gobierno no está compro-|coloca,abiertamente fuera de 1* ley está 
metida, ¡haciendo una invitación constante a lo;; 
En cuanto al respto a las dos potesta-1 ciudadanos para que también se salgan 
dea. he tenido muy buen cuidado de de- de la ley, y que cuando hay extenaos 
sectores de opinión que se colocan fue-
ra de ella—y ahí están los sindicalistaJ 
dirimiendo sus contiendas a. tiro lirpi-
pio--, es una imprudencia «ravísima qae-
el Gobierno, desde au sitio, dé \in ejefñ-
plo tan flagrante de faltar a 1Q§ prin-
bero formula un ruego ¡cipios de la lev y de la jupticla. 
e . M»Ó no ep este io]amente el 0)4], se-
El señor BAEZA MEDINA habla en'ñoí'*s- Cuanfl0 la l\n.lca 'j? H •) arbitrio 
pro de las casas baratas y de la Ciudad-l?"^1;11^^'., 8e..B«t.^ a. 5? ía 
Jardín de Málaga. Pide la revisión de arbitrariedad, (̂ stá a dos dedos de la 
los contratos de adjudicación y una visi-
ta de inspección. 
El ministro de TRABAJO. Manifiesta 
que hará todo lo posible por que la ins-
pección se realice. 
Al señor FERNANDEZ CASTILLEJO 
injusticia, que es mucho más - Irritante 
que la opresión, y lo que en estos mo-
mentos está ocurriendo es un trato de 
desigualdad que yo voy a poner aquí 
de relieve, con textos a la vista, porque 
me quiero adelantar a los argumentos 
del señor míriisteo de la Gobernación, 
L A SITUACION POLITICA INGLESA 
no se le oye desde la tribuna el ruego |sornetiendo a la Cámara lo que m:e pue 
que dirige. da favorecer y lo que me pueda perju-
El ministro de la GOBERNACION, dicar. pue.i no QUÜBP rato de favor en 
En Villafranca de los Barros las auto-
ridades municipales no se han dado 
cuenta de su gestión. 
suspendidos 
Aquí tengo, señorea, unoa cuantos tex-
tos de eâ s periódicos del Norte suspen-
dldóa, en los cuales se ha querido ver 
una' invitación a la vlolencio. Voy a leer-
los y me voy a permitir, si títulos para 
i ello, rogar a los señores diputados que 
El señor GIL ROBLES: Señores dlpu-| dad". Esta ea la respuesta que don líos olean con toda la serenidad que el 
tados. no significa la Interpelación que i Emilio Caatelar. por mi modesto conduc-icaao merece. 
L a s u s p e n s i ó n d e p e r i ó d i c o s 
una contienda de esrte género planteada 
Textos He los periódicos 
voy a desarrollar ningún propósito dejto, viene a dar a través de la Hlsto 
hostilidad al Gobierno. Entiendo que no i ría a los que me interrumpen dicien-
es licito a ningún ciudadano, y menos al 
amparo de las inmunidades que presta 
la investidura parlamentaria, atacar de 
un modo sistemático al Gobierno, que-
brantando su autoridad; y si esto en nin-
guna circunstancia es lícito, menos lo es 
en las circunstancias presentes, en que 
el Gobierno está luchando con las dlflcul 
do que no puede haber violación de los 
principios constitucionales, porque no 
existe Constitución. 
Un señor DIPUTADO: Eso pudo de-
cirlo su señoría a Primo de Rivera. 
El señor AYUSO: Por eso se perdió 
aquella República. 
Pue.j teriga cuidado su señoría de de-
tadea propias de una situación que se'drselo al Gobierno para que no se pue-
consolida. Es más. yo quisiera que. tan 
to la Cámara como el Gobierno, suplien 
do la insuficiencia de mis medios, vie-
ran únicamente en mis palabras el pro-
pósito recto que las anima, que yo creo, 
señores diputados, que es incluso de co-
laboración con el Gobierno; porque esa 
colaboración no se presta exclusivamen-
te con adhesiones Incondicionales, sino 
también, y de modo a veces mucho más 
eficaz, con la expresión leal, y alncera de 
un convencimiento rectamente sentido; 
y esto es lo que voy a hacer en estos mo-
mentos dirigiéndome al Gobierno. 
Y una declaración categórica para co-
menzar; al referirme a loa incidentes que 
se han sucedido con motivo de la sus-
pensión de periódicoa, yo no me hago so-
lidarlo de cualquier expresión más o me-
nos viva o violenta que se haya podido 
deslizar en loa periódicoi, y digo esto 
da perder la República actual. (Rumo 
res prolongados.) 
¡Que porque no existe una Constitu-
ción no hay obligación de acatar esos 
supremos principios! Pero, ¡si en todas 
las legislaciones del mundo hay siem-
pre ese respeto a los principios Incon-
movibles de la justicia! ¡Si pueblos que 
tienen un verdadero sentido de la li-
bertad no han tenido jamás que acudir 
a la ley escrita! Francia, que es un país 
que vive un perfecto régimen de Dere-
cho, no necesita tener la tabla ds de-
atentado personal y, cuando no se quiere'mos, .«añores, que cua 
cometer un atentado de tan altos vue- oponidón hay qUe pul 0 Se está, 
los, se llega a decir, cop la condenación subasta del poder. .Vo' alto ̂  H 
expresa de toda persona honrada, que esa equivocación; peroVO? a 'ncuri* 4 
para poner en libertad a algunos detenl- que estamos muy exnu/t e <lí itL** 
dos no hay más sistema que liarse a bo- duraiulo esto régimen 5 * ÍUt ^ 
feiadas con el director general de Begu- puede ser, para toda Dír0CÜrra â o ^ 
ridad. (Humores y risas.) ocupe un poco del non̂ na ^ «• <J;i! 
en el extranjero, un ¿Td e de EÍDÍS 
LOS Verdaderos motivos no.s. de vergüenza. ^ Por 
de la suspensión 
Leyendo-Ja coheelón de u 
1, recopiladas por el "FQ—68 
he visto con verdadera a*«f.m? OfiS 
al tratar de España L ^ ̂ 'Otn 
l na consecuencia que. naturalmente, un índice de las di.'«»« tleae m¿. q-,• 
brota de este irritante sistema de des- a Prensa; no tran--'̂ h!lClones ^ ü ^ -
iguajdaé ee que. inmediatamente, empie- Jeyes, y pone esta^nt el texf-0 d!. 
ean loa ciudadanos a buscar cuáles se- te expresiva del ^ * ̂ ^ader^^ 
* "acepto —- " 
Pr<* 
ducta desigual que se aplica a los revo- tico del pueblo ingléa' "v Sentl(1 
lucionarios dfi toda laya. Yo no suscribo el texto de estas leves 86 ^ 
las apreciaciones que por ahí se hacen, dividuos ni los Gobie POrque Bl 
pero tengo que decirle al señor ministro jamás a hacer caso dp ' e e H a s ^ * 
Hace falta una ley de pr 
La Prensa, señores 
es un instrumento poderosS®'3?15 
s\on del pensamiento ñor 'n,0,<le 
es la expresión más ad ,̂Jlm.lsDic 
POR SI NO ERAN BASTANTES 
("Glasgow BuIJetin".) 
gada ya la hora, puede conflar plena-
mente en su ardor y en su osadía. 
JV ¡Pero esta actuación ha de ser enén 
•gica, incansable y como dijimos antes 
cón osadía y con descaro!" (Grandes ru-
morea). 
He leído el texto, señores diputados, 
de 14 de agosto de 1921) 
maree y risas,) 
Que se lo vayan aplicando, 
venir más cosas, (Risas. 1 
Obrera". (Varios señores Di 
;Ah 
no es 
de la Gobernación que la gente, con cer 
tero sentido, en el buen desep de buscar] 
una explicación - a esa anomalía, dice ! 
jque la suspensión de estos periódicos ha 
¡podido obfidecer a alguno de e.-síos moü-
vpg; a que el Gobierno, en la discusión 
|de las responsabilidades haWa perdido ĵ a i" adecuad "2 
terreno ante el espíritu revolucionario nión nacióos 1. despierta un * * ^i-
de la Asamblea y tenía que conquistar- ocelos, y otras, los apetitos « VeCeí los 
Jo con una medida extrema contra l»sjte de los Gobiernos, sino ¿é ? B0^fn. 
¡derechas, o como otros no vacilan en iclone?. Por eso, a mi modo d* v 'n!ti!'* 
decir que esta suspensión de perioíi'ros do se deje a una Prensa coninlT' 
|del Norte no es más que una represalia abandonada a una iíl5ignificanul*mer'e 
que se toma contra la campaña que esos 'p 'icu, que no se cumnle *» ^ ^ 
•  . i  g n  IPTJTADCKS: nlslro de la Gobernación que, además, : "LUC'ones' 0 en u- monopolio nr? 
ah! Nuevos rumores.) Señores, .¡••ic e-ta táctica no es de la mayor habilidad. !fiana^s ^mpresas que dé lu-'ar 
i tan despreciable'ol órgano de ics Vamos a suponer que allí hubiera una ''usr .lns órganos de la opíniói,1 ua 
SSSJ5^! f0.86 me-^tSW***. argumen- aindicalistaÉ. te le doy el mismo Halo verdadera campaña en faver de la sedi- ':* J J r v \ C i ? * * ProPios InUreZ 
tacion desleal; yo.ho suscribiría ese tex-!que he dado a "El Socialista". Oid: cién, que allí se estuvieran incubando e s ] ^ 
,1 señor DE-^A VILLA: Hay. más I "Solidaridad Obrera" lanza el grito dp. i rebeldías; pero, ¿es que asi. a rajatabla, [^¿f.ajio MussQlmi haciendo lmS iKhí 
,rpvin sin una ,a v,da d̂  'os periódicos que no s 8 
una porci, 
textos expresivos!, Léalos su señoría, o|;alprta!, y si Sa ,. .Saniurjo, ese Narváez J î de momento sin aviso previo, sm una . , ° - 'oa penooicos 
léaselos al señor .ministro dé la Gober-jsiglo XX, atropeíla al pueblo andalu/„ amonestación, se puede aplicar una me- W4«»l»» fascistas. Por 
OTetaria. deberá levantarse dída tan contundente como esa? Pero, Pr^3rL'a ^rensa ofrece t nación, pero no continúe actuando de:la España proietai 
subsecretario honorario 
Senore 
rechos Individuales consignada al fren-|Per6ecuclón sectaria, que no puede tole-
te de su Constitución, porque han en- rar_8e por, un momento más." 
tendido loa franceses que, estando es- 1 vat"0s ahora, señores;' con- el texto que 
crlta en su conciencia esa declaración 
de los derechos del hombre y del ciu-
dadano, era innecesario consignar en la 
Ipy del 75 algo que todos los ciudadanos 
llevan en el fondo de su alma. (Rumo-
únicamente en la hlpóleala de que asi|res,) 
pudiera apreciarse: NI como ciudadano. En segundo lugar, la medirla d©T Go-
nl como católico, creo que «ea licito em- bierno va directamente contra un exten-
pjear la violencia con el Poder constituí-' 50 sector de la opinión pública. No ten-
do, y para todo aquello que algnlflcara 
rebeldías o violencias contra un régimen 
que, por ser hoy do todos los españoles, 
todos debemos respetar, levantaría siem-
pre mi voz leal de condenación y de pro-
testa. No creo, de ninguna manera, que 
la violencia y la fuerza sean el modo de 
dirimir las contlpnrlas entre gentes civi-
lizadas. Pero se-ha producido un hecho 
que, Indudablemente, es do verdadera 
gravedad. 
Grave atentad « _ las li-
go por qué explanar el concepto, porque 
está en la mente de todos. La Prensa 
es el medio más eficaz de expresión de 
la opinión pública. Hasta tal punto es 
esto cierto, que no faltan tratadistasl 
que han dicho, y politirog lo han prac-
ticado, que incluso la Prensa ea supe-
rior al Parlamento, porque en ella con 
más rapidez—dicen que a veces con más 
competencia y siempre con mayor difu-
sión—se discuten todos y cada uno de 
los problemas políticos. Por eso, alguno 
llegó a pensar que la Prensa había aca-
bado con la preponderancia del Parla-
mento. (Fuertes rumores y protestas.) 
Un señor DIPUTADO; ';.Y durante la 
El Gobierno de la República, directa-1 Dictadura ? (Muchas más Interrupcio-
mente, o por conducto de autoridades nea y rumores prolongados.) 
subalternas, sin verdadera justificaciónj El señor PRESIDENTE; Malas son 
de losíjrmtjvp15 IM6 aconsejen la medlda.ilas interrupciones individuales, pero las 
colectivas son completamente iiv.poat-
Dlce el "Heraldo Alavés" del 17 de 
agosto de este año 1931: ' , 
"Parece como si existiera el diabólico 
Intento de lanzarnos a la desesperación. 
A: los pueblos ciertamente que se les 
sujeta por el terror. Se les domina mien-
tras la fuerza actúa, pero debajo del or-
den mateilal Impuesto por la violencia 
se incuban siempre las revanchas. 
El camino contrario nos llevaría a 
trances muy amargos. 
Al pueblo que pide justicia es peligro-
so contestarle con el látigo." . 
No creo, señores;, qué en un texto del15^ 
esta naturaleza se'pueda fundar la sUs- quP 
pertsión de un periódico. jH'líJ 
"Gaceta del Norte", de 15 de ago?<o' rumor^^. risas-.) Pero, en fin. este es un ¡palabras que refprmt'cs T eníV'voy''"* • r^bVa^e^dT JustlcNíTiRomo sc"ha anuV 'J"* ^ r ^ o i i l í f 0 ^ fmo P0'1 í M 
último: V LProblemâ dP interpretación. (Varios se- leer. "Nos parece también que ha JlV ciado, según telegrama que hoy publica ' i í ^ d » " ^ Sin «. 4a5 ^ * S S Í 
"ÍTenemos . que d̂ejXr a ;un lade. por,nnre-DIPUTADOS: ¡Ahí ¡Ah!. Prolon-igado la hora de echar abajp al díunvi- la Prensa, a) pe'rlódico comunista"U JISdír ^//hu T * * » A k 
fracasada, la. inficaz .protesta qp la .íor-! fados nmi.orecO ¿Es- esa la única maní-: rato • Alcalá-Maura. Son dos rent;mp>3 Bandera Roja", ; por qué no se aplicó \mí„t* .fría i A W * BqVi'l• al París 
maf hasta ahora realizada, para, adoptar f63̂ 5100 qne tenéis que hacer? Pues!locos-, pura sangre borbónica". (Risa.O ese mismo sistema a los periódicos del \ * , . A A ^ / U ae ,P.re]}sa «Jue 
la única \ postura posible en estas oir-
cunstanclas que es la de la-máa viril re- y tpytftc HP nártátttñ*I»• " ¡dice que el proced 
T textos fle periOOlCOS! Para no molestaros, voy a saltar al- temepte rápido, ¿por qué 
— - r - • -- • • gunag papeletas. (Rumores mcontndus.» a los medios que da la ley de Orden-pú-lpenos ffubprnaTívnr7«T^ m «tro. 
izquierdistas M verdad es que las circunstancias bllco con una suspensión de garantías periódicos v de lo-f'rida dcrech?s I"-' 
trágicas a que se está sometiendo a la constitucionales, si tan gravísimos son Hódicos que tienen ima « ,? .,0s **• 
que, concretamente, determinó la sus- Ahora vamos a ver los otros documen- clase trabajadora de España, ha de ocli- ¡os sucefeos que ocunep en el Norte? mfirnl »» i« «..i J)artlcin»elón 
pensión gubernativa. Lleva por titulo el.tqs, vaines a ver. lo demás, porque si fe'ar a esta a realizar un gesto desespe ; Porque aquí se ha estado hablando de 
siguiente: "Agotada ya la. paclfilicia, (JP-I este ha sido motivo de suspensión, va-jrado que termine con tanta ignominiH. un tenebroso complot, de' contrabando 
— 1L1 c- N- T. está dispuesta a realizarjf,!extraordinario de armas, casi de parti-
^mnn?l.0B«0 ^ ^ qUe &lpn0s puédanlas que el señor ministro'de la Guerra„„„,„ suspensiones gubernatlv». 
suponer, y advertimos a los que saben, ha dicho que no eran más que partidas 3 ftcabar ' mpfar i r iiber̂ H H 1 
la rancien de memoria, que si el ca.o;de mus: (¿¡sa3.) ' .amiento, v una k í U w i í W f f J U * 
Uegg, no valdría la entínela/de que I: E1 5eñol. MINISTRO DE LA GUERRA !fu.,ra de la lev. se cólica fíer, 
ir. « -rV"8 Ja, R,ePublica en peligro! ÍAZAÑA): j£ verdad. Y es verdad. misma República. Vuelvo fl . . L l 11 
Una República administrada por verdu-
gos y asesinos, no puede interesar a na-
die, y menos a los trabajadores, Los IVd.? 
bajadores, no tendríamos dignidad, si pr, 
hicióiamos ése gesto viril y reivlndl 
slstencia a esta Incalificable campaña de ; é ^ o ^ r a c u d ; \ % ^ y \ * $ s ! * £ S 




' L a PréWsá, á1'vedSCSup-tfi 
ha fy$ffl'$p-. Itebu^fnsión; de trrrr pe 
riódlcos en toda España'.,' fyrlhclpa'lmente 
en ciertas provincias dfiÍ Norte, y todos 
ellos representántes dé una determinada 
J.deo,lp.g.ia spctal. y política. Esto, que se 
ha hecho en estos mismos días, motiva 
el que yo traiga el pleito a la Cámara, 
porque entiendo que estando reunido el 
Párlaménto, al Parlamento le correspon-
de conocer y juzgar un caso que,- Induda-
blemente, es el más grave que se ha pro-
ducido bajo el régimen actual en contra 
de las libertades ciudadanas. (El señor 
FFvANCO: Acuérdese su señoría de la ley 
de fugas de Sevilla.) 
De la ley de fugas de Sevilla se ha ha-
blado abundantemente y, por cierto, que 
la voz de su señoría no es la que se ha 
dejado oir más. 
El señor PRESIDENTE: Seria conve-
niente que no hubiese Interrupciones. 
El señor GIL RORLES: Yo estimo, se-
ñores, que el Gobierno ha cometido un 
verdadero error al adoptar esta política, 
y lo voy a razonar con unas cuantas con-
sideraciones En primer lugar, su acto es que todos los delitos que pueden come- ]a ienclai ^ no ^ resi£. 
perfectamente Ilegal, En los momentos terse por medio de la Prensa se conside- , • • 
me el Parlamento 
El señor GIL RORLES: SI logro com-
pMar mi pensamiento al través de ertaa 
intarrupciones tumultuarias, que me ha-
cen pensar que. Indudablemente, la: 
Prensa es, a veces, superior al Parla-1 
monto (se reproducen los rumores y las i 
protestas), tendría, que decir que, así 
como el cargo parlamentario está irwea-j 
tldo de un cierto carácter que no es elj 
privilegio a la persona, sino que es la, 
prerrogativa legítima de la función, de' 
la m'sma manera la expresión de lai 
opinión pública por medio de la Prensa 
ha do tener un mínimun de garantía 
que le asegure la efectividad del contac-
to entre el público y el periódico 
o s en lo que escriben, tb io  
êa ahora factible para el srñor n--
que lo piense, porque quteá por ̂  c, 
mino de suspensiones giibprnstívag w 
*tar Ja liberi-id ^ / L 
República qup Se color 
„. se coloca ' 
República. Vuelvo a repetir ¿ 
Pues si no ha ocurrido nada do esto, texto que al prl cipio ifordíb» To ¿ 
¿a qué tomar tan extraordinarias medí- ñores, me ofrezco al -rñor ministró d» 
das de precaución? |'a Gobernación para facilitarlo todô  r 
Durante la guerra europea se sometió |<os ditos, porque me pa 'ce que hasta 
suspendido fi-IASg ha^aba. de - incitación a la renn- ;¡e'g^^á, ¿15 de agosto -de 1014, no--se i Norte ? ;.Por qué se han" S t r nHT.i.f "V o 1TADO: ;1̂ ,ie'ÍFjnl tomaban por el Parlamento más medidas ibprnatjvamente est0j períódiws y «ha 
ma. papeletas.) Quedan muchísimas.iqu<, fU(,tHr Ulia jev , Ur creaba una nueva ide.î do en completa impiinHad » «tos 
ĵ.» . leído nías .que unas cuantas. flcrura fle delito, )a de Indiscreción en ¡otros qu" Insultan al SobJemo, Iníulfin 
Andalucía debe alzarse en plan de,,3* informaciones de Prensa; y después, B las Cortes Constltuventes, pwlt»a 1U 
guena. franca y abiertamente.,. La Pie- H, hizo mk* f(UP aplicar la ky-'-de-9 !rebellón y han llevada a los ciudadanos 
eveia la aplica' ¡a la TfUerfs? ;.Qiié va a hacer el 0» 
.«ura en aquéllos !'?i<,r"0 en lo sucesivo cm mg üúfoi 
están a, su alcance esta justa aspira-l ¡t r¡os que estaban sometidos a la de Prensa que se predica en la mM. 
p¡on del pueblo; pero este puebln, lL,Mt-y11 - 4-
cada vez desolerta más enérgico, . 
airado, más digno, sabrá arrollar de -na fe E ftonct* no se suspcndlsron los pe-
p f í o ' d e ^ ^ S s L 6 - - ' ^ ^ niKC,Ída r,Ue 00 
;Trabajador( 
Anda lucia I 
adura Republicana unitaria, obstaculi- rie ¡.ZQ^ÍO de 1849 cine pr 
zara con todos los medios crueles ^ ^ ^ ^ ^ ^ U l 
1!,Plld' territorios que estaban s«.., - - , ., 
». n1»*5.suspensión de'garantías y al' est »•••» de j^on, pero nue no se practica en el Go-
• W*í guerra. ' 7 ^PIHUSOS,) 
&1empie ei egocepnsmo-stu. riódiCl)S en bloque. Y esa medi  que na 
sta -casta jnutil y 'parasitaria é. a-doptD!'en los paisés en -guerra. M 
ores del campo y !rf ciudad de 3¿Mc-a- ^ «a|f; Clial, ségún ma-
. Preparémonos para qríe.- H ^stad'ónr-auiorizadá- de-un- í^rlódlcr, 
El presidente de la CAMARA propors 
aplazar lo.~ términos normalp? d" E?'1 
turno has*a «-jue concluya su dlscuMo el 
ministro de la Gobernación y racfiflqué. 
a su vez. el señor Gil Robles, 
El mínbtro de la 
dotenei aquí 
Gobe r n a c i o n paracion con lo que antes había yo leído. 
^Solidaridad Obrera , 15 de julio d" 1931.. crít}ca de las medidas eje Gobierno; qui-| El ministro de la GOJSKRMUHOM 
Quince días después caían muertos unos sjera jianiar la atención de la Cámara Hay que poner las cosas en claro, ppi 
cuantos trabajadores en las calles de Se-so(jre ai<r0 que es más grave, porque esjcnalqulera que hubiera oído 9 su '̂i1-
villa. (Rumores.) Señores, no se pueden mág prüfundo y es más extenso en núes- ría pensaría, que se había susperr.lrlo 
tomar a brema estas Incitaciones a la re-tl,a historia política: en España no ha arbitrariamente a los trece periódico-
bslion. (Un señor DIPUTADO pronuncia exictido nunca verdadera libertad do Su señoría no puede patrocinar la?'ar-
palabras que no Se perciben.) ho que prenga Y no vale Invocar los tiempos ¡pañas de Inmformaclón realizadas en el 
siento es que antes de esa fecha no hg-de ia Dictadura; tenemos que remontar--país vq-no-navarro por esos elewnit" 
hiera tenido noticia de estas publicacio-not; un poco más allá, y voy a leeros|de la derecha que espero no habrán i? 
nes el señor ministro de la Oohernación, (-g^bién slgunos testos, porque siempre permanecer mudos, pues su propio de-
Atencion, señores, que para todos va. ei;ta3 co=ar-' (ontribuyen mucho a queib r̂ y la opinión pública necesitsn "ir 
Muy notable: "IKJS republicanos y .«ocia- e refPesfluen los recuerdos. El 25 de 
GIL ROBLES 
be ocupar su puesto lá resistencia viril", Que es rl órgano más claro de expre- y diee' 
sión de la opinión ¡ « J B W ^ WjM» ' "Han debido acabarse ya las horas de 
mío tnrlnc loa naiirng rmp Tinenen COtnR» , r . i ••' ~. .. . 
mos a comprobar si no lo es para los 
textos que voy a leer ahora, con permi-
so de la Cániara: 
"Aunque es de presumir que si el Po-
der no termina de una vez con el en 
qué se proponen con sus fantástlcaí Pf1-
Hstas fueron cobardes ante la reVolurión. aÍos'to"dp ,J87d pronunciaba'en la Cáma-jpagandas. Su señoría, en el fondo, tiene 
Y los eobardés de ayer se sienten ampa-ra fjpñ Emilio Castclar estas palabras: i que condenar, como condeno yo. » 133 
radores de las monstruosas crueldades <.Cj-ryenclo yn q le \a tribuna es la cimi pámpanos del Norip, r 
ajenas, Y es qqe nada más cruel que los de donde desciende el manantial de ¡asi A continuación loe varios 
cobardea. Desde ahora sabemos qua las irleag a los Ia}í|og dfil pueblo; creyendo'l-a "Gaceta del Norte . donde se na 
Cortes Constituyentes están contra el yo que las iief)S encarnadas en la pala.¡de la persecución que la?/0̂ 'e€nc'a5dc, 
pueblo. Desde ahora no puede haber paz'bl.a hum3na Son el verbo del progreso, t-olica* sufren. En uno de / robar presentes, no estando jmspendióas las ga-'ran siempre como delitos de opinión, y - - . ... - t . . , —. 7̂  ~—• - ñt minuto de trep-na' : . « * " » » « * » • . « * VCFW Sí^Pí*.r''\™¡r^V*Ván\^nnt>Btñ* a dejarse íantlas constitucionales, no hay lev ni que aun en países en que ese régimen po l . No han terminado las horas de la ver-:gallamiento eleneal. fruto acedo de «I a ^ f f i - l j ¿ V W : p o n d r é nii,gun «enero- de l^lta-lque n9 están depuestos g aej 
• ser e l i ^ f "^entes y la C. N. T Solidaridad c¡ones a la nbertad de discusión, que con ¡la fe. • & 
Obrera , 1 de agosto de 1931." • ]ih(;víaá ^ pensamiento forman el! Dirigiéndose a un "cer t̂ee\CY ci 
de 1931 dice "Solida- An-rnia pipnfífipn v nr)litir.o más arraiira- terrupclon no se ha orno, H}p9,^ rn 
precepto alguno que autorice al Gobler-¡existe para los delitos comunes, se Brea. dadera prudencia, porque éstas , no de-| milenario predominio, haya de
no a una suspensión de periódicos. (Un con gran frecuencia, el Jurado de Pren- ben terminar nunca; pero la prudencia 1 pueblo en masa el que se tome la jus-
>ñor DIPUTADO: No hay garantías sa, -nter aendo que debe ser siempre ja hoy deja ya d? aconsejar_.el us? de^lajticia por au mano-y sienta-el regusto del 
constitucionales.) (Rumores.) (El señor 
BARRIORERO: ¿Y no hay algún obis-
po que cobra y conspira? 
El señor GIL ROBLES; Yo no he to-
cado ese tema, señor Barrlobero, y pido 
un poco más de respeto, que yo le he 
tenido para su señoría; sin que eso sig-
nifique que tenga el menor recelo en 
discutir con su señoría • ese y todos los 
temas que le parezca conveniente. (El-para que se manifiesten las opinionea! ^ pueg) heraog aguantado, quizás de-mores.) 
señor BARRIOBERO Interrumpe nueva-¡del publico en los momentos en̂  no debemos ni podemos estar: "Vergüenzas cons 
mente al orador.) Ikfidn T v o * l? mié dWo Señores W dÍ5Puesto5-a SPpm',ai' estas n«evas vio-;núan los rumores. 
El señot PRESIDENTE; Señor ^ ^ f ' l j l nn ^ctor^e onlnlóñ ^ iIadone3 substancial6S- porque no l̂o pro- ^P^^los. porque a 
rrlobero, un poco de orden. i que cuando a un sector de op nion se hlb la conciencia porque nos lo pro-l...vpreüenzas 0onstltuve 
^ E l señor GIL ROBLES: Esperaba, se- le ^ ¿ ¡ ¡ ^ ^ ^ ^ ^ I m ^ nuestra propia Signidad de cristla-l OT/^Ü" 
ñores esa interrupción expuesta de modoioe sus órganos norn ^-Inna 
El 
ridad 
11 de agosto    dogma cie tí ico y polí ico  ig -,ir upción  
Obrera": "No podemos callar, nodo en mi concipnela y mal practicado en ¡sacerdote ej que rlinc eso.' ^ 
podemos aKuantar más, Esto os ya sen- mi vida", Y don EmUio Casíelar. que de ¡saca su señoría que se pucde fora¡ d? 
cUlamente intolerable. ¡La ley! No la in-cía estas palabras en agosto de 1*73, el fe? (Aplausos desde varias - ^ d.pij(J. 
vocaremos jamás. (Algo muy parecido a 22 ú? diciembre del mismo año ponía su la Cámara: interrupcióna • ^ f r i v 
;,De tónde opinión la que conozca de todo aquello paciencia, y manda empuñarlas armas|ll de mayo, con esta diferencia: que sj 
que a la Prensa se refiere. Pero el Go- de la oposición varonil a lá tremenda!entonces se hizo blanco de sus furias a 
bierno. al Ir contra un número de perló-¡agresión de que está siendo victima la los inofensivos conventos, sean ahora sus 
dicos, que representan un extensísimo Religión Católica' en nuestro pueblo, moradores las víctimas de su furor,'' RH»»»»»M»w t i»**, Î MB" «i , iiíu-c mu H •¿•¿ qe q p a j.  <j»y uiim »  ' r u  
sector de la opinión nacional, ha dejado Han debido terminar, repetimos, Ips! Decidme si ésta no es una verdadera ™ahdo se suspenden los periódicos y se firma como presidente, como jefe del po-ldos vasco-navarros, y un i 
a ésta sin un medio de expresión, en horas de aguantar, para ser sustituidas1 incitación al áseslnato. ("El Bonlallsta"^10^ salvar antê  todô  la Re-der ejecutivo, en un decreto del ministro |do^^ ^ , _ otra c'ta, sft1; 
los momentos en que la violencia deípor el comienzo de las horas, de repelei|de 20 d? agosto de 1931.) (El señor | |A . P?P»W* ^ 
quienes no entienden la libertad impide y de actuar, virijmente contra la, pwse- p^RiAGA (dirigiéndose a los soclalls-hlft0!'lco 
otros actos de propaganda que sirvan cución desenfrenada. ¡tas): .{Ah! i ah!Grandes risas y ru- e{ 
SI. s, m s -j é  
i a discutirse la Constitución política de jl 
de los lepi oye. y ej escán^ 
un poco. 
ue3«laPerOPsl%7hlmosaereSe^dÓ! ^ visto que la pobre República ha ^ ' ^ ^ ^ ^ V ^ ^ ^ ^ i ^ r é r v ^ ^ k i o ^ ~ '~ ¡los' actos públicos. 1« r - ^ i m ¿ que exige-si no hemos renegado ca5do en lag peores manoS que podía estog ataques que se dlrleen a, las Ins-, Y no creáis, señores, que voy a deri- do que es \n hora de t o n W ^ de 
cordar1 
Sobre la ley escrita, 
principios de Justicia 
! ___ gr¿—~ S -n de la ley. ea tanto como colocarse fue-
0 ^ <^.°f^?A« ov. ra de la República". Eso decía y yo lo | ellos está todo el Pueblo Vasco, y el pue-¡ 
Jes tengo ponerlas en pal 
aquí, en los que se llega a preconizar cl de Gobierno. Al ñn y al cabo ya sabe-
(ínterrúpeiones y protestas.) c«^e un grave riesgo: que ese sec-í ^u¿stra F^_nueEtro leaj Servlclo0aún 
Ef señor PRESIDENTE: No hay áe îodo aqueUn que debe ser a c-ta de )a pérdida de los bienes y 
bllidad de que se desarrolle ninguna ^paitado ^ ^ ^ ^ ^ S " tedne¿e ^ 1 hasta de la propia vida, 
discusión por este procedimiento^ De una ; manencja ' of¿i,7flda¿iai pero, ade- Ellos y nosotros hemos de erguirnos 
vez para siempre ruego a los señores jVe- eg gravísimo el precedente de que'no pudlendo estar ya a la defensiva, hablar si no es para elogiar al Gobler 
putados se abstengan de hacer interrup-, Gobierno, con toda la responsabili-1porque el que está siempre a la defensi-jnoí Estas Cortes son Indignas de llamar 
clones. Idad di su gestión, falte abiertamente a;Va acaba siempre por cger y por morlr.jse Constituyentes..." 
IOS la ley. Hemos, pues, de lanzarnos a fondo y \ No olviden los endiosados de hoy, que 
_m Lo decía el otro día, con frase muy ¡no es ya tiempo de escaramuzas sino dejel pueblo que le dió la patada al asque-
certera, don Salvador Madarlaga: "De-j estar a la ofensiva, con la que se con-iroso Borbón, está "vlvlto y coleando" en 
el. que se coloca un Gobierno fuera sigue doble éxito la calle, dispuestos a darles el "patadon" Calderón de la Barra, 2. Madrid (frente Ayuntamiento) 
Saben nuestros diputados que tras deja los ari'ivistas de última hora. Preparación permanente: nKTU'jCHO 
Conque, ¡mucho ojo, acaudalados adu-jCHlLLFJl. HAÑCO KSPAÑÁ: 200 
(aciones adaptados a los programas. 
A C A D E M I A L O P E Z 
IMIIIIipilll 
CIO que es i-t i'utn uQhléÍS "e 
salir al campo. Cuando 'pret̂ -
yuerra civil, ¿qué P™ieMf¡& \n-
déls de veras la gums c'x,'rlB ¿ ¡ p 
eidentes, con caracteres ac d9S »t* 
dalo, se suceden. Varios "«gjf^ne* 
copavarros discutan c ^ h ^ M \ 
dp Ideologle opuesta. fU ^ L r 0 de * 
LA habla -or gestos al miui-
Gobernaci' > _ JJAURA ^^f^ 
Coptlnu;, señor . i» « 
El señor 
res, que esperaba esa Interrupción, ex_ corroljóro en^Vstos m^men^ enardecido, sabe también que,'lie-jladores del obrero! "("El Gorro Frigio' 
preslva de que no puede haber violación 
2. adrid (frente yunta iento) Sabéis que no P"^'a ; ^ e?" ;. 
^HO, rROFK-SORAnO MKRCANTa T RA ¡VÜ, porque a la altuia en ^ Ie pÛ . 
plazas convocadas- Poseemos «piinles-contes cultura del Palfc V3.a "¿,i«a co"10 en 
una luehA fanauci», 
de principios constitucionales, porque no 
existe una Constitución, ni existen unas 
garantías, pero yo tengo quo recordar 
que, por encima de la ley escrita, y por 
encima de la legalidad, que tiene siem-
pre un valor efímero, están los altos 
principios de la Justicia y del Derecho. 
El señor ministro de Justicia, que tan 
bellísimas páginas ha escrito comentan-
do el pensamiento jurídico de los gran-
des tratadistas de Derecho público ale-
mán, podrá deciros, con muchísima ma-
yor competencia que yo, si no existe en 
el mundo civilizado un concepto que ya 
es predominante; el concepto del Esta-
do jurídico, que dice que existe un es 
tado de derecho por encima del mismo 
Estado político; un derecho que el tyj 
tado no ha creado, que el Estado no 
ha hecho mis que rteonocer y acaUr, 
y como está por encima de él. tiene que 
respetarlo en todos los momentos de su 
existencia. 
Y eso, señores, que se ha defendido 
con palabras de los filósofos, tiene una 
píen» confirmación en las palabras de 
un Ilustre político, al cual no creo que 
ninguno de vosotros tenga nada que ob-
jetar. El 6 de noviembre de 1871. de-
cía don Emilio Castelar: "El derecho a 
psnatr con arreglo a dictado de la ra-
zón; el derecho a reunimos y asocur-
pos para el cumplimiento de los ftne» 
humanos, son deíechoa anteriores y lU-
nenores a todo poder, anteriores y su-
periores a todo Estado, anteriores y su 
periores a toda legislación positiva, que 
sólo cometiendo una gran Injusticia lo 
ley puede negar; porque, al negarloa. 
desconoce la naturaleza humana, ataca 
las basca inconmovibles de toda socie-
1 llevar 
siglo XIX. (VaHor diputados vascon«v"^ m 
—Pero con este agua tan negra loe peces no verdn el gu-
sano del cebo. 
— S í ; les pongo un gusano de luz. 
("Journal Amusant", París) 
mn: \P»V0 si nfidie pre lí>n'i« 
diputado vasconavarro B ^ . , ',£! I* 
de refrenar a todo un pu« 
cándalo P2 mayúírulo.) 0A|M^ 
El PRESIDENTE PE L * 
iconseji moderación n * * 
rn^ U escuche al or»do!;ninigp no ^ 
URA: La 0PinZe **** 
^ ¿ T o i n ó usted mi consejo de dormir 
con la ventana de par en par? 
— S í i eeñor, 
- r ¿ Y qué? ¿Desapareció el catarro? 
—No, eenor; pero dosaparacieron mi 
reloj y mi cartera. 
("Vart Hem", Estocolmo) 
que se en i u'T"rnD 9P fl 
El señor MAVB :, M intlen  f ^
unánime a vuestro W0' * 
do cuerpo para, oor 
jeab»1" p  si aü*" ptrfl' 
cualquiera 'intentona ^ ¡ ^ ¡ ¡ m ' 
otra parte, predicar una ^ locnr»-
un Estado moderno, P6 ^ utadc = 
(Nuevas voces de lof ba ^ 
eos, que 




, Pero, /.quién ^ 
aunque i . S-
na igua • - urquijo. 1*1 p 
Dirigiéndose a .enor ? i i c t . W s¡ 
han partido unas íra"-leclaímfn BV 
representantes y S. b. ^ meof lDe rj-
la plutocracia f * ¿ p é r ^ J * 
,,, de lucha « í ^ W ^ J t S & t » ^ do lo que en el fundo »OÍ* 
jresa. f.. T̂ -k. fals0' E | ;pñor URQUIJO. » 
—¿Cuál de sus obras fantásticas le produce máe? 
La cifra que pongo en el casillero de mié Ingresos del padrón 
de cédulas. 
("Passing Show", Londres) 
Prosigue el T ^ ^ * ^ ra,t*bleee alio al « « f ¿ ^ íuál es vuestra,fin a! . d a ^ ^ ^ , ^ . ^ ^ 
¿statute vasco habel« "'"'medio -
tena, que ónic*ni*nU ^ 
campaña de vlolencUs P c), 
ra soportado per I* c0 ^ 
provincias vascas. RoDEZ>^ 
El señor conde ae 
_Aflo XXI.—Nám. n.Bni E L D E B A T E (3) Miércok» 26 de ígoíto de 19S1 
voz potente: ¿Por qué no i tucionales. No existen mAi trab 
rru^c q a ponerlo a votación? 
„rueba s- „ sectores de la Cámar 
&e ^ndls-airadas y gritos con 
cen actltSsc^navarra y alguno 
Jinoria vas participa en 1^ manifeata-
SDe^6/MAURA : Habéis estable-
£1 se"0hernio más que irrespetuos 
c0nReligión y la política, al ser 
la ^rnf intereses. Esta campana 
á« VURlSón a quien e s Perj 
" jj Reiig'pen[inliento religioso del país ¡ recho 
¿eíendel¿ o ei clericalismo. _ medid 
ai qu«i«on doa Instituciones Jurldlc 
ara, pero esta investido i ten ito nales recobran su significación, su 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
(Los 
is QUu?eiu^f.í ^ y * t̂ mar las Pesi"a. de la concesión que a ella s« le 
Orden de preferencia 
En la base novena, reproducida a IU 
vez de la ponencia, establecemo» para' 
los disfrutes temporalea, para las me-
didas provisionales, con el fin de no lle-
var perturbación al seno de familias mo-
destaa, la preferencia del actual arren-
datario o subarrendatario, cultivaUorea 
directos; pero creyendo que esta prefe-
. que rencia, que no debe convertirse en pii-
se nan suspendido las garantías constltu-! Vlle&10' busca ante todo el arrendatario 
cionales? o subarrendatario cultivador directo, 
El señor MADARIAGA (don Dimas)'colocado en la jerarquía o en la escala 
dice encarándose con un grupo de so- de las clases sociales cerca del bracero, 
ciahstas: ¡Si eso no tiene importancia! mas nunca del arrendatario capitalista' 
Os vais a convertir en alguacilillos de ^ busca una forma de explotación del 
la , q?isici0n- f11*10 basada en la posesión de otros 
El ministro de la GOBERNACION (di- o»enes que disfruta, hemos reducido los 
rigiéndose al señor Gil Robles): ¿Por limites que proponía la Comisión para 
quê se ne su señoría? ¿Porque no res- »« trate siempre, o al menos así lo 
1o derechas, protestan). S"®36, h?n aPl>cado los artículos 2- y 
0uU»do.d onrovechado el que en la ma-iS." de la Ley de Orden público. 
í ^ ^ i a s familias haya una monja o | Como un diputado protestase, el señor 
yoria ti,̂ 1 nara montar un tinglado en , MAURA dice dirigiéndose a un diputa-
u» ^ tnestro Estatuto. Sólo resplan-| do vasco: ¿A qué tejcto de ley se referían 
pro de Vtra pasión. Y la consecuencia| ustedes?, y aquél contestó: 
dece vue3 ta es la perturbación de la —A los derechos del hombre 
Diá3 ÎfitX. en el Norte. No hay día en En la Cámara se produce un griterío 
^ publica e ^ de vuestra CUerda ensordecedor. 
que un trte el espíritu liberal herido.! Otro DIPUTADO VASCO: ¿Pero có-
no deSWará así a una guerra, pero sí|nm se va a aplicar la Ley de Orden pú 
ICO se ucha salvaje con repercusiones onco si acaba su señoría de decir i 
» "Presto de España, 
«o el «n.» diputados vasco-navarros y 
(DlVeimente el conde de Rodezno, dis-
íspeciaini adamente con dipUtadog de 
cuteD Atores sobre todo del radical so-
pialistaJ maURA: (al lograr hacerse 
0 otra consecuencia de vuestra con-
oir) " aUe una vez en la Historia, se 
duct* es 4 ^ pueblos de Vasconia res-
Pr î s libertades arrebatadas en 1829 
catara vez más la torpeza de anteponer 
y un* espíritu sectario, hará qu« to-
^ bloque os nieguen esas libertades. 
^oMen la palabra varios oradores 
v el presidente de la Cámara 
visco'' * hablarán nosteriormen-seeúra que l r  p st i -
l*8 ̂ ffn toda la amplitud necesaria.) 
estadc 
rasco, por obedi 
unbéis^restado ambiente al Estatuto 
n ñor obediencia a una orden re-
^.c°' Ûe os empuja. 
llgrf señor URQUIJO hace un gesto de 
• - al que responde el señor 
t S a diciendo: Esto es el evangelio, 
ri Gobierno-prosigue el orador— ha 
•.nido oue adoptar posiciones e impedir 
ms campaña que se traducía en forma 
Zterial como la requisa de automovi-
Z* de Navarra para dirigirse a San 
fipbístlán, el traspaso de armas por la 
frnntera para tener a la gente prepara-
A «n espera de un aviso. ¿Es que de-
bí» el Gobierno esperar con los brazos 
CU?DIPUTADO VASCO: Podíais haber 
declarado el estado de guerra, 
El Gobierno tiene 
plenos poderes 
El ministro de la GOBERNACION: 
Habla que cortar de raíz el mal, Pero 
culero hablar sobre la suspensión de 
los periódicos: su señoría (dirigiéndose 
al señor Gil Robles) dice que hemos con-
culcado la ley. Vamos a ver si acabamos 
con el equívoco de las garantías consti-
pondo de mis actos? Pues para respon-
der de ellos estoy sufriendo la Interpe-
lación de su señoría. 
E l señor GIL ROBLES: El Gobierno 
tiene una mayoría que hace Imposible 
toda Intervención. 
Continúa el señor MAURA: El «eftor 
Gil Robles, con esa bondad evangélica 
que le caracteriza... 
Al llegar aquí, las discusiones de los 
vascos con el resto del hemiciclo suben 
de punto y obligan, una vez más, a in-
tervenir al PRESIDENTE, que dice: 
Consideren los diputado» que la Cámara 
necesita este tiempo para cuestiones muy 
importantes. 
El ministro de la GOBERNACION, 
restablecida algo la calma, logra hacerse 
oír: Porque se ha dicho que las medidas 
contra los periódicos del Norte se han 
debido a una de estas doa causas: al de-
seo de rehabilitarse el Gobierno ante la 
Cámara, o a una venganza del ministro 
de Hacienda. E l Gobierno ha actuado con 
conciencia de su deber. Respecto a los 
otros periódicos de izquierda que S. S. ha 
citado, le diré que el Gobierno cumplirá 
con ellos su deber en cuanto hagan algo 
más que Insultar personalmente al Go-
bierno. 
Un DIPUTADO VASCO: Y que fomen-
tar la rebellón y preconizar el asesinato 
Termina el aeñor MAURA su discurso 
recalcando las siguientes palabras: No 
se puede consentir que al amparo de unas 
leyes liberales se Intente sovacar lo que 
procuramos, de un arrendatario mere-
cedor casi de Igual protección que un 
obrero totalmente desamparado. 
Hemos llevado a la base 10, casi sin 
alteración (y esta base 10, así como la 
cuarta, las recuerdo aquí a la Cámara), 
las normas que la ponencia propusiera 
para la actividad preparatoria de las 
Juntas locales, formando el censo de 
los obreros, distribuyéndolos y prepa-
rando, en suma, la implantación de la 
ley. 
En la base 11, hemos Introducido, co-
mo consecuencia de la mutación capital 
de principio, una, que ea la siguiente: 
la ponencia buscaba como criterio para 
el asentamiento, y en su día para la 
expropiación, la proximidad a los pue-
blos; nosotros hemoe buscado como cri-
terio el título, con preferencia la pro-
piedad señorial y la continuidad en la 
explotación, para que puedan prevale-
cer las colectivas, fundándonos además 
en que la proximidad a los pueblos es-
tablece ya, por una ley económica y so-
cial inevitable, una forma de parcela-
ción que hace casi innecesaria la apli-
cación de la reforma, más eficaz, más 
necesaria en la propiedad extensa y ale-
jada. 
Las bases 12, 1S, 14 y 15 son de re-
dacción totalmente nueva y reflejan el 
criterio del Gobierno. 
La 12 tiene la decisiva Importancia de 
Ajar el orden que para la expropiación 
definitiva y, en cuanto la urgencia lo per-
1 propiedad, constitutiva del patrimonio fa-i Sin discusión aprueba Igualmente 
|miliar, porque hemos creído, señores di- Cámara el segundo y el tercero, 
putados, que era inútil, aun con la pr*- Al discutirse el cuarto, toma la paia-
caución tomada de mantener en el esta- bra el señor Galarza para atacar la en-
do de nacionalización al suelo, crear una mienda que solicita la sujeción de la co-
bserie de pequeñas legiones do modestos misión, en el desempeño de sus funcifv 
poseedores del suelo, si entregábamos lite- nos, a loa trámites procesales que e.'ta-
go esta propiedad a todas las tenlacio- blece ia legislación ordinaria, 
nes de la usura, a toda la concentración ¡ KI señor GOMEZ ROJI pide qu# »« 
del capital, a todos los medios absorbcn-"- exprese taxativamente el que en los pr<v 
i ' cedimiéntos quedará a salvo el s»rr«>fo 
para nosotros es fundamentalísimo: La mita, para las concesiones temporales que 
salvación y la consolidación de la Repá- implanten con rapidez el asentamiento 
blica. 
L a s b a s e s d e l a r e f o r m a a g r a r i a 
¡de familias, se ha de seguir. Señalamos 
jen primer término la propiedad señorial, 
tran-ímitida siempre por título sucesorio; 
después la propiedad señorial, cuyas 
transmisiones contractuales, creadoras'de 
derecho a favor de tercero, tienen u-ia 
fecha relativamente próxima; las zona.s 
regables, en las cuales el aumento de 
Don Manuel Lorenzo Pardo, que ha cesatio en su cargo de director 
técnico de la Mancomunidad Hidrográfica del Ebro 
tes por la riqueza. Creada la pequen
iKiopit-dad, había que mantenerla, estlnm- profesional y el de conciencia, de índole 
'laila. auxiliarla y, si era necesario,-regu- aún más d< licada. 
'lar, con distinto criterio al que habitual-1 KI señor GALARZA manifiesta qû  no 
Imente impera en los Códigos aviles, laBjea necesario, porque así está ya estab!«-
Itonnas de su transmisión. eido en la lev de Enjuiciamiento. 
La base 23 vuelve a ser de la Ponen-, EJ sefior SERRANO BATANERO, por 
!cia. Ella prevé que la reforma esté, si no su paite, contesta en la siguiente forma: 
terminada, por lo menos, avanzadbima. tenia nada el padre de almas con-
Son las grandes iniciativas para crear. tra e\ secreto profesional. En la Comi-
loa nuevos pueblos, los abatítecimientü. Hj,,n hay muchos abogados, y, sobre to-
de agua¿ 1 * caminos que a ellos con-1 ti0 todos somos caballeros. 
|duzean. El señor CASANUEVA hace una ob-
¡ . servación al proyecto, que no se oye. v 
LRS excepciones se ^^nehan, casi sin intervenciones, lus 
•= ; — artículos 6, 7, 8 y 9. 
La base -1, en que aceptamos el prin-, A] tratarse del 10, tiene una extensa 
cipio de la ponencia, pero que desenvol- ¡nU.I.ve^ción e, señ0'r OSSORIO Y GA-
vemos con modalidades nuevas. íija las LLARDO. Ju7."a. de mucha importancia 
excepciones, y las excepciones en ¿ubs-. ja '[n(i0ie 'd0i Tribunal que en cada ca.̂ o 
lancia son éstas: la propiedad comunal, hay;1 tje juzsar \os delitos, y teme a los 
que tiene tantos recuerdos como e.sperau debates que^para determinarlo en cada 
zas despierta en el Derecho español; la caso haya de haber en la Cámara. An-
Ipiopiedad privada cultivada diiectanun-1 tes úe unn. mi voto ai ¿e ia Comisión, 
le por sus dueños coa aportación de ea- me miraré mucho. Dos entidades 
pilal, con consagración de actividad a no pUecien juzgar estos delitos: son ia 
buen uso y costumbre; la propiedad que cámara y los diputados. Sería enorme 
|s îtiene una industria rural o agrppccuá- entregar un hombre a cuatrocientos cin-
ria, principio que estaba en varios volos cuenl?l „ cuatrocientos sesenta jueces, 
particulares, como, por ejemplo, la que Presidiría el prejuicio, el sectarismo. • l 
sostiene un lagar, una mantequería, una: patriolismo; todo menos la seriedad. El 
'bodega, un molino aceitero. Ultima ex- alma de todos, la mía misma, están irn-
cepción: la propiedad dedicada a fini^ buidas de espíritu acusatorio. Frente a 
forestales por la conexión que tiene con la dictadura, mantenemos un santo en-
la riqueza pública, y la dehesa n-i ¿us-icon0( que juzgo laudable. Todos tene-
Céptfble de labor permanente, es decir,!,nos ¿nimos de perseguidores, 
aquella que separarla de la adscripción (.sta disposición, podemos muy di 
a la ganadería con toda la extensión Be- f|o¡i|neñte instruir, podemos muy bif.n 
cesaría para poder servirla, signilicaiv» | acusar, pero no podremos juzgar. Na 
matar una riqueza sin crear en lugar del ̂  estareipoa libre de mil estímulos, 
lella otra. Por otra parte, los Tribunales ordina-
Esta es la reforma cuyo alcance me n()S tampoco están capacitados. Mi vida 
parece habéis podido comprender por ia entesa la he entregado a la defensa de 
explicación oral mejor que por la lectura ios Tribunales. Ellos son parte en esta 
Si algún defecto de expresión, si algún cu<.stión. La Justicia respondió en mu-
error ha habido en la fidelidad de mi me-¡choa casos a las incitaciones de la Díc-
inoria perdonadlo; no atribuidlo al pro tadura, aunque es verdad que en algunas 
pósito, que seria inocente, porque maña-1 causas hizo justicia. Los casos de Una.-
na ha de estar impreso el preámbulo y ! muño, Sbert y otros, muestran básta la 
el articulado i.e las bases. . I evidencia hasta qué punto la presión 
, . i violenta y desconsiderada de la Dictadu-
DOS bases por decreto ni obligó a los órganos judiciales a ñr-
i mar sentencias que a ellos mismos re-
Y al terminar la exposición de ellas, 1 pugnaban, 
una advertencia y una sugestión a la l̂ os particulares tampoco pueden ser 
Cámara. A diferencia de otros Gobier- jueces. 
nos, para los cuales las Cortes, según | St' oyó la voz de un diputado desco-
llase celebre, estaban de-honradas por nocido que vocifera: Entonces al Tribu-
olios antes de nacidas, estas Cortes Con.s- nal de la Rota, 
tituyentcs son las únicas que han sido El señor OSSORIO. vuelto a él dicp; 
respetadas por un Gobierno aun antes I Los del Tribunal de la Rota son saenr-
de nacidas, como yo recordé en la se-¡ dotes que en materia de justicia españo-
sión secreta, en la que se habló de la han hecho frente aún a las tendencias 
El presidente de la CAMARA manifies-
ta que siguiendo una norma que la Cá-
mara juzgará acertada, se suspende esta 
discusión, para que el señor Alcalá Za-
mora comente las bases del decreto da 
reforma agraria. 
El presidente del GOBIERNO abando-
na el banco azul y desde la tribuna dice: 
Señores diputados, al someter a las Cor-
tes el proyecto de ley de Bases para la 
raforma agraria, que conmigo suscriben 
ios señores ministros de Justicia, de Fo-
mento, de Trabajo y de Economía, ha 
creído el Gobierno que la naturaleza de 
ia reforma, la extensión de las bases, el 
conocimiento previo de las más de ellas 
por anterior divulgación en la Prensa 
del Informe de la Comisión asesora acon-
«ejaban, en vez de una lectura que fuera 
monótona y dificultase la comprensión, 
una explicación oral, en la cuál el sen-
tido, la vida misma de la reforma apa-
reciesen ante vosotros y pudierais desde 
el primer momento comprender cuál es 
el principio inspirador de las modifica-
ciones que el Gobierno ha Introducido 
en aquella ponencia, cuya integridad es 
tá casi, con escasas supresiones, dentro 
del contenido de este proyecto. 
Las directrices de la reforma 
L a propiedad de las per-
sonas jurídicas 
Señalamos luego la propiedad de las 
personas sociales o jurídicas, de la Igle-
sia, de las Fundaciones, exceptuando na-
turalmente la propiedad no exclusiva-
mente patrimonial del Estado, de las pro-
vincias o de los pueblos, y salvando l-" 
subsistencia de las Fundaciones cuando 
la conservación de la propiedad tenuo 
El principio capital que Inspira todas 
las modificaciones introducidas por el 
Gobierno es éste: en vez de aplazar en 
una Incertidumbre la suerte de la pro-
piedad territorial española, amenazada 
de un riesgo, de una contingencia incier-
'a que sobre su cabeza se suspendía, 
aclarar y delimitar cuál es el alcance 
«e la reforma, para que sepa desde el 
primer Instante la propiedad a que afec-
t* el sacrificio que de ella se demanda; 
para que pueda toda la otra, en plena 
tranquilidad, restaurar el crédito territo-
rial, Intensificar el cultivo y establecer 
•obre la tierra la cooperación de capital 
F de trabajo. 
Consecuencia de ello fué también, al 
ecometer la expropiación definitiva, se-
pararse de aquel principio respetable que 
wbia Inspirado la ponencia, según el 
cual por ja propiedad grande y por la 
oiealana, pero con demasiada frecuencia 
P̂ r la mediana, la reforma Iba estable-
ciendo recortes y mutilaciones de la pro-
Piedad territorial; y, aspirando el Gobier-
no a dejar exenta de la reforma la pro-
piedad mediana cultivada directamente 
Por sus dueños, acometió, en cambio, de 
irente, resuelta, decididamente la lucha. 
Para la transformación del agro espa-
"0. contra la propiedad desmesurada, se-
nadamente si su origen era el título 
•«norial. Estas dos Ideas directrices de 
« reforma explicarán el sentido de ella. 
•̂a reforma se desenvuelve en 24 ba-
'es. 17 de las cuales están copiadas de 
« ponpncla, con alguna modiñeación en 
casi todas ellas que ñelmente os expll-
"̂e. porque en la Memoria se graba 
miBPf0posito (lue ha sido la norma de 
"tra conducta desde hace varios me 
y hay, en cambio, otras siete que 
clon Sentan criterio de Gobierno, redac-
otrosSUya' iniciativa exclusiva de nos-
k./'^1 Vigencia inmediata 
bre la total economía, hay necesidad de público, y en las que el principio de la 
asentar una cooperación del Erario pú expropiación venía ya aceptado por toda, 
bllco, porque la magnitud de la reforma ¡nuestra legislación, 
trasciende a la vida económica toda y 
no se puede flar el sostén al sacrificio 
de la sola propiedad inmueble rústica, 
que ya soporta otras limitaciones y pa-
dece de modo directo el peso con que 
la reforma gravita. 
En la base 4.'—sobre la cual subrayo 
vuestra atención para, algo que al final 
diré—, como anticipo del Instituto y pa-
ra las medidas de urgencia para el pri-
mer asentamiento de familias de labra-
dores, se establece una Junta Central, 
organismo más rápido, más Inspirado 
por las tendencias sociales y políticas, 
que procure las primeras Implantacio-
nes, y al copiar esta base cuarta de la 
Comisión asesora, ya en ella, por una 
consideración de leal* del Gobierno, 
con un espíritu de Justicia, se Introduce 
una de las modificaciones más Importan-
tes. Había entendido la Comisión que, 
afectando la reforma a toda la propie-
dad, grande y media, en la Junta local, 
frente al elemento obrero, el patronal 
o propietario que defer îese los Intere-
ses de la propiedad inmueble debía es-
tar constituido, ante todo, por los veci-
nos de la localidad, sólo en último tér-
mino, de modo subsidiario, por los pro-
pietarios ausentes; pero ha entendido el 
Gobierno que, desde el momento que la 
reforma busca, i.o la propiedad mediana, 
Don Manuel Lorenzo Pardo, ingeniero jefe de segunda clase de 
Cuerpo de Ingenieros de Caminos y director técnico de la Mancomu- j„,i 
nidad Hidrográfica del Ebro, cesó ayer en este cargo por orden del mi- " -i :" • ( 
nisterio de Fomento. Don Manuel Lorenzo Pardo ha sido el alma de 
aquella entidad, a la que desde un principio dedicó todos sus afanes. 
Logró poner su palabra y su pluma al servicio de los intereses de la 
cuenca del Ebro, donde cuenta con numerosas simpatías. Supo en crí-
valor del terreno es el resultado de unalt¡cos momentos acompañar sus razones de cifras y detalles que dennn 
iniciativa y de un dispendio del Pócl-.rl . , , i i . • •- i i u j - • « 
i provisión de las vacantes en el personal ílp ios Nuncios de Su Santidad. 
de la Cámara; y animado ol Gobierno R1 señor OSSORIO continúa diciondo; 
 .por ese deseo sincero de un profundo ¿Deberá croarse un Tribunal de Justicia 
i las tolamaa ¡ de ^araintías constitucionales? El crear 
el tlobiorno tribunales a la medida de los hechos con-la adyértencia siguiente 
que trae íntegra a la Cámara la refor 
ma agraria, comprende que si se espe 
cretos, ofrece muobos reparos y es una 
premisa histórica muy peligrosa. La solu-
ra al voto, por rápido que sea. sin adop-' cion sr-,:i buscar un tribunal que no re-
tar mientras, preciuciodes, .sin estabíe- "0j0 a la Cámara ni a los diputados, 
cor organismos preparatorios de eiecu- 131 senor GUERRA DEL RIO manifle» 
ción, por lo monos héoioa perdido un ta: Ha sido este un asunto tan discutido 
ciaron al hombre de técnica encariñado con la obra que dirigía y que 
defendió con verdadero ahinco. 
año en la implantación do una reforma 
Urgente; .•.Cómo vamos a solucionar esta 
ililioullad? Del siguiente modo: no más 
larde que mañana niisiuo, ol (¡obiorno 
_1 publicará un decreto que nada prejuzga; 
que nada entorpece, que nada invade y 
demnización a pagar alcance un limite portancia no tengo 
que constituya ya una cifra cuantiosa 
(medio millón de pesetas por lo menos), 
no se abone en metálico, sino en ins-
cripciones intransferibles de 'a Deudi 
perpetua al 4 por 100, que habrán de /.; 
permanecer intransferibles e inembar-
gables por un período de cinco a diez 
años, si la propiedad no tiene origen 
señorial, y de diez a veinte años si lo 
tuviera; y, al propio tiempo, facultando 
rial sea un requisito de vida para tilo. 
Señalamos luego en último término, la el P^cepto repr amentarlo para estable-
gran propiedad Sistemáticamente arrei- ffr otr;!s mí'.d,das ^ ^ s v 
'tismo de quien perciba los cupones y 
e su familia, y tomar precauciones con-
a toda posible expatriación de capita 
¿itin ¡JÍ ujJiciidAj oisuciutiLiuiiiiicii Le arrei • . 
dada, y animados de un principio de jus- n15 
ticla, hemos exceptuado de ia presunción ̂  
de abandono en el arriendo la propiedad , ro i de viudas o huérfanos, cuando el cau 
sante cultivaba directamente y la prolon-
gación del arriendó es una imposición in-
evitable de la viudedad o de la orfandad. 
Y todavía, después de fijar este orden de 
prelación, saltó a nuestra vista la nece-
sidad de asegurar contra la asfixia de una 
presión Insoportable la Independencia so-
cial y política de los pueblos, y entone .a 
dijimos: dentro de cada una de las ca-
tegorías, y aun saltando el orden de ellas, 
la primera que tiene que ser expropia-
da es la propiedad que asfixia, aquella en 
la cual a una sola persona a veces, a una 
sola familia muchas, corresponde una 
que participa del apuro de la vida, sino 
la propiedad de privilegio, la más gran-
de, la señorial, compensación de ese sa-
crifici > que se le impone en la revisión 
de injustieiaí; históricas era el recono-¡siervo se mantiene disfrazada con el nom-
cimlento del derecho de defensa en tal bre de ciudadano y el ejercicio de loa de 
les que el Poder público entregue a cam-
bio de semejante propiedad. 
La base 15 nos hizo tropezar otra v*z 
con esas enormes y complejísimas difi-
cultades de la técnica jurídica que to-
dos los países que acometieron la re-
forma del suelo encontraron en su ca-
mino, y aleccionados por la experiencia, 
sutilizando a la vez la técnica nuestra 
y distinguiendo entre el acto fraudulen-
to y el interés legitimo, hemos establ»'-
qiic hemos optado por no volver sobre el 
y presentar ante la Cámara los resul-
tados do la instrucción de cada proceso 
y la propuesta del Tribunal que juzgup-
mos debo sancionarlo, para que la Cá-
mara, libremente y en cada caso, deter-
I mine cuál ha de hacerlo. , 
Con breves intervenciones del señoi 
son de redacción pceul r del Gobierno ™™* f ™ " * >' manco que obtiene que los señores LlUhl 
volvemos a Ir. Ponencia de la Comisión. t'lue yo «»b. aye a vuestra atonc.on con Mada^a retiren sus votos particula-
recogiéndola en la ba. lo de nuestro ^ concordancias oslnctas ineludibles;;^ se aprueban los doce artículos de 
proyecto, que corresponde a la orgnni- ' ^ f ff6* ^ orgAnmin la Junta con- co ^ el informe cmitido por la 
lo-al, y en ella hemos recogido,! ü1t1' la Junta local y la actividad dé 
hasta donde r- posible, un principio quo «"Mi ^ implantan inmodiatamento, sin 
se nos antojó peligroso, que en la tra- I110 mngruna de sus detorminaciones 
Comisión de responsabilidades. 
dición española tiene una raicrambre ju- P1(>Paratonas. n»nSuna de sus activida-
rídica lejana, pero que en la vida actual dos comprometa la decisión de las Cor-
puedé ser funesto y íibsurdo: el munici '''-V suboulinados todos *)9 netos, tdS 
palismo, el privilegio exclusivo en favor acuerdos y las determinaciones, aun 
Los sucesos de Sevilla 
El presidente de la CAMARA, al po-
ner a discusión este r.sunto, concede la. 
perjuicio de las subdivisiones T>or tér- ^ ^ su intervención paríamen-
minos mu nicipales y aun por partidos «Jólo a I. de la Presidencia. Problema .. ' ,...-„.„„ mi. v.lpiv„ ^ Ovilla 
rurales, cuando los términos fueran muy J8te.de régimen interior, de piona so- ^ r V X i V s t o ? S me qulfreí, 
oTiermô  iji.iaiva cíe las Cortos, a las Cortes se i ., . .• ' > -i. ^ i-. 
cAifiisoa. Lr.ffo.ro. ..«..^ «i /v K:^..^ , recibimiento como al Key San Fernán-
La base 17. copiada a su vez de ^ 2 ^ ™ ' ' ^ ^'7" ¿o. A los rtaques de varios diputados. 
Ponencia, vuelve a preocuparse de aque- do loforma y se ha penetrado do la , p sidencii corta onortunâ v anferl 
líos actos .jurídicos que puedan chocar - 1-rmlU «• I - - 1 L ^ ^ ^ J u e ^ t n ^ r T e ^ 1 e ^ U c X 
co situaciones civiles, y a la protección pii<Ma il juego a la Cámara de que ^ II1U(.h 
. de fe pública que la Ponencia preparó culo seis bases que van calculando q»é| ,iemos 'añíU,i(,0 nosotros la protección del 
acto se considera en principio lícito; 
cuál se reputa fraudulento, salvo prue-
ba en contrario; cuál se declara abso 
parte predominante del término munici-ilutamente nyúo.' si" admitir justificación 
pal, con lo cual la situación jurídica de! 
rechos políticos es una ficción y una far-
sa, porque existe una esclavitud económi-
ca que los hace totalmente .ilusorios 
(Muy bien, muy bien). Y más aún; pre-
viendo que esa propiedad, por su carác-
ter forestal o por la imposibilidad de cul-
tivo permanente, pudiera estar exceptua-
da, todavía hemos dicho que, aun en ese 
caso, la propiedad desaparezca para ser 
que llamo el mueble de lai 
fo:ma qû  sean los j - opletarlos afecta-
dor por la modificación los que consti-
tuyan la representación del elemento 
propiedad, en el número en que sean, 
con la facultad de delegación, porque 
hay grandes terratenientes que tendrán 
necesidad de defender sus intereses en 
diez, i.aincí o Inte poblaciones. 
La base 5.*, mantenida tal como la 
redactó la Comisión, establece las defi-
niciones de la propiedad territorial que 
alcanza ya límites tales que debe sopor-
tar un sacrificio de impuesto fiscal para 
el éxito ce la reforma agraria, y aquellas 
definiciones o delimitaciones, que todos ¡ Establecido en la base 12 el orden de 
recordaréis, de las 300 hectáreas en se-¡expropiación y de concesiones tempora-
cano, las 200 en arbolado, las 100 en vi- les, la base 13 tenía que resolver el d¡-
ñedo y las 400 en lo forestal o en la fícil problema de las indemnizaciones 
en contra; qué subrogación de acciones 
de nulidad, de rescisión o de usura asu-
me el Estado al incautarse de los bie-
nes; cuál el respeto que le merecen los 
gravámenes, y cuál la nulidad de aque-
llos medios subrepticios de la ley Hi-
potecaria que, a través de Informacio-
nes, pretendieran desposeer al Estado, 
que nacionalizan el suelo, en beneficio 
de un interés particular. Y todavía, cuan-
do hemos fijado las bases atendiendo a 
la fecha, a la naturaleza del acto y a 
i la relación presuntiva de complicidad o 
explotación comunal del pueblo y como de gj"^ lo3 contratanPte9, com 
posibilidad de independencia para él 
Las indemnizaciones 
tierra de pasto, subsisten, como el limi-
te de las 10.000 pesetas de renta catas-
tral que permite una Imposición o gra-
vamen. Pero estos límites son para el re-
cargo tributarlo, sin prejuzgar la expro-
piación. 
En la base 6.*, a su vez reproducida del 
dictamen, que establece el recargo de 
contribución, que permitirá, con otros 
prendiendo que no lo habíamos abarca-
do todo, os pedimos una autorización pa 
ra que, oyendo a las autoridades técm 
camente más especializadas y respeta 
bles en la materia, cual la Dirección de 
los Registros y el Banco Hipotecario, 
por preceptos especiales, de que se dará 
cuenta a las Cortes, se reglamente al de-
talle, con la mayor justicia posible, este 
aspecto tan complicado. 
Después de las cuatro bases, cuya Im-
"El peligro de muerte re-
pentina" en los hipertensos 
Registro de Propiedad, buscada de ofi 
ció, para que esta propiedad de los pe-
queños, de los débiles, de los jornale-
ros, no viva, c mo suele vivir en la poca 
tierra que ellos poseen, en la intempe-
rie hipotecaria, expuj£ta a todas las ma-
ñ. y a todas las superioridades del sis-
tema de registro, sino dándole, por mi-
nisterio de la ley, la seguridad y la pro-
tección d ella. 
La base 1S se ocupa de las formas de 
explotar la tierra (no os extrañe que en 
algún momento yo me detenga, porque 
las he vivido todas; pero para recordar-
las a la memoria y en su detalle, sin un 
apunte, tengo que hacer alguna refle-
xión); la base 18 se ocupa de los siste-
mas de explotación de la tierra y auto-
riza a las comunidades de campesinos 
para optar, por mayoría, entre la parce-
lación (que se parece algo al dominio 
privado, que parece que sacia más el 
hambre, o si queréis, por el ardor, la 
sed de tierra del campesino), y la explo-
tación colectiva que corresponde más 
adecuadamente a un criterio socializa-
dor. 
La base 19, también de la Ponencia, 
somete los frutos de la explotación indi-
vidual o colectiva a la garantía de pres 
tación y auxilio que recibe 
la forma de explotación y re 
do aquélla es colectiva 
con meter en él lo de Sevilla, 
ha acabado. 
sea a una Comisión especial, designada, 
a ser posible, mañana mismo, con ur- 1,"J"1 
goncia, porque la reforma no admito más * r> n • 
aplazamientos que aquelk* que impone Refiriéndose al comandante Olaguer. y 
la meditación, por su misma magn tud- eaclare«?er los antecedentes ten.-
con especialidad para que cada una de bir?SOS1.qUe el rvim'3tro de .la Soberna-
las minorias pueda escoger, con p l S 1 6 , ? ^ ^ ^ ? 1 ^ ^ traCr aqUl1 e-Xh,bp ¡5 
to que seguramente lo harán, con el celo do-CU,nf̂ t0 lu'mad0 P?r ?<>mV**&.<>* 
mío «i rLnK(Am«A t i señor O aguer que atestiguan la recta 
que el LrODterno apetece, las mavores ca-, i • <• • . J • r „ „ , . ZL-i j ' i l . ' ,̂ "i^u^o L.,t icontiucta profesional de este. Defiende al paciuaues que en su seno tentran sobre i • y-o * • _; ««lo ntvtKirJTL T-i „ „ ~ i - uieicomandante Olaguer contra acusaciones d i Í L , ^ l 0 ' seVor(>sde malversación de fon os por las que nW -oí . '.n A u « ^ . t S a SObera- ha sido acusado, y dice cómo en el tiem-iui ú ed h íbS ye,TOS ^ ^ de la dictadura se manifestó por Q Señores diputados de todas las tonden- 1 ideas revolucionarias, lo que provocó un Coa « jo de guerra. En Sevilla, pn i w - , colaborar en a Comisión y fui; ^ „, ^ revolucionariü3 que 
a>am ira.1.C0U'o,nun,st,0\i dc contribuyeron al advenimiento de la 
añadí 
mas 
.... l  Re-
i ación muy distinta hemos colaborado en mbl¡ca/ establecida esta, el direc 
ol Gobierno y aun en la redacción ce las J,,,. j,0neral de Seguridad, o de Inscfeu-
bases y del preámbulo. Cuando mañana rid.1(1 como le Ua le concedio mail. 
lo leáis, notareis en el preámbulo y en j , , cn Sevilla 
algunos pasajes de la redacción nuevos Aludiendo nuevamente a las acusacio-conceptos de tal perfección, alusiones dc 
tamaña cultura, que catán cantando que I 
fueron de la pluma maestra del ministro 
de Justicia, y en torno de ello artículos 1 
enteros, párrafos extensos, que son la ' 
modesta colaboración que al alcance de , 
mi voluntad estaba recactando, con la i 
experiencia que haya podido adquirir, el I 
grueso de la rofornia. Hemos podido co- ¡ 
laborar un ministro socialista y un pie-' 
En torno a él, no os ocultaré que dentro 
del (lobierno surgió una discrepancia que 
lealmente se advierte en el preámbulo y 
que resurgirá ante la Cámara, sin que 
el anuncio constituya una sorpresa y sí 
la revelación honrada de cuáles fueron 
nuestros sentimientos y nuestras convlc 
clones. Acordes todos en que la propie 
dad señorial, por el origen ilegítimo del 
ingresos, Implantar la reforma agraria, ¡titulo, por el goce arrastrado de privi-
el Gobierno ha puesto una rebaja en es-jiegios durante siglos, por la burla a la 
te sentlco; creyó que la renta de 10.0001 mî ma legislación de las Cortes de Cá-
pesetas, escueta, si es sincera, si no la uii-/., convirtiendo lo que era una jurisdlc-
compensan magnas ocultaciones, lejos de ción insostenible en un dominio de con-| Cuando la presión sanguínea se eleva 
indicar una posición desahogada, indica, jsecuencias provechosas, creímos, sin em-jp0r encima de la normal, el peligro es 
en el coste actual de la vida, un limite U)a,.go, varios que por una repercusión re- cierto: puede llegar el momento en que 
tal. nue la familia que de ella sólo viva, fieja en la economía española, en la ea-;ei corazón se vea forzado a impulsar la -
coA lo Incierto y aleatorio de las cose-!tiníaCión de nuestro crédito, en la con-i/angre con tanta violencia, que algunaicomo se anticipaba antes, una de e-̂ s de injusticia señorial; y podréis colar JAÉN NIANIFI 
chas, atraviesa una situación dincll. Y!£ianza del capital; en una palabra. en|arteria se rompa y se determine fatal-flgu5a^Ju.rid1^ JÜ-!; opinión antes 
en la escala progresiva del gravamen, fl- e3e conjunto de intereses había de ser mente un derrame cerebral o el ataque 
jó o propuso una rebaja en beneficio de ,in(jeninjza(ja también, siquiera lo fuese apoplético—fulmíneo a veces—provocan 
«as posiciones humildes, manteniendo. jen proporción absolutamente distinta, en do la muerte. ¿La causa?... hay que bus 
nes de que en materia de dinero ha sido 
objeto, y dirigiéndose al senor Maura, 
dice: ¿yuién puede hablar impunemen-
te de los recuerdos de la juventud, se-
ñor Maura? Concluye diciendo que el 
comandante Olaguer está absueito de 
cuanto se le pudo acusar de hecnos re-
mólos en gracia a su conducta poste-
rior. 
Se levanta a hablar el señor MAURA 
V determina Í Ü S Ü qUe del 1"odo ^ para aludir al cansancio que la Cámara fpaito cuín marxismo, y hemos pod.do colaborar eu 1su.nle aáUnlo % u exceáU.a epaito cuan ina ob grande importante para el ^ . J ^ se ^ dando * una3 
• ' l ^ Yase"20 Drevé los auxilios de oue la -'l̂ v0̂ '111101110 de economía espa-i declaraclones paI.ticulal.es. , î a oase prevé ios auxilios a* que ,a ñola. Y yo creo que podréis colaborar to- ^f^- uriHiANO- vi «<= 
iropiedad .colectiva o individual del bra-|dos ,03 tliJ)Ut:ido^ los de la significación - . ^ J . . "̂ o ohS» ^ f i l í f •ero debe ser obleto - i . había sido objeto de discu .ero uene ser oujeiu. mus avanzada porque esta reforma, con '/„ Í̂,1,F,TN „ „^ „.K-II««¿.— 
_. . • * ••• i'os complementos y las perfecciones que 
El patrimonio familiar ¡aportéis, es la verdadera Independencia 
Exprés*8 118 bases• mantcnida inta<v 
flata dê la7 lev^desde* ^ f n s ^ severidac del recargo para¡trato mUCho más duro, inferior, que la caria en el endurecimiento de las arte-
= - las grandes rentas de la propiedad in-j propiedad que no tiene origen señorial., rías, prematuramente envejecidas por el •parezca eñ la "Gacta", y consigna 
tos Cipl0 de retroacción de sus efeo 
adv* aquella fecha, colncldente con el 
la "̂""'ento de la República, en <:ue 
prpPfpP̂ dad territorial abusiva, com-
Pudo h t 811 privilegio se acercaba, 
íraurt, i creado situaciones Jurídicas 
de e,,16"^ y. por ello, Ineñcaces. Tras 
i o base' C0Piada de la reforma, 
«n ^ 2'' también del mismo origej. 
5ual se mantiene, como zona 1 
mueble. 
Concesión, no ocupación 
temporal 
Entendieron algunos compañeros que'acumulación de tóxicos (ácido úrico) que 
• esa propiedad no tenía derecho a lndem-| impiden la libre circulación de la linfa 
niv-ación, y esta divergencia resurgirá an-| vital. 
te vosotros. Pero, de todos modoq, laa| Premunlr a loi temperamentos sanguí-
'basea establecidas para la indemnizaciónlneos, obesos," de predisposición apopléü-
son tan distintas, que descansan en este 
señor Olaguer 
conductai y y¿ cahiUe^i^Me,^! S¡ 
tos  l s f ciono  ^ ^ ¿tírróiUl en su defensa. 
• polUica. la dignllicación ..ol campo ino, la i * ' ^ . ^ f í ^ ™ * 8 * al 
En la base 21 volvemos a la redacción dipniñoacon del obrero do la tierra, esta '* S ^ ^ " 4 ' n * ^ 1 m0men' 
^ I ^ . P ^ J ^ L ^ J ! ^ " - ^ " Í Z ü A -ülflVi1 ^ 1 ™ * " ^ V ; ^ ^ ^ l-daciones antes hec'has'! y t\ Teñor 
esta que no puede expresar 
siesta d¿ los siglos en la historia del De-lcha. porque sólo creando un orden social Us¡^i0n aIUes de dellberar con la Comí-
recho, y que cuando llega una gran que merezca subsistir se hace una poli-! ̂  ' , J . . F , - /-'n^mr 
transformación de la propiedad recobraltica conservadora; sólo ensanchando la V***1 ê esta, el señor GONZALEZ 
su razón de ser. resolvemos el problema1 base de la estabilidad territorial d* un ,lce ">mo nasta añora la Cámara, por 
de cómo el Estado se subroga en la con- pueblo se afirman sus Instituciones, se la in ê̂ , a "^rc'14 del debate, no ha 
establece intereses y se hace justicia que i °ldo hablar m̂o de generalidades de es-
iiiipu.e que quede en peliiíio un dia ei 1materia. No hemos explicado-dice-
• ica reumática, gotosa o artrítica, de esa3¡dll^e' cel 
. calamidades físicas, ha sido el Ideal de qu 
dición de los propietarios expropiados, y 
entonces el censo, esa institución dur-
miente que reaparece, surge en la base 
21, viniendo a ser las asociaciones o los 
labradores, cuando la parcelación se pro-
censatarios del Estado, Con esta 
A la base hemos llevado la altera-¡criterio: para la propiedad no señorial, 
ción de una palabra que supone todoUa capitalización de la renta auténtica, y, la clínica moderna, la que coadyuvada ¡ """o 
un concepto, que es el cambio de una;CUando la renta auténtica se desceñóse, por la <f^O^. ^ « 5 * f _ « « jS^o ' 
tuvimos, en la que tampoco 
hubo unanimidad y. cuya discrepancia 
reaparecer, prevaleció el criterio 
mismo que os interesa conservar. lod;,vif' cu;Ues •s,,n loa indicios, los mo-
tivo:, d.- tosponsabilidad que la Comisión 
ha encontrado. (Le aplauden varios 
diputadóta del grupo radical socialista.) 
La Comisión se retira a deliberar y el 
ipresidente de la CAMARA suspende, por 
el momento, la sesión. 
Nada más. (Grfin¿(é i y prolongados aplau-
sos.) 
Se aprueba el informe de 
un concepto, que es el ca mo ae una ando la renta autentica se aescono .̂ por '~ ,1„V17» «rción rttnriíln. * HiVoílde que ese censo jamás sea redimible y. i ri 1 n T *1* 1 1 n « • 
institución por otra y que responde a un Hmite que no pueda pasar de Ia renVsorPrende"^ formaron la mayoría en In f Hp RpQTin'TIC^nil inaHpQ Desacuerdo Gf! a Com SiÓfl 
deseo de consolidar, por un lado en el ta catastral capita izada al 3 por 100; y. vente de ciertas substancia» capaces de ^ habian la | d \ j , UC U e b U U l l M U l l l U d U t í í í » • VVHH^Uil 
, .i •mAnar.ado. no «»^,KI« nor-o la nmn ortaH spnonal. arrastrar nacía ia orina ios tóxicos ae1 , . . . , , , : • /-, al - ^ . . . 
íes 
í9 E 
comarra nnr,!-,,, ^Kfonor ni» rnmisión a la lev de Expropación for- veces-menos—de la Indemnización que opin 
» ^ V u r / A t ^ v ™ ™ ? ™ ™ J r , * i ? h s : ^ • •* pro,,le,"d de otr° s ^ - ^ s ^ ^ jj^pana el principio de la reforma, ristas insignes que forman parte del Go- titu]o 
contad ^ también casi literalmen-blerno otra califleacion P ^ J » 1 . ™ 
« « « v ^ la Ponencia, fia el éxito cara, porque es una de las instituciones 
^ r i o -de la reforma al instituto a cuyo estudio me dedique s|emp«. 1 
e 
de calificar el ipreparado»antiúrico Uro-
Contra el absentismo mu, pues,notable «ha. sido el- resultado 
en pleno propietario. 
La base 22. redactada también por el 
Gobierno, recoge una aspiración que en 
varias sesiones ha surgido en la Cámara. 
conseguido» en^Tnis. enfermos del «Hospi-i formulada principalmente por diputados 
Altas responsabilidades de Marruecos, concretar y sancionar las' rosponíabüida-
Política social de Cataluña. des. y la minoría encarda de este oa-iai 
Golpe de Estado de 1923. al Parlamento. 1 ' 
Gestión de las Dictaduras; y El presidente de la CAMARA mani-
. • Proceso de Jaca. fiesta que hoy será objeto de discutí >n 
r • . - lAl np mtrtm aue en ve-de ocupa- La base 14 preocupóse del problema tnl ..d¡ Saa Giacomo" afecto» de hip?, - oaitrllanoa, apoyada por los de otias re-J El reñor GUERRA DEL RIO invi.a a ftl diotnmon y que la opinión de la V ,'. 
?Ue ^ Ectarin ífmendo el PrinciP!o Ue co-nc?j°n;n?aiT4 e ^ r t a í e r U ^ del sb^nti-mo y de las reperni.lon^ ten-Ión y. de ̂ uricemia." «^«f- Promete tuna ley e^ecial c^^koa eeñores Botella y Mâ lariaga a que yoría hará ¿ s yéces de ponencia v i l 
* sumataad t̂ e"e cooperar ^ c i ^ iempo^, ^ ^ ¿forma agraria en la expatría- v W n . n nnnsfl * ^ C ^ \ ^ ?«- retiren em enmiendas al articulo prl¿¿-de la minoría de voto pan cuir ' 
ma, extr̂ mt imP,antación de la rew renta P"* ^" ̂ X á del capital, y establecimos enton- Dr Vlncenzo Donatl juicio de someterla luego.a la ratificación, ro. Estos lo hacen, y la Cámara lo Levantó la ?e=icn a nneS 
^ S l Z \ ™ c i c ^ que, cuando ef importe de una in1 . De, lo*. Hospitales-de-Roma Ipara consólfdar yproteger la pequeña aprueba. . . dia de la noche. •"e y me-
flliefcolee de agosto de 1931 
E L D E B A T E MADRID.—Año X X I . ^ . 
H o y e m p e z a r á a d i s c u t i r s e l a C o n s t i t u c i ó n 
La Comisión de Responsabilidades comenzará a actuar hoy; una 
ponencia de tres ministros redactará la acusación por el golpe 




(¡UEIEOS DIRECTOflES DE LOS TRES! n o t i c i a s d e u l t i m a h o r a 
O E M , E N O t r a s e j l ^ s T d T n ^ 
EL ~ 
L F 
Una VM terminado el debate aobre la 
N*tMlun6n de periódicos en las provin-
ciaí del Norte, el ministro de la Oober-
naclftn coincidió en uno de los prunllos 
Con el señor Gil Dobles, y entre ambos, 
dentro de la mayor cordialidad, se cru-
zo el diálogo .sijíiilenle; 
-Mañana ronlinuaremos. comenzó di-
HA LLEGADO LA HORA DE CONS- Siquen las portestas por la medida 
con sus citas le desarmó antei de que 
comenzase el torneo. 
El señor tVrnáiMlez CaMUIIejoa, secre-
tario de la minoría de la derecha liberal 
republicana. Kl debate ba decaído mu- , 
etM en m aepuu.la parte. Qil Uobles es- '/* ut'a P"»™' '* haga la misma la 
contra los actos de gestión, examinando 
cada uno por separado. La Comisión se 
ptoponi investijrar 
de la Tel 
TRUIR Y NO DESTRUIR 
•veatiíM en «untog como ios L a minoría radical apoyará al Go-
«.efonica, ferrocarril Ontaneda- . . A. 
c.ii itayud y otros. También se nombra- bierno hasta que haya Constitución 
del Gobierno 
"INFORMACIONES" D E L LUNES 
R E C O G I D O 
tuvo muy l.ir». I-Ju cuanto a Maura, no 
ciendo el señor Maura. No be «ueridoKf]!? , nian,<'npr ,a altu'a la ™ 
entrar en ei fondo ^ ^ ^ " | H 5 2 T r S f ^ i . ^ por las frecuentes inte-
Jue^Ksted tendría que darme Pal fin 5 S g S i ^ ^ í S ? ^ * f * * 
—Es ponihle, porque yo condeno to-| « a * 
das las violencias, pero por esa misma í'0)' Intervendrán en el debate los 
rszón, condeno lamhi.'n las suspensiones •,',|U),'<,S Agulrre, Leizaola y Oreja, Tam-
decretada.s por el Cobierno, biín intervendiá Gil Kobies para recli-
--Pues usled ¿qtlé (iiicríi?, ;,que co-|í'('ar' 
giéramos los periódicos, los enviáramos 
b'- para la segunda Dictadura y otra 
para la tercera, estudiando en cada una! 
los delitos poli! iros y los que sean de ¡ 
, ' gestii'n. 1^ Comisión, según dijo tam-
~ bién ei señor fiaiarza, se propone llevar 
a la Cámara el acta de acusación la se-' 
I PAMPLONA, 25.—Han sido puestos en 
^ ^ ^ ¡ ^ ^ " Z ^ ^ Un dilema trágico qu-e deben med 
Pensamiento Navarro" y 
Navarra". 'La Tradición 
al fiscal y entro tanto siguiera la cam-
paña? 
—Yo quería, naturnlmenfe, que los pe-
riódicos fuesen enviados al fiscal. Ese 
es «1 procedimiento, y si quiere itsted 
Ir má.s allá, traipa usted una ley de 
Prensa al Parla mentó. 
— ¡Que má.s quisiera yo que poder 
traer esa ley a la Cámara! Pero buena 
c?tá la Cámara para traerle leyes de 
Prensa..., aparte de que ello retrasaría 
considerabli-mente la di;rusión de la 
Constitución que es lo que nos Importa. 
—Pues debiera estarme muy agrade-
cido ya que le he dado ocasión para 
que le aplaudan sectores de la Cámara 
que nunca le hubieran aplaudido. 
—Usted es el que debe estarme agra-
decido a mí, porque no le he querido 
apretar yendo al fondo del asunto, con 
lo que 1c hubiera puesto en un compro-
miso. 
—Si precisamente lo que yo estoy de-
seando es entrar en el fondo del asun-
to, y siento que no lo haya hecho us-
ted hoy. 
—Mañana continuaremos, y si usted 
quiere plantear el asunto íntegramente, 
eiempre que usted no se me salga por 
la tangente. 
—En eso de salirse por la tangente, 
ha sido usted hoy un verdadero fenó-
meno. Se ha ido usted del asunto, y se 
ha quitado de la suerte con toda fran-
queza. 
-—Yo he cumplido con mi deber para 
con las derechas, y ahora que va a dh-
Cütirse el dictamen de la Comisión de 
Sevilla, voy a cumplir mi deber para 
con las izquierdas. Podré estar equivo-
cado, pero, en todo caso, yo no busco 
otra cosa que el cumplimiento del de-
ber. 
—Pues, noblemente, le espero para 
mañana a usted, y conste que pienso Ir 
A la discusión con toda lealtad. 
El señor Maura le tendió afectuosa-
mente la mano al señor Gil Robles, y 
• • • 
En el caso de que en la sesión de ayer 
no hubiera podido íer explanada la in-
terpelación anunciada por el señor Gil 
Kobies, habría sitio presentada con ca-
rácter de urgente la siguiente pio|*>.si-
ción Incidental: 
"A IUH Cortes Conatltuyentei.—La sus-
pensión gubernativa de trece periódicos 
en varias poblaciones de España, plan-
tea a la conciencia nacional con carac-
teres de máxima urgencia, un gravísi-
mo problema de libertad, sobre el mal 
es inexcusable que se pronuncien sin de-
mora las Cortes Constituyentes. 
Sin ley fundamental de la llepública, 
sin garantía de los derechos individua-
les, la opinión de un extenso sector de 
la vida española ve que se van a dis-
cutir los problemas básicos d* la vida 
nacional, en un régimen de puro arbl 
trio gubernativo. 
Por ello, y en vista de que lai cir-
cunstancias no permiten esperar ia 
adopción de definitivas ..medidas legis 
Diario de la Rioja" 
LOGROÑO, 25.—Los obreros tipógra-
fos han visitado al gobernador civil para 
¿i-
UN BANQUETE DE LA COLONIA 
TíNERFEÑA 
Anoche ae celebró el banquete con que 
mana próxima y proceder a la aprehen-'obsequiaban al ministro de Estado la ce-
sión de los culpables que estén actual donia y los diputados tinerfeños. 
mente al alcance de !a Comisión. I Asistieron, entre otros, el ministro de 
Comunicaciones, el alcalde de Madrid y 
LU reforma aQraria los parlamentarios de las islas Canarias. 
lEn total unos 400 comensales. 
Ll presidente del Gobierno, después del A los postres ofreció el banquete el ¡protestar de la suspensión de El "Diario 
leer el , .oyecto de reforma agraria enldlputado don Antonio Lara, y después hl-ide la Rloja", y por haber sellado los ta 
el salón de sesiones, dijo & los perlodls-|?.o uso de la palabra el gobernador de Te- Heres, y para exponerle la precaria -
tas que se le había olvidado algunos ex Ineriíe, don Enrique Izquierdo, 
Iremos, que son los siguientes: Que se 
eftUbloce al fijar la in •.¡mnizacK.n un| Discurso de LetTOLIX 
premio para el propietario o arrendata-( — — 
rio que, a pesar de esta, la finca com-j EI s?ñor Lerroux pronunció al final un 
premlula n la expropiación, la siga CUl-ldiscurso, en el que comenzó haciendo ré-
livando bien, y en cam.'o, una rebaja ferencift al gran cariño que tiene hacia 
como casi i-o para quien la abandone con Ü,.., (glas Canarias. RelaU a este propó-
prelexlos fútiles. Ljto el haots» de que durante una de las 
• • « persecuciones que sufrió en tiempo de la 
En el "Diarlo de Sesiones" de hoy !• M0iiar?lul V que le oblÍRV a ,huí,r 5e Efl" 
publicará el texto del proyecto de refor- " T . ' * ^ S Í * * ' , t J f 0r" 
Sa agraria que han de discutir jaJden de deténerle En el barco, donde se 
Co,.tes ' ¡trasladaba a la Argentina, iba un poli-
zón. Compadecido de éste, pues se le iba 
LOS deferalfií \l h fP» ft obligar a saltar a tierra, le pagó el pa-
a J Ia , c saje. Las gentes qme conocieron al señor 
Lerroux, le agradecieron este rasgo y le 
I 
tar todos los socialistas 
L a suspensión de " E l León dispLiesto a sa,var a |a 
tuaclon en que quedan. 
Protestas de Vitoria 
"Obedecí a otra autohdiH ^ 
vada, la ^ e ^ g , ^ 
No es cierto que el extranjero ha 
intervenido en_esta criSis yi 
S E IMPONIA UNA OPERArinn 
URGENTE 
LONDRES. 26.-Durante m dlB 
PARIS, 25.—Entre los comentarios so pronunciado por Macdonairí ^ 
Gran Bretaña 
0 S E SALVA E L PROGRAMA 0 S E 
SALVA LA NACION 
(De nuestro corresponsal) 
VITORIA, 25.-La 
sa", ];. minoría derechi 
de la Prensa de todos los países, me- so que ha sido radiado el nri' Ur" 
Hermandad Alave-; recen ?sPe?iaL»e°CÍÓ°J°^^^^ U.na C i c l ó n V , ' del Ayunta-'sa socialista. No la Prensa iletrada y. situación política, ha declarado 
miento y el diario "Heraldo Alavés" han burda, naturalmente, sino la que en Eu-icia uso de la palabra en medio de "0" 
enviado despachos al presidente del Go- ,ropa pretende marcar las orientado-, cunstancias excepcionales y bast Clr" 
i bierno protestando de la suspensión de nes ideológicas y representa legítima- penables. •«Unu 
la Prensa católica vasco-navarra 
diendo su levantamiento. 
forma aprariQ guardaron el secreto durante su estancia 
y hasta que zarpó el barco. Por este y 
por otros hechos semejantes, afirma que I A Unión Parlamentaria Federal iia Acordado cesignar al correligionario di-.conserva gratitud para Canarias. Ni 
lativas, los diputados que susenben PjJ^o Por .Sevilla K.ca.do Crespo para a continuación que él fuese promotor de 






se despedía, con una sonrisa 
a la conver.sación con estas 
entonces, adversarlos leales 
Comentarios al discurso 
que solemnemente y con la mayor or 
pénela declare; 
Primero. Que en tanto se discuten la 
Constitución y las leye» orgánica* de 
Prensa, no se puedan adoptar contra los 
periódicos otras medidas que las decre-
tadas por la autoridad judicial, «alvo 
lo previsto en el párrafo siguiente. 
Regundo. Que las suspensiones gu-
oernatlvas sólo pueden tener lugar en 
las circunstancias y con los requisitos 
del artículo sexto de la ley de Orden 
público de 23 de abril de 1870. 
Tercero. Que el Gobierno presente a 
tas Cortes, con la mayor urgencia po-
sible, un proyecto de ley reguladora de 
la libertad de Prensa. 
Palacio del Congreso, 25 d« * gusto de 
1931.—José Mari» Gil Kohlei, Julio Oe 
Urquljo, Tomás Domínguea ArAvalo, Jr 
sús Maria de Letaaola, Marcelino de 
Oreja Elósegui, F. de Rasterreehc», Ma-
nuel EgnlHor, i i de Oriol Urigüen, 
José Ilorn, José A. de Agulrre, José M. 
L. de Clalrac, Ricardo Cortes, Ramón 
Molina, Olmas de Madariaga, Cándido 
C.mnmieva y Gni joii, Sftllttofo Guallart". 
Hoy empezará a discutirse 
la Constitución 
Ei presidente de la Cámara, después 
de la sesión; hizo las siguientes manifes-
i odie el ila semana sangrienta en Barcelona, ya 
Hemos tratado de obtener las opinio-
nes de las figuras parlamentarias mas 
salientes acerca del Iniciado debate so-
bre la suspensión de periódicon. Muchos taciones: 
de dichos diputados no quir.ieron ade-j —Ya han visto ustedes que hoy i« ha 
lantar su juicio, por entender que no dado un avance grande a lo de la Co-
debían formularlo mientras el debate misión de Responsabilidades. No queda 
no hubiere concluido. Entre las opinio- por liquidar sino el dictamen de la Co-
nes que hemos conseguido recoger, figu- misión de Sevilla, Hay bastantes dipu-
rán las siguientes: 
pioyecto de la ley agraria en qile en aquella ocasión se encontraba a 
cuanto se refiere a campo andaluz, y « bordo de un buque que marchaba con 
aun Angel Menendez Huarez, diputado rumbo a In-laterra 
por Asumas, para formar parte de ia Habla después de haberse quedado con 
i.ii.ri..u ^«mlu ^miei.Ua en rl proyecto ^ M:uUhÍi | u que ha 
dtl nuevu régimen de arriendos. WUUU obtenido en las ultimas elecciones. Dijo 
rusticas reconstitución ce predios comu-;qUe no debe cau.-.ar ninguna molestia 
nales, riqueza foreal, crédito agrícola, ley >sla elección, puesto que en todos los 
demás puntos en que lia sido elegido lo 
había sido por sus amigos, y en Ma-
drid es esta la primera vez en que sale 
incluido en una candidatura de coali-
ción, y a pesar de no haber interveni-
do en ningún mitin, obtuvo mayor vo-
tación que ningún otro candidato. Pero 
los tinerfeños—añade—deben tener en 
ile sindicatos, etcétera. 
Reuniones de minorías 
' Los socialistas 
un una de las secciones de la Cáma-
ra se reunió la minoría socialista con 
ssinlencia de los tres ministros de dicho ¡cuenta que con el acta o sin el acta de 
pnrl ido. 
DuranU la reunión se trató de la po-
sición Ue la minoría en el debate que se 
suscite con motivo de la discusión del 
proyecto de Constitución, acordánc.ose 
que tm representante de la minoría con-
mina un turno para ñjar tal posición y 
Tenerife, yo seré un diputado suyo, que 
velaré siempre por sus intereses, 
Manife.stó después, que no deben Im-
pacientarse sus amigos porque tarde 
más o menos en subir al Poder, ya que, 
tar<le o temprano, será presidente del 
Gobierno. A este respecto, dijo que cíe-
designándose al efecto a don Fernando Ine la seguridad de que la muerte le da-
de los P.ios. jiia tiempo para llegar a gobernar en 
También se trató del proyecto de ley j ttspaña. 
de reforma agraria, designándose para Hay que sacrificarse—dijo—, y tener 
formar parte de la Comisión que le de- ¡cordialidad para los demás. Pidió a to-
fenderá a don Lucio Martínez, con Juan dos el apoyo incondicional para el Go-
Durán. don Pedro García, don Juan Ca- bierno, y a sus correligionarios les dijo 
nales y don Ramón Beade. que pueden y deben Intervenir en lo-
Se leyeron varias proposiciones refe- idas las cuestiones y en todas las discu-
y P1' mente la mejor calidad intelectual der El señor Maedonald continuó di i 
.. 'socialismo. Con decir eso, ya se indica do: "El primer ministro aue «r,,^" 
vesa" "Hermandad A l a - ^ ^ que volvor los ojos a Alomanla.;conunuado fiel a 3ug principios y l Ü 
"Presidenta "del Gobiern República,5 l^ra la Prensa socialista alemana,; ideales. No tenia la aprobación de*,! 
Madrid. Sociedad "Hermandad Alavesa", la situación del laborismo ingles ha partido para llevar a cabo la obra au 
eleva enérgica prot sta carácter sectario reproducido sustancialmcnte la que oca-j se había impuesto, 
proyecto constitucional contra sentimien-1 sionó la caída del Gobierno Muller, ha-l Pero es exacto también que no v 
to católico n ayoría España. Igualmente ce año y medio. Muller, con su Gabi-i hecho nada con objeto de asernr» 
protestamos suspensión Prensa católica ^ predominantemente socialista, caJesta aprobación, aunque eatak 
vasco-navarra.-M. ..es Rulz Gauna. pre- yó ]os cornpromisog de partido¡de que en interés de la clase otírcrS 
| le impedían introducir economías en biese sido posible obtener dicha aprô  
"Informaciones", recogido las despilfarradas subvenciones de ín-, bación. Pero mi criterio viene de un» 
. : dolé social, pero reconociendo, no ob> j autoridad bastante más elevada, puoj 
Ayer mañana la Policía ha recogido tante, que las reducciones eran india-¡es la del deber nacional tal como vn ü 
los ejemplares del diario "Informacio- pensables para saivar a Alemania de concibo, y a ella obedezco, sean cuall. 
H^a«nnX ve 7 V ' V 1 ' ^ f6 |OS la bancarrota. Por eso. el socialismo fueran la9 consecuencias que de eí 
P̂  uett r l f c / o V ^ f í X ^ ™ * * *ubo ** venirse a perder su P ^ ^ J — n " Pl * 
cias, las autoridades han procedido i Preponderancia en el actual Gobierno A continuación el señor MacdoniM 
igualmente a recogerlos impidiendo que Brüning y a sostener a éste en la poli- se refirió a la crisis económica, en la 
•ib pusieran a la venta. tica dictatorial de gobernación por de- que se encuentra Inglaterra diciendo; 
Se Ignora el motivo de esta medida1 cretos, gracias a la cual se mantiene "En ausencia de toda contradicción, sé 
gubernativa. ¡todavía. estaba dispuesto a creer que nuestras 
Una camnaña tend^nrio^a i Es' en efecto' el cas0 de In8:laterra ^f'^ades no eran dificultades tem-una campana Tenaenciosa la seg.unda ed5ción del de A1emai,ia. Los,perales y además de eslo se ha hecho 
SEGOVIA, 25.—El periódico radical so-:Gobiernos socialistas introducen el des- una campaña de propaganda Insidiosa 
ciallsta "Segovia Republicana", viene pilfarro, porque, una vez en el Poder, cuyos efectos han siío desastrosos, más 
publicando unos entrefilets en los que nada puede excusarles de cumplir sus aún en el extranjero que en nueítro 
denuncia que existen en Segovia algu- reiteradas y fáciles promesas. Pero eV propio país. 
nos complicados en una supuesta cons- dinero se acaba pronto, y al término En una palabra, los extranjeros que 
piraciun monárquica. Esta campaña pro- de la al política de gastos sin ta-.no conocen la fuerza de nuestra Ha-
rovKna0 dlssusto en la 0Pinion ^ sa, se abre la sima de la bancarrota, icienda, prestan un oido atento a le-
" EH gobernador civil entregó a los pe- qiíe es la ruina Para los socialistas, los yendas sombrías y muy inquietantes, 
rlodistas la siguiente nota: 'Puedo aSe- socializantes y los socializados. Es completamente falso que los pal-
gurar que la tranquilidad es completa1 El conocido periódico alemán "Wor-jses extranjeros hayan querido causar, 
en toda la provincia. Son, por tanto, ln- wárts", reconoce que las discrepancias noa perjuicio alguno, y nada está más 
fundados los temores del citado nerióli-• ruidosas surgidas en el seno del Gabi-1 alejado de la verdad que estos rumo-
v;o resepeto a un supuesto complot mo-1 npnte Maedonald, ea lo que aparecerá res- ĵOS países extranjeros sabían que 
náiquico en esta ciudad", siempre que los 'socialistas se vean en ¡las consecuencias de nuestras dificui-
el trance de conciliar sus doctrinas conitades tendrían malas repercusiones, no • ••« .̂••(••••JlllItMXllflllsi.j.n 
El señor Royo-VHIaTtoTa>—Vivimos, «n 
efecto, como ha afirmado el señor Mau-
ra, en un régimen en el que los de-
rechos Individuales dependen de la Cá-
mara, y aun cuando íue,«e aprobada la 
Constitución, no cambiaría la situaoión 
actual en tanto no fuese esa la volun-
tad del Parlamento. Y ya se ve que la 
Cámara se preocupa por encima de to-
do, de la defensa de la Republira, y ba-
jo esta actitud, todo lo legitima. Yo sos-
tengo el criterio liberal de que el pen-
samiento no delinque. Por muchas co-
sas que se digan, si el Gobierno está 
prevenido, no paflara nada. Aparte de 
que los verdaderos enemigos de In Re-
pública no son los periodistas, «lino otros. 
E l tratamiento para esas agitaciones, si 
existen, es el aplicado por Sanjurjo en 
Sevilla, es decir, el denarme. En cuan-
to a Gil Roblen, ha estado muy bien, 
es un muchacho muy Inteligente y un 
magnífico diputado. La minoría vasca, 
por su parte, al Interrumpir al 
tados que han pedido la palabra para in-4,'ot<iernu o el Parlamento acuerden in-
terve îiií iimftnana.' 'l ambrr» ma+iana sejvrt&r a lus veinte panes ce habla • es-
inlclatá la discusión del proyecto de'pañula a que nombre cada uno la per-
i«nten al proyecto de Constitución, r.ue 
quedaron sobre la me.sa para discutir-
las cuando lo sea el artliado del pro-
yecto. 
El diputado shrtallsta señor Alvarez 
Angulo propuso, y «sí se acordó, que el lia llegado la hora de construir, y no de 
destruir. Señala el caso de los estudian-
Constitución, y precisamente para encau-
zar esta discusión he citado mañana a 
las once de la mañana a los de la Co-
misión y a los jefes de minorías. Lo que 
no quiero es dar una extensión desme-
surada a la discusión de la totalidad, iiay 
una cantidad enorme de diputados que 
sonalidad que estime- conveniente para 
ingresar domo académico Je número en 
la Academia de la Lengua Española. 
Los radicales socialistas 
ben decírnoslas cara a cara, pero advier-,sus responsabilidades como gobernan-;- l̂o en nuestro país sino también en 
to que quienes quieran logl-arlo todo de tes.. el mundo entero. Estos países nos han 
una vez, se equivocan; no se dan cuenta He aquí—añade—el "trágico cmema"' prestado un concurso precioso, y se han 
de que es preciso ganar las trincheras del socialismo gobernante: la ruina, si | mostrado deseosos de darnos nuevas 
escalonadamente, y que precipitarse a el programa socialista se cumple; lalayudas, pero para ello hablan de ser 
tomarlas todas de una vez es un error saivaci6n si el programa socialista Se tranquilizados sobre lo que a nosotros 
táctico. En la guerra hay ocasiones en oorHficft ' i se refiere. Es necesario decir que no 
01 ̂ ? « Í S * t o ^ trágica-dice-no reside en|habia lugar a sentir inquietudes sobre 
que ahondar los cimientos para logr^ 1™ ™ e m b r ^ 
siones, para dar a conocer au criterio, 
Ipero a la hora de votar, todos deben ser 
'gubernamentales, porque el serlo equi-
12 de abril. Deben tener presente que 
tes, que, habiéndose •lanzada a la calle 
el 
tud de orden que contrasta con la opi 
nión que de ellos ae tenia. 
Debemos tener confianza — añade —en 
En la sección quinta se reunió la mi- tol,o'i 'os elementos que componen el ac-
han pedido la palabra para ello, pero yo noria radical-socialista; se tomó el acuer-Muíil Gobierno, porque hay que tener en 
espero aplicar estrictamente el Regla- ao de apoyar el dicu men de la Comi-;c»enta que con estas Cortes no hay po-
mento, o sea, conceder tres turnos eniaiún de responsabilidadf.T con las en-«'hilidad de que pueda formarse otro Go-
pro y tres en contra, y después que f)ft-| miendáfl adicionales. Se encargó que con- bierno. Me llaman hombre de derecha 
ble uno por cada grupo parlamentario'«unía un turno en pro de la totalidad ¡—añade—, y a esto he de declarar que 
para exponerlos puntos de vista de lajdel proyecto de Conutitución en sus Ü- los ministros de ahora éramos revolucio-
minoría, En 'gracia a la brevedad, qui-lnea* generales en nombre de la mino- narios antes del 14 de abril. SI alguien 
una base sólida. Creer que puede ser "cae sobre todos nosotros. El proble-l 
construido todo en un día, es una equi- ma que ha disgregado al Gobierno la-líente a una situsción financiera iaa 
con riesgo de su vida, por traer la Re- vocación, • ! borista inglés, es internacional: todo!aSuda como un ataque de apendlcltis, y 
publica, creyó la gente que iban a per- Termina afirmando que mañana (por1 partido socialista que alcanza el Po- como no había medio de llevar a cabo 
' ^ T o n i r ^ i n 0 ^ hoy), hablará a los miembros de la mi-!dpr tendrá qUe hacerle frente." Claro ^ operación, era necesario buscar un 
contrai o, han mantenido una actl- noría radical y les expondrá la táctica 
.̂iera también que ae realizara la discu-
alón sin alusiones, aunque ya sé que esto 
es difícil dadas las tradiciones de esta 
rasa.. Por otia parte, hay también per-
donas que no pettenecen a ningún gru 
na el ¿éfiOr Qordón CKdaX Y con ob- tiene quejas de nosotros republicanos, de-
jeto de ir preparando la labor de diBCU-
sión, se acordó seguir por anticipado el i " - . 
mismo orden de di vusión que acuerde 
la Cámara, Finalmente, se procedió al 
que deben seguir, que él cree que debe 
ser cordialidad para con todos los de-
más partidos, y apoyar al Gobierno has-
ta que esté aprobada la Constitución y 
nombrado el presidente de la República, 
que es lo que en fin de cuentas ha de 
consolidar definitivamente el nuevo ré-
gimen 
que 
está que este "confíteor", este noble |rGmedio urgente, 
reconocimiento de los propios errores. En este mismo discurso el Sr. Mac-
no se podría encontrar más que en cier-idona)d ha declarado que era MOeOflO 
tas latitudes g-eográficas Itomar inmediatamenle medidas, y más 
! particularmente, que la confianza raun-
La misma c l a s e ! ^ en nuestro crédito se restab'czc1 
con objeto de que podamos mantener 
po y que querrán intervenir igualmente, j nombramiento de dos Comisiones. Una| 
Por lo tanto, veremos de compaginai de propaganda, integrada por los seño-
minl.v uno y otro aspecto. El Reglamento es-i res Ortega Gasset, San Andrés, Goma-i 
tro, le ha servido más que le ha com-|tablece que no habrá votación para la'rr:, Madrigal y Moreno Calvadle, y otra | 
batido, porque tienen que convencerse'tuotalldad, de modo que me parece que de Prensa, que forman los señores Abay-
de que las interrupciones sirven siem- no es necesario dar demasiada amplitud tua, Díaz Fernánde/., Valera, Artigas, De 
pre al interés del orador. al debate. Mañana continuará ia inter-da Villa y P.ecerra, con objeto de dar aj 
E l señor Leizaola.—El discurso de Gil pelación de hoy sobre la suspensión ds conocer la labor realizada por los radi-, 
los periódicos. También sobre este asun- cales-.sociallslas dentro del Parlamento, 
to hay muchos qu« han pedido la pa-i . • r * 
labra, pero-supongo que pasará eomoj LOS SOCiallStaS 
con ia interpelación de ia Telefónica, en 
Robles, que ha sido verdaderamente dig-
no de un profesor de Derecho político 
y con el que no se puede comparar nin-
guno de los oídos en esta Cámara, ha 
I n c e n d i o e n u n a f á b r i c a e n S e v i l l a 
Las pérdidas ascienden a trescientas mil pesetas. Un 
diputado inglés volará sobre España. Villaespesa es 
nombrado hijo predilecto de Almería 
w r de relieve que deppués de que hablen los prime . Por la duración del Consejo no se pu capital acordó nombrar al poeta 
je. ros, perderá Interes la 
recho superior a toda ley, ño es sentida chos renunciarán a Inte 
d r ^ s « a T O o r V ^ r ^ r T ^ r ^ * ^ . v m ] * * ^ 1 ^ » ^ 1 , q u e d a n d o , ^ ^ ^ h t pmii'"cto de 
Intervenir. En cuan-!al'ía-/ada para boy a la misma hora. \ Almena, y rendirle un homenaje popu-DoV'aliíunoV ' ^ ^ a la Interpelación de la Telefónica,i^a reunión, como ee sabe, asistirá ei| lar Asimismo, acordó editarle una nbra 
Acriben hbroT A eíte Tesne?to íecíer- P a " " que quieren continuarla. Por lo «Mnietro de Estado, para dar Instruccio , medita, preferentemente el "Cancionero 
esenoen nuros. A este respecto, recuer- i H H ,. /.nanto en- a la "i noria antes de emprender su de Almena", y distribuir parte de la 
do la opinión de un notario, que luego «» K d l í o u K viaje a Ginebra. ¡lición entre las escuelas municipales, 
se hizo celebre, quien decía que nin¡jun| lrfni£m pn ,a «wnuaK»" ae ia womuui •> e • i i «i» ••• 
Asi, por ejemplo, en rudo contraste el(en su curso actual el valor de la Ufn 
Durante el discurso del señor Lerroux. socialismo francés, por la pluma de su esterlina, 
fueron subrayados algunos párrafos por 'líder, el ex cron sta de teatros, Leonl Las acciones decisivas se Imponen, y 
grandes aplausos. Al terminar, fué ob- Blum, da un traspiés épico al comentar'todos los que tienen depositados capí-
jeto de una grah ovación, j la criaig inglegai Todo lo que ae ]e ocu.¡ tales en Gran Bretaña deben rcciJ,r 
1 rre es manifestar su estupor "imposible1 seguridad de que el PresuPnĉ t0 j1* 
"'de ocultar", ante la heroica resoluciónj ser equilibrado y toda clase de oar 
de Maedonald. Sacrificar los p:/.icipios | tías han de ser dadas desde este 
para que la Patria no perezca. Esto lei mentó, no sólo en lo que a DUê ra~ j" 
parece absurdo a León Blum. Claro es \ tenciones se refiere, sino ta"imí¡" 
que él no se atreve a decir que los prin-lque trata del Pro&ramaaden",'J!' ld 
Por otra parte, el señor Macdonam 
ha declarado convencido de que^ 
decir eso desde un puesto como el su-iQue están beneficiados Por e' f.^^Vs 
yo sin perder en el acto la conceptuacióni Paro forzoso han de contnD("' nU(]o5, 
política. Lo que no comprende Blum es aacrificios que han sido co con, 
que sus correligionarios de Inglaterra1 subrayando el hecho de i " «enta-
dlcíones actuales es mucho ven 
volver al estado de cosaí de M« 
cipios deben salvarse, aunque perezca la 
nación, porque en Francia no se puede se 
ALMERIA, 25.—El Ayuntamiento de tuberculosis, cáncer, el bocio y otras, hayan creído llegado el momento de tan 
requieren una mayor atención en estas doloroso sacrificio. ";De qué peligro Joso — 
L i a Ingla-¡dos años, puesto que el f f l ^ ^ 
'da ha disminuido en Inglaterra B Jornadas. Señala como de mayor im- inaudito—dice—está amenaz? portancia el cáncer, que será motivo de térra para que los derechos más ciertos 
abogado debe éscribir obras de derechoJrióri a tlw- salvo la reforma agraria 
no se cruce ningún otro asunto en di porque corre el riesgo de tener que con tradecirse algún día ante los Tribuna-
les. Esto mismo ocurre' a ciertos profe-
sores que llegan a ser mlnlp-tros. 
El señor Oreja Elósegul.—El discurso 
de Gil Robles, Insuperable de forma y 
de fondo. La mayoría ha dejado de In-
terrumpirle, porque cada interrupción era 
un éxito. En cuanto al ministro, desdi-
chado, porque sin pruebas para rebatir 
por haberse adelantado a ellas Gil Ro-
bles, le ha pasado lo que al de Hacien-
da cuando lo de las Comisione5: gesloras: 
que se ha olvidado que dê de el banco 
azul no cabe manejar éóíÓ la pación y 
el latigiiilio. 
E l señor Madartaga (don Dlmas).—Don 
Miguel Maura me ha dado la impresión 
de un náufrago que se agarraba al ma-
dero de cuatro latiguillos para producir 
Impresión en la galería constituida por 
socialistas y radicales socialistas. 
E l señor Agulrre.—Tül Robles me ha 
parecido sencillamente admirable. E n 
cnanto al señor Maura, ha quedado sin 
contestarle, porque supo desviar la cli-> 
cuslón. 
Don Rodrigo Snrlano. — Mientras no 
termine el debate, en el que yo quisiera 
Intervenir, no formularé mi opinión de-
finitiva; puedo decir, sin embargo, que 
yo soy partidario de la más Ilimitada li-
bertad de Prensa, y a este respecto quie-
ro recordar la frase de Artigas, el ex pre-
sidente del Uruguay, que decía: "Con li-
bertad, ni temo ni ofendo." 
El señor Baslerrooliea.—En el dl=cur-
§0 del ministro de la Gobernación ha 
quedado patente una contradicción ma-
nifiesta entre la primera parte, en la que 
afirmó que los diputados va?conavarros 
estábamos provocando una rebelión ar-
mada suficiente pira poner en peligro 
la consolidación de la Repíiblica, y la se-
gunda parte, en la que decía que nos-
otros no queremos ni podemos mantener 
€»a rebelión.' porque a ello se opone la 
plutocracia del país, el sentido conserva-
dor del mismo e Incluso el convencimien-
to nuestro' de que los medios bélicos mo-
dernos eran incompatibles con Questro 
propósito. Esta contradicción fué debida. 
El grupo parlamentario médico 
cha discusión, que rae parece la mas 
fundamental de todas, y a la que se de 
Conferencias sobre bilingüismo 
SAN SEBASTIAN, 25.—En el salón 
Novedades han comenzado las conferen-
cias sobre bilingüismo, con asistencia 
a preferente atención de la Asamblea, de" los' trVbajTdorMrpara que"eí interc¡¡ ProPorci,;>n de un Pf* ^TcomDra ê 
d í 1 L ¿ u ? l ^ d e * n ? 5 ^ « 1 ^ U tal vez la unidad del partido, sea sa- ver disminuirse el poder de comp 
ue agua medicinales de Galicia. Hace '' , . . . . ^ .1 . . ia Tnnncria ingesa. u, 
un extenso y profundo estudio geoló- crificado a pretendidas necesidades deila ̂ 0 ° G ^ !n!^h_76 pl rumor que ha 
gico de Galicia, de su priviligiada si-, salvación pública?" Para él. un déficit| ^' °"aor ^ e/cuai una conspira-
tuación y razas que la poblaron. Dedica j consistente en la octava parte de unjc ĉu'aao• f hl,híese preparado con-
un canto a España y dice que la patria i presupuesto como el Inglés no es para ci6n ,a"C?Ta 86 Hpqmintló iguala1611" 
de los españoles no es Galicia, ni Ca- alarmar a nadie. No se sabe qué admi- tra el Gobierno, y aeñ™ , Gobier-
tnluñ.n, ni Castilla, sino que es algo,rar má s¡ la inConsciencia o la petu- te el ^ f ^ " / H ^ albino, 
['!Ínf.frne9,t0dnV,a\PUe3 t0da9 1HS R a n c i a de pretender un conocimíenío de1 n V a , T O í S t a f H t e S ó su dl9-
glonea con sus caracteres propios de ra-, T , ^ ^ i j i . El señor Maedonald termiuu 
*a, historia y cultura, son Unidades múl de los m;smos inÍcurso diciendo que el Gobierno arl j 
tiples que forman otra grande unidad, i ̂ eses. Y, naturalmente, que tan Pere-I^r™ . ^ €l tiempo indlspe? 
Si no hay integración —añade—, habrá, guiñas opiniones y tan deficiente critica;"" 'u * ' r. cah0 ia laboree 
sesión de la tarde hizo las siguientes ma- farmacéuticos y veterinarios para que se -'obre la enseñanza, defendió el vas-, disgregación, a la que se opondrán to- en la pluma de un jefe de partido y en, m " , ' „,,.. en ios monicn'-05 
saneamiento necesaria en IOD 
Ayer tarde, a las cuatro, se reunió el 
be dedicar todo el tiempo, aunque abre- grupo medico parlamentario, tomándose 
viando todo lo posible los debates. los siguientes acuerdos: Primero. Que de numeroso publico. El sacerdote se-
,entre los atributos generales del Estadoiñor Aristimuño presentó a loa oiado-
* * * figure el régimen sanitario. Segundo. In-'res. Don Bonifacio Echegaray disertó 
El ministro de la Gobernación allduir la política de la población en dl-'sohre El "bilingüismo, vehículo de cul-
abandonar el Congreso, refiriéndose a lalcbos atributos. Y tercero. Invitar a los tura". Examinó la legislación española 
nifestaciones 
—Lo de Sevilla ha nacido muerto. Al 
aprobarse ya el dictamen de responsabi-
lidades la Cámara ha encauzado su la-
bor para los fines que desea el país. El 
(ninl iro expresó deseos de que se lle-
gue cuanto antes a la discusión de la 
ponatituoióOi que espera sea hoy o ma-
ñana, y dijo que a su juicio será un de-
bate de grandes pasiones, aunque tam-
bién de gran altura. Los que se traenj 
aprendidos .sus discursos no tienen en En uno de los pasillos del Congreso 
cuenta que además de entorpecer la la-jcambiaron impresiones sobre el curso de 
bor de la Cámara, no responden a loólos debates parlamentarios los señores 
deseos del país. Sánchez Guerra, Villanueva y don Mel 
sumen a este grupo de clases sanitarias. 
Otras notas políticas y 
parlamentarias 







pidió la colaboración de lo¡ 
Landeta afirmó que 
odí 
hay que establecerlo en Es la unidad superior, España, como un 
bloque sólido, con fuerte personalidad. 
• • • 
Durante nno de los Intervalos de la 
sesión de esta tarde se reunieron con el 
prefádente de la Cámara el de la Comi-
sión de Constitución, el señor Gil Ro-
bles y algunos otros vocales de la mis-
ma con objeto de tratar del procedimien-
to de discusión del proyecto de Constitu-
ción presentado por la minoría de la 
derecha liberal republicana. Se acordó 
q'Ulftdéfl Alvarez 
i .w- periodistas preguntaron a éste qué 
opinión le halda meTecido el discurso de 
Lerroux en Valladolid. El señor Alvarez 
se limitó a contestar que aún no lo co-
nocía íntegramente. 
El señor Villanueva manifestó que es-
taba de acuerdo con la orientación y por 
su parte, don Santiago Alba, a quien tam-
bién interrogaron los periodistas contes-
tó lo siguiente 
en principio que, dada la imposibilidad _Me ha parecldo un acto de hldal-
de discutir íntegramente dicho proyecto, pe,.sona|( muy digno de agradecer, 
ya que de ello supondría la discusión deigobre todo pOI.que no abundan gestos 
tres a cuatro proyectos distintos, sean,tan i¡mpi09 je pequeñas pasiones en la 
desglosados cada uno de sus artículos • «oHika española, y ademái demuestra 
incorparados como votos particulares alluna -laida de estadista respecto a los 
proyecto de ia Comisión parlamentaria. 
Para tratar de este asunto mañana te 
entrevistarán con el señor Eesteiro ios 
representantes de esta minoría. 
Las Responsabilidades 
E ! señor Galarza, miembro de la Co-
misión de responsabilidades, manifestó a 
loa periodistas que, una aa que ha sido 
nctuales problemas de España. 
L a municipalización 
del pan en Madrid 
Los perIodI?tas preguntaron al minis-
tro de Economía su opinión sobre la mu-
nicipalización del pan de Madrid. Con-
aprobado el dictamen de la misma, éstaltestó el señor Nicolao que él no tenía 
empezará a actuar inmediatamente. Em-'por qué entrar en el fondo de la cues-
pn nderá su1! trabajos hoy mismo. Se tión, pues no era de su incumbencia de-
terminar íi evíi medida ha de ser bene-
ficiosa o perniciosa. Que cuando el Ayun-
de acusación por el gaMtamisnto se lo propusiera, lo que él ha-
en parte, a las ¡nterrupriones de la". mi-|P¡ensa nombrar una ponencia de tres 
noria» que no pudieron contener sus ner- miembros de la Comisión para que re-
viô ; ante las incongruencias pronuncia-, dactfen el arta,  c s ci   l l 
das por el ministro. El señor Maura que-l pa de Estado qut trajo la Dictadura y ría seria tan sólo ajustarse estrictamentí 
dó <dn contestar al señor Gil Robles, qulenlparalelamente estudiaran las acusaciones a la ley. ^ . 
dos los españoles conscientes, q-ie no nación tan culta y tan avisada comOj 
quieren ver convertida a España en un Francia las va a tener que recordar!actualea 
â̂ |̂ î ^ l.̂ ^"» í̂ ^eon Blum amargamente en las pró-
ximas elecciones. 
En cambio, "Le Peuple", órgano de la 
|Confederación General del Trabajo, no 
Un diputado inglés volará sobre se manifiesta tan estupefacto. Reconoce 
España cll,e la situación en que se habla cclo-
ZARAGOZA, 2ri.—El g(._ 
cibido un telegrama comunicándole que ble * aun pronostica que los laboristas, 
dio, que adquirió gran Incremento. La i ha sido autorizado a volar sobre Es-,después de este fracaso "serán aparta-
fábrica está dedicada a la elaboración paña ei diputado inglés Isay Ederard. dos del Poder por largo tiempo", 
de corcho. El fuego comenzó en el ta- cuyo avión será piloteado por Macpher- Pocas pruebas más elocuentes que las 
E í J Í - t a P ° " ^ ! / l , ? ^ l J r ^ ± ^ " , , l ? : s h ? n - Enerará por Biárritz y seguirá la de estos díajs. para demostrar la Inefica-
Incendio en una fábrica 
SEVILLA, 25.—Esta mañana, en una 
fábrica de corcho de la calle de Santa 
Paula, se declaró un violentísimo lucen-
GUAYAQUIL (^^"^^¡^611 
l obernador ha re- ^ l o . . e l . ^ ^ Congreso ha f ^ P ^ , ^ doctor Isi' 
mujeres, quienes salieron despavoridas.; ruta áe Burgos. Zaragoza. Madrid. Bar-icia deMocialismo fomo dnctrina intemo. 
Los obreros dieron la voz de alarma y;CPi0na y Perpignán. El viaje se propone 
acudió Inmediatamente el servicio de in- reaiizari0 del 8 al 10 del próximo 
cendios. A pesar de sus esfuerzos se que-
maron dos almecenes y un taller de ela-
boración, lias pérdidas paran de pese-
tas mooo. 
La familia del presidente 
del Ecuador, en peng^ 
(Ecuador 1, 
presidente de la República, 
dro Ayora. re-
La familia del señor Aj0™8 Estados 
fttgiado en la Legación de los 
Unidos.—Associated Fress. ^ 
" " a u t o " y 
Las jomadas m é d i c a s gallegas 
cional, SI no se puede decir que cada 
nación tiene lo que merece, en cambio. 
Niña abandonada si se puede afirmar que cada país tiene 
ZARAGOZA. 2!).—Un soldado de Se- lo suyo. no solamente en el orden con-
mentales ha recogido a un niño de oneccreto de las realidades, sino en el orden 
años. Delfín Alonso Cano, sin domicilio abstracto de los principios. El alemán, 
ni familia en Zaragoza, que lo encontró por ejemplo, por si fuera poco lo que, 
por las Inmediaciones derantes Se consigna, elogia también sin re-!tomóviI ocupado Por .tad 
servas la magnanimidad con que !os¡DoS de ^f3 , te herida 
'las otras dos ¿.-avemente 
Se despeña un 
mueren dos personas 
MILAN, 25.-En la ^ 1 ^ 0 ^ ' 
Gotardo ha caldo a un barran ^ 
^at'0mPCrU3 y 
Rusia 
VIGO, 2¡5.—Se han Inaugurado las Jor- abandonado 
nadas médicas gallegas, con asistencia cuartel. 
! 2 L ^ , £ ! S Í ! I ^ Va™« estafa» grandes políticos ingleses se avienen al 
ron en represenfac ón de las facultades fe .., „70. ,,_ — 
portuguesa. Rocha Prito. de Coimbra;: ZARAGOZA. 25.-Don Adriano Cam.|Olvidar « « d^erenc.as ante un pel.groi^ 
Eentll. de Lisboa y Amandios Carrero, I paño ha denunniado en la Comisaria nacional y se apresuran a concertar una ber caldo en m * )Udes Par* te-
de Oporto, teniendo todos cariñosas pa-|que hace unos diaa, conoció a un indi- tregua y aón a trabajar en sincera y za con granocs u empr t̂ito 
labras de salutación y de confraternl-! viduo que dijo liamarif Francisco Car- noble colaboración. Y esto es precisa-jminar de colocar b ^ rUblos. 7 
dad. A continuación pronunció un dis- doso y que era inspector del Banco mente otro de los motivos de la estu-'rior de 1.G00 ml."„ tiene ie. 
curso el doctor Goyanes, presidente de | Cooperativo Español, Entablaron reía- pefarcjón de Blum, quien en plena insen-, periódico "Lvestia D éAitoa extraflJ 
estas Jornadas. Comenzó congratulán-1 clones y se asoció el síñor Campano a satez se reconoce públicamente incapaz en declarar que 109 c ' ra toda 11 
dose del éxito que obtuvieron la« prime-i dicho Banco, entregándole 101,80 pese- imitar ei e£Tetíio sesto de loa .ng'e-iros son indispensables p» . |||gftB' 
ra» celebradas en La Comfia hace dos j tas, sin recibo, hasta recibir la corres- ',e imUar ei egregl0 geSl0 06 103 'n8 i'"ón Ue quiera establecer cuaq^ 50. 
años. Dice que los grandes oroblemas: pondlente póliza; pero cô no éaU no Ue-ses- «^«^f.i,» V,-K-«« «ni™ noHp de comercio con la txW co0oc«r 
mídlcos. como los políticos, tienen en, gara y no volviera a sabW def titulado Acaso no necesitaba haberse ^ ^ ' ^ n dia dareffloj » % q-JS 
cada pala «u fisonomía propia y espe- Inspector, hi/.o averiguaciones, viniendo'tado en consignarlo. Ni debió comen-1 vlética. Al*un u reveladore8 a* 
cial. Por eso concederán más importan- en conocimiento de que tal sujeto no tarlo. Siquiera para no revelar tan cla-¡interesantes a-t ^ una Repu 
da al estudio particular de algunos de tenía nada que ver con el mencionado ramente ante la opinión francesa que los soviets, tejns ndo de rn0;sI>ec-
aquellos que al desarrollo escueto de te- Raneo. El denunciante había presenta- as{ i0 reconoce el miedo que le domi- socializada, están » mundo el 
mas de interés médico universal, que1 do al Francisco Cardoso a varios aml- n& ,a suerte de su partido en las minen"* 
pueden debatirse en otros congresos gos, entre ellos a don Florentino Gua- e]erriones fjei aa0 próximo táculo 
nacionales e internacionales, y como Jardo, que también hi70 una operación ^ t _ ^ ¡ . ^ 1 ' najrociaciones pa-ímás monstruosa qu-
c¡eru. p . . , . . . , Í.WrolUn con car4o. | ' • ' ^ " . ^ pic^ d .^p^u. . [ ^ ^ ^ ^ ^ T Í S S Í ka-lUlstoria.-Hu... 
internaci nales, 
se des rrollan c 
ter alarmante en Galicia, como la lepra,'
ha conocí 
—Año XXL—Nuin. 6.891 
E L D E B A T E (5) Mércoles 26 de agosto de 1931 
¿ c u e r d o s d e l C o n s e j o d e m i n i s t r o s 
Pedamento para los accidentes del trabajo en la agricultura. Se 
*. a el cargo de Conservador general del Patrimonio Artístico 
de España. Se restablece la Junta Vitivinícola 
el m m C o m i e n z a e n B a r c e l o n a l a h u e l g a m e t a l ú r g i c a S o l e m n e p r o c e s i ó n e n ! ¡ | [ U f | | 0 N D [ A L C A L D E S E N 
fl LOS fiLCflLOES 
uN PROYECTO DE L E Y S0BREt E L C U L T I V O DE LAS FINCAS Les dice que se ajusten a la letra 
de los decretos del Gobierno y ios 
a la 
, presidente del Gobierno ni 
os üicieron manifestaciones u
^^Ha. Unicamente el de Instrucción 
611 - l ó a decir que llevaba unos ex-
se ^o., oara la creación de Escuelas 
P - e n Cataluña. 
xi&5 once de la mañana quedaron re-
tr* en Consejo. 
n rante la celebración de la reunión 
r? el señor Maura para pedir a su 
s*1:0. „„D lo enviasen los números 
existen por la ley municipal; lo que p W 
que no los interpreten libremente 
Por la tarde se extendió el paro iniciado ayer por la mañana. 
Intervienen en el conflicto la Delegación del Trabajo, el gober-
nador y la Generalidad. "Solidaridad Obrera" dice que su sus-
pensión produciría un movimiento de protesta 
M A C I A H A B L A D E SU V I A J E A M A D R I D 
S i g ü e n z a 
(Crónica telefónica de nuestro corresponsal.) 
Asistieron el Obispo, la mayoría de 
los concejales y multitud de fie-
les, que ovacionaron a la Virgen 
S E V I L L A P A R A Í M 
D E L P A E O 
MANIFESTACION D E O B R E R O S 
P A R A D O S EN B I L B A O 
SIGÜENZA, 24.—Después del solemn«» . . . . J i 
novenario a la Virgen de la Mayor, Pa- Fueron detenidos cuarenta de IOS 
manifestantes 
según nos dijo el señor Nicolau 
^ ^ á á Í ^ S í S u S S ^ I ^ ^P1^- BARCELONA, 25.-E1 conflicto de la Telefónica no lleva camino de resolver- trona de esta ciudad, se ha ceiebradc 
se Jtom npSn n , ? e laa UN TRASATLANTICO SUPRIME SU se. Hay hartado entre los huelguistas, que lentamente se van reintegrando a! ayerr l™. 1̂nSan,1dr̂ c?0:?lunion- en la ûae 
" J ^ ™ * * l a m e n t e en vig0r.| ESCALA EN VALENCIA H PUeSt0Sl ? PeSar mied0 S S Í U V de las continuas amenazas de c o a c - i ^ f S E L PUEBLO DE POYATOS (CUEN-
, clones. En algunas secciones de la Telefónica se ha reintegrado casi todo el temente el arcediano señor Yaben. Por 
^ v . J J t c C U V i g U X . 
Los propietarios no perderán la propie-
gravame^aíeuno3 f l , ^ ^ ^ ^ tamP0C0| V A T 1 3 , ™ T Ipersonal. En otras, en cambio, principalmente entre los mecánicos, sólo traba- la noche hubo 
„, , „ _ . «-«misiones que VA-L^ENCIA, 25.— El gobernador ha ¡ja un reducido tanto por ciento. Es pleito que terminará en toda España y se imagen iba en magnífica carroza, llena 
C A ) , SIN PAN 
SEVILLA. 25.—Esta tarde, a las seis, fn^rlf .pr ,^^-!11^ .Serán laa qUe n S Í S S * ^ * ^ 1 l0S alcaldes ¿e la mantendrá en pie en Barcelona. Será inútil que la Compañía acceda con creces de flores. Recorrió las principales calles,! 
encarguen también de la cosecha, y una provincia aspecto al cumplimiento de - i f i „ i ^ » - ^ „ , , _, •_r*j"T- . , i r . i i v n « h n i r n n p a i n r i n n f n r n i ¡ i i n « Aciat ie - l se ha celebrado en la Dipu*a «taría que le i s  l s er s vez verificada ésta volverán a entreeat !os decretos del Gobierno de la Repúbli- . 
íe ios periódicos del Norte, que moti- — 
de 10 . * . . ^ . n n a M n de los mismos. ü n ia suspe sió   l  i . 
Vaí.oco antes de la una y media aban-
A »j Consejo el ministro de la Go-
,rnaci6n. quien manifestó a la salida: 
Todavía siguen reunidos. Están en-
•rJenidos en un decreto muy largo de 
T abajo* Yo he salido antes para Ir a) 
niQterio donde tengo que despachar 
"Üni'nos asuntos urgentes. Por lo demás 
^da de particular. El señor Lerroux 
Ja dado cuenta del programa de su via-
4. a Ginebra. 
A las dos sal16 e señor Lerroux, y 
contestando a preguntas de los perio-
distas, dijo: . j , , 
—Yo he dado cuenta del plan e ina-
tnícclones dictadas para los que compo-
nen la delegación de los que han de Ir 
Ginebra. He expuesto también las ba-
jes de w discurso político y de otro eco-
xilios para realizar las labores de sienv 
bra, serian los Ayuntamientos, o de 
lo contrario el Crédito Agrícola, quienes 
facilitasen 1 a s cantidades necesarias 
siempre con la garantía de las cosechas 
para que una vez recolectadas se de-
volviesen las cantidades anticipadas. 
En el Consejo se aprobaron las ba-
ses de este proyecto, es decir, todo aque-
llo de detalle, porque las lineas o prin 
cipios generales del proyecto serán ma 
. a todas las peticiones de los obreros. Si el triunfo de los huleguistas no lleva el cuyos balcones lucían farolillos. si3tie-|vin ial una reunión de alcaldes de la 
„ — d i c i é n r i n i P Q ri,0 , x - -JDl i - marchamo del Sindicato Unico, la huelga no se dará por terminada. Sobre todo,;1"0." el Pre.?..0, la may°\ia de los pOI|ce- tratar de resolver la gra-
las tierras a sus oroDietarins MBMnti. ITL aicienuoles que se atengan a las . , i» r> s< ^ ^ i . • J - •* jales, presididos por el teniente a ca de Pr0 încla Para tratar ae ret>uiv̂ i i* 
vos. Si las ComisLes neceasen dP^ ^ se dan en Gobier- ast CO"Ce8ljSSA ComPania Pueden tener la apariencia de un éxito so- ^ l̂llamil> eiPCabildo y Clero, cofra- ve crisis obrera actual. 
i necesita en de au- no civil, ajustándose a la letra de estos !ciallsta- Y a diar10 haremos de sufrir las molestias de los actos de sabotaje y dias eapuj. de música de la Catedral. 
decretos y no interpretándolos libremen- el bochorno de que en las calles más céntricas se abuchee groseramente a las i banda municipal y multitud de personas, 
te, como se hace por algunos. Iseñoritas que, en defensa de su derecho a la vida, han decidido reintegrarse al; Durante el trayecto se cantaron himnos 
Un trocat^nti™ oMo««r,W« trabajo' i alusivos a 1* Vir^n A! entrar i ™ - ^ ^ ¿r'efpuente derArenal. la Poli-
UM lldSdlianilCO SlISpenae En donde el conflicto presenta un cariz más grave, es en Manresa. Parece ^ n en la Catedral; una muchedumbre^ ha detenido a unos cuarenta obreros 
" imposible llegar al grado de anarquía de que se ha hecho gala en Manresa mcalculaDifl apmóiia en ûá ampaas na ]que formaban en una manifestación ce 
SU eSCala en Valencia kesde el día 6 de junio, en que se declaró la huelga. Todos los dias, PÚblicamen- e0nva^ trabajo que se dirigían al Gobierno 
^ A T T ^ T » - — — te. con toda cachafa y sin miramiento alguno, se cortan los cables a la vista ^ Muchas personas lloraron emociona 
vA-UtiiNOIA, 25.—El gobernador civil del público y cuando los curiosos aumentan en número, se les hace circular conidas EI prelado fué vitoreado, 
•esejdraa «i ap â iud aod 3nb oqop -eq amenazas y violencias. Se han repartido profusamente hojas llenas de insultos,! . 
ST'hÜwí'i* dei trasatlántit:o "Atlantic" groserías y amenazas. En la Central de Teléfonos, quedaron sitiados durante Fiestas religiosas en 
tica a r e r r é días' sin tener W6 comer. el inspector de la Telefónica, señor Molina y! tica acerca de que la situación en Va-leria de ley que el Gob.erno se propone Tarragona p ae propone lencia era poco -menog qUe'anára'uica v 'una Pareía de la Guardia civil, que acudió en su auxilio. Fueron libertados por-
llevar a la Cámara para su discusión. Y que, por lo tanto, el buque, que había una ComPañ5a de Infantería, que acudió en su socorro, no sin que antes ell 
únicamente se dará por decreto todo lo tocado en nuestro puerto en el pasado populacho asaltara a los soldados que habían ido en busca de provisiones de TARRAGONA, 25.—Se van a celebrar 
que se refiere a la aplicación de la ley. 
Como se trata de unas medidas de ca-
rácter urgente, únicamente en el caso de 
Cuarenta obreros detenidos 
BILBAO. 25.—A última hora de esta 
civil, dando gritos contra la burguesía 
y el capital. 
Entran los que fueron 
despedidos 
BILBAO, 25.—Esta mañana entraron 
al trabajo en la Constructora Naval, con-
fundidos con los obreros, los que habían 
mes de abril, llevando una expedición boca. La vajilla fué destrozada y los comestibles arrojados por el suelo. Se con gran lucimiento los festejos popu-]sido deSpedidos hace días. Se les requirió 
de turistas, desistía ahora de hacerlo en hizo preciso reforzar la guardia y organizar protecciones como en los buenos díasllares en ho..or de los Patronos de los;para abandonaran los talleres, y asi 
el nuevo viaje comenzado, pensando ha- de los convoyes a los blocaos de Marruecos. diversos barrio^ de Tarragona, como lo-,lo hicieron 
que las Corteé demorasen su'di¡cii¡ió¿ " L ^ l a en Cartagena. ~ Manresa. está siendo, en estos'momento's de la interminable huelga, un caso l 0 5 , ^ , ^ ^ ? ^ ^ ! l ^ f ffii? , ,̂ , . j J c . ^ , i El erobernacor con el deseo de des-L- i n J J J * J -r , , , ^ , . de las circunstancias y del ínteres ae al-
el Gobierno se decid.ría a adoptarlo por:virtua^ equívocos de fantasía que pe?- ^ n°_ . J " ff i-i^"?-6^01" *• ^ huelguistas hacen publico alar-gunos en jUprimir la ¿arte religiosa, ésta Hómico. que he de pronunciar allí y que.decret0i a re8erva de someterlo más tar-ijudicln irbuTn ^omb^'d^'Wencia ̂ y de de coiltar con la simPatia de las autoridades locales. Se han impuesto total-itendrá"ef esplendoV Sa «tempm 
Bjerecleron la aprooacion uei consejo. de a la aprobacióa de l8ia cortes, para no restar a ésta lo que que de be- mente los clue en Público amenazan, insultan, persiguen y destrozan, y todaj 
por lo demás en el Consejo lo más im- También figura en la nota oficiosa un'neficioso puede tener la entrada de bar- Ia población tiene conocimiento de la existencia de un Tribunal constituido en 
portante ba sido la cuestión agraria. Se|decreto restableciendo la Junta Vitivi- eos y,la consiguiente visita de turistas,'el Comité local del Sindicato de Teléfonos, para depurar responsabilidades con-
ha tratado del reglamento de accidentesj^Qj^ Egta se restablece con ligeras ordenó ^e se abriera una información tra los huelguistas que pretendan reintegrarse a sus puestos.—Angulo. ha iraiauu ^-Í, ¡mcoia. nata se resiaoiece con ugera^ 
de trabajo en la agricultura, que cons-|modiflcacionea de la anter or ^ fué¡para averiiruar a qué compañía pertene 
ta de 161 artículos. El presidente ba|creada tiempos de la Dictadura. pe-fc,?icho ^ c o Y cuál.era su consigna 
. . _ _ „ ^ o a n V i a o r v f l H n n p a a B l t r n n n a , . . .. ' ^ ¡taño en Valencia, viniendo en conocí hecho muchas observaciones a algunos 
de ellos, que las ha aprobado el minls 
tro de Trabajo, 
ro que de hecho no ha llegado a fun-|miento que el buque pertenece a la Ma-
cionar, y al reorganizarse el Consejo la Real Inglesa y su consignatario en 
asesor de Economía, el ministro ha vuel-lesta capital es la Casa Mac Andrew. Al 
Un periodista le dijo que su discurso t0 a rgstabjecer^ ¿on ligeras modifica-i efecto, ha sido citado para esta noche 
Un pueblo sin pan 
CUENCA. 25.—Acaban de presentarse 
en esta ciqdad los vecinos del pueblo de 
Poyatos, en comisión. Han quedaco so-
los directivos de la Asociación de ca j lamente en el pueblo las muieres, los 
pitanes y pilotos, para pedir que no ancianos y los mnos. La situación es_ an-
se hiciese a la mar el vapor Betis" sin gustiosa, pues se carece de pan. Mañana 
¡el tercer oficial reglamentario. En Ja visitaran al presidente de la Comisión 
Comandancia se les exhibió un oficio aol gestora de la Diputación y al gobernador. 
LOS metalúro-icos en huelga asuntos Píamente particulares, ajenos en ¡director general, ampliando hasta el para recabar la continuación de lo* tra-
g ' ÜL. absoluto a las ideas anarcosindicalistas, día 31 el cumplimiento de la orden circu-: bajos del camino vecinal de Ccrmtnue.o 
RARPPTONA 25—Conforme se ha- l-03 dos individuos que coincidieron con'lar. Ello ha causado pésimo efecto en-a Poyatos. Dicen q:»e con dichos traba-
bía anunciado, ios obreros metalúrgicos Correa en Madrid, nada tienen que ver te. los pilotos y capitanes que están sin ios. que llevan interrumpidos tres anos. uu r ^ v i MJ a restaoieceria con ligeras moainca-¡ elê l-'J. "a smo cnaao para esia noene oía anunciauu. iva vuiciua me> anw v;î u3 — -» -- —, „ Z l -rtll' L ^ ^ 1 r 7 , V n-T—aT̂ * noroa un nentenir de obre-
de VaUadolid había sido Interesante. El j d j modificarla en su3-!sin Perjuicio de imponerle una multa, si i se han declarado hoy en huelga, a pesar ^ los nombres de José Font Jimeno y trabajo, y han dirigido un telegrama de if!f2^ i ^ » ^ «1 í a v ^ M Ade 
Stor Lerroux, contestó: ^ ^eSSto ^1 ^ ^ Z T L l ^ su ^pacAo dicho consignatario y i de haber aceptado las báseselos patro- Marimon. Unô  d̂e jo^ ind^v^uos protesta al ministro de Marina y al de ™ parados ^ J ^ ^ l n J e m ^ A d j -
-Unos lo habrán considerado asi. y | ^ 7 7 ' r , ^ Z o " Z ^ J ^ ^ Z T . l ^ S ^ 1 Procede, le'ordenará telegrafíe a la Casa I nos. Según ha manifestado uno de les a Madrid de paso para La Coruñ .̂ ¡Trabajo. |»J^. " ^ " ¿ ^ k T n n ^ r Z n r * oüe /is-
r T X Ya se sabe aquello de ' i ^ ^ ^ Z ^ ™ * 0 C0SeCher03 cent-l desmintiendo la Información fa-| directlv^ se proponen ir paulatinamen f ™ t * ± ^ ™ ? ^ ^ 
más, dicho camino, procuraría una ra-
otros, no. 
]o tuyo en concejo, y a unos les pare 
cerá blanco y a otros negro". No digo 
que mi discurso no hubiera respondido 
i lo que en otras circunstancias hubie-
tt dicho, pero lo que si puedo decir es 
que respondió a las circunstancias loca-
les y de momento. 
El Consejo terminó poco antes de las 
dos y media. 
Solamente el presidente se limitó a 
decir que hablan tardado bastante, por-
que habían tenido que estudiar un lar-
go reglamento de Ti Abajo que consta-
ba de 161 artículos. Hablan discutido y 
aprobado solamente cincuenta, y apar-
te un decreto de Economía que tiene 
28 artículos. El señor Largo Caballero 
agregó que se había aprobado el pro-
yecto. 
Los demás ministros no hicieron ma-
nifestaciones. 
De lo tratado en el Consejo se facilitó 
la siguiente 
NOTA OFICIOSA 
Presidencia: El presidente dló cuenta 
amplia y detallada de su conferencia 
con el alto comisarlo en Marruecos y 
de la memoria y datos estadísticos por 
éste presentados sobre administración y 
presupuestos que afectan a dicha zona. 
La Impresión y resultantes de tales (la-
tos que : a se reflejarán en nuestra Ha-
cienda, a partir de 1.° de enero de 1932, 
es satisfactoria. 
El presidente Indicó con la conformi-
dad del Consejo la forma en que debe 
«pilcarse la reforma agraria al presen-
tarla a las Cortes. 
Estado.—El ministro Informó amplia-
mente al Consejo sobre los propósitos e 
Ideas directrices que Inspirarán a la re-
presentación de España en Ginebra, du-
rante las próximas reuniones. E l Conse-
jo mostró su entera conformidad. 
Gaerra.—Se aprobó el proyecto de ley 
de cuadros y efectivos. 
Instrucción püblica.—Decreto creando 
«1 cargo de conservador general del Pa-
trimonio artístico de España, y nom-
brando para dicho cargo a don Ramón 
del Valle Inclán; Idem aumentando en 
dos el número de vocal 
el Patronato del Mus 
quello de "pon como los eXportadore3. 
En el Consejo, según parece, se ha 
bló de la suspensión de los periódicos 
católicos del Norte, si bien algunos de 
los ministros, y entre ellos el de Hacien-
da, negaron en absoluto que se hubie-
ran ocupado de este asunto. El minis-
tro de Economía, por su parte, nos ma-
nifestó que, en realidad, no se habían 
ocupado de ello, puesto que era acuer-
do de Gobierno que se había llevado a 
efecto, y al preguntarle a qué obedecía, 
en ese caso, la petición del señor Mau-
ra de los periódicos suspendidos, con-
testó el señor Nicolau que era de los 
números que motivaron la suspensión 
y que únicamente tenía por objeto la 
documentación del señor Maura para 
responder a la interpelación que tenía 
anunciada por la tarde en la Cámara. 
El gobernador de Valencia 
central aesmintienao la intormacion ia-, directivos se proponen ir pauiaunamen * , *T, , X, i f,^^..^ í , ' ;„ . v.^ro» r io n o V n i i n M a n i f i o c ; * n n el 
Icilítada y recabando que los buques con-, te haciendo parar todos los operarios tos dp propaganda sindical. Como no que- gresen los capitanes y pilotos el Sin- ta doCe horas de ^ 
- tinúen haciendo escala en nvpstro puerto, metalúrgicos que hay en las fábricas rem°s dar el norable á% e.s.te compano- dicato Umco. a fin de que la Confede- aleare y ^ J ^ ' ^ r ^ n o «e les dé v PTI lñ* «{>l<w d« qervipio núblirn ro, diremos que su profesión es la de ración Nacional del Trabajo imponga verán al pueblo mientras no se ie: y ên los sitios de servicio publico. vidriero En cuanto al otro baste decir solución a sus nroblemas - ¡contestación satisfactoria por ser critica Uno de los primeros que sufren laa VJUlJtru- ^ rJ—-."?., " . • * ucun soiuciun a sub ptouieind». -Hnn-fón do los vecinos consecuencias de xa huelga es el Ro- V™.™ es anarcosindicalista^ Fue a Ma-1 la situación de los vecinos 
bierno civil, cuyo ascensor no funciona. dr|d acompañando a^n diputado de a • Intenta robar un cochei Paralización de obras 
El gobernador por su parte ha dicho extrema «ZQ êrda federal, y bien puede, | 
que interviene la delegación regional suP°nerste <lue conocemos el nombre iH\ BARCELONA, 25.—Cuando estaba en, ZARAGOZA, 25.—En Luesia han sido 
de trabajo, la Generalidad y el Gtibier- ese dlPutado y .el df, su acomPanante- ^ | una calle de la barriada de las Cortes,'paralizadas las obras de abastacemien-
no civil, y que confía en que se haUará i63 °Drp,ro zapatero . , se acercó ai chórer Fernando Prat un to de agua, porque los trabajadores, per-
una solución. \_,Kn °tro ]u^r uel periódico se dice que individuo con unag gafas grandes y boi-| tenecientes a la Confederación Nacional, 
a Madrid 
VALENCIA, 25—Esta noche, en el ex-
preso, ha salido para Madrid el gober-
nador civil señor Rubio. Su estancia en 
la capital será muy breve, pues se pro 
pone estar de regreso el próximo vier-
nes. 
Instrucción de un expediente 
FERROL. 25.—Ha llegado el juez Ins 
tructor especial don Plácido Martínez pUert0( comenzaban a trabajar por 
Vicente, nombrado para instruir el ex- la mañana parte de los obreros, pero a 
pediente sobre el actual juez municipal j requerimientos de los grupos que han 
del Ferrol, contra cuyo nombramiento i rccorr¡do tallereg y fábricas invitando 
Sin embargo nuestros Informes son de|elev.aron Protestas al Gobierno, las agru- al esta larde no ha trabajarto na-
&m emoargo, núes uros uuu mes pacioneg obreraa del Ayuntamiento y die^También en el puerto, por solidari-
fflL8*, 11*?ar' a la suspensión d  Solida-! na Le sacó  plstolai y sin darle! que cobraban 8 pesetas, se han negado 
Se intensifica el paro ndad Obrera , se produciría un moví- liem ara defenderse, le echó del a trabajar, porque dicen que el Sindica-
miento de protesta. Pero ese movimien .-auto", subió a él y salló a toda velo- to exige un mínimum de 7 pesetas. 
,, , .-.,.y /~\. A OK c- ,„ • Í^^^-Í- -„ to no sena para ayudar a la reacción, i-¡J-O 
BARCELONA, 25.—Sigue intensifican- R.nn nn!j rn¿ra DUa nni.n„a ^ Cldfd- , .. .. ,„K„ 
El chofer vio la dirección que llevaba 
el vehículo, y se dirigió al cuartel de 
la Guardia civil, donde denunció el Minag de Lacuimena de las To-
La denuncia de Alomar cho; Di;|0 ^«J ômo el coĉ e estaba ^ rr«8 amenaza con la miseria a más de 
nado, se hallaba seguro de que no lo-,800 obreros E1 Ayuntamiento de dicho 
Jt  rí  sino una lucha contra ella, porque sos-dose el paro de los metalúrgicos. En hamos a égta , ^ ^ dp 
algunos talleres, como en el Dique y en ^ poder M 
los de soldadura eléctrica y lampistería
Ochocientos obreros al paro 
ALMERIA, 25—El anuncio de cierre 
que el señor Lerroux. como consecuencia 
de la visita que le hicieron los represen-
tantes de algunos periódicos suspendi-
dos, pasó un volante en este sentido al 
ministro de la Gobernación, y que és-
te, en el seno del Consejo, se lo remitió 
al señor Prieto. También se llegó a afir-
mar ayer en los pasillos del Congreso 
que un mli'stro había pedido en el 
Consejo la suspensión de tres periódi-
cos de Madrid signiíicr^los por su orien-
otras entidades. dad con 
BARCELONA, 25.-E1 secretarlo d e ^ ^ s a ^ ^ « ** T ' ^ o t fón ^ 
redacción de la "Veu de Catalunya", don coLstruyend 
Ramón Al.berch. estuvo^dec.arando ante ^ calle de Churruca. Parece que w l ^ ^ e ^ d f ^ i S S ^ ^ S S 
forzoso de tantos obreros 
Una manifestación ¡ p"ntadorybra3p 
os metalúrgicos' han cesado el juez del distrito del Hospital, con mo-: trataba de cometer un atraco, que ha ^ r ^ Z r o los metalúrgicos, nan cesado tivo d denuncia formulada por dop fracasado en virtud de las averías oue, ^ Un P >ajo loa obreros que hacen e l A l o m a r la publica^6n de ¿nía el coche 
i « o « . . o ^ i o . «fwí^- U n o b r e r o e l e c t r o c u t a d 
Los guardias cívicos 
la carta dirigida a los diputados cátala 
nes, que considera apócrifa. El señor Ali-
berch acp,mpañó a la declaración ejem-
plares del número que publicó dicha car 
TARRAGONA. 25.—Según denuncia i tendiéndose, 
recibida por el gobernador civil de la | s r n h p r n n d o r ha d i r h o esta noche a 
« ^ „ i « « ; o «i o i ^ o i ^ ^ KHAKI» A* AT,,,, gooemaoor na aicno esta IKJ^UK 11 , , , ^ ^ 5 ut., uunieiu uue puun̂ u uicua uai-
provincia, el alcalde del pueb o de Mas- j periodistas, que las impresiones que L consta qiie era cornada de 
denvergue salió con la banda quê  in-] ^ d;as atrásHde que eY W n " serilidó^^ro peSdí^^^ ^ .Wiaft3 Stf 
terpretó la Marcha real para efectuar i ̂  impondrá entre obreros y patronos 
una manifestación en la que figuraba; dej ramo de metalúrgicos, se reafirma-
la bandera roja y gualda. El goberna-1 ron en la ¿itlma reunión que ha cele-
dor ha dispuesto que se verifiquen las brado hoy con arnbas partes por sepa 
BARCELONA, 25.—Al gobernador se 
>«• «pi eg í̂ntó - esta-'meñana si -había -en 
Barcelona los llamados guardias cívicos. 
Protesta ai M. de Marinalpuesto que en la plaza de Maciá, un su-
; ijeto que cijo ser de ellos, procedió a la 
BARCELONA, 25.—Para exigir el cum-:detención de un joven de catorce años. 
Cuando trabajaba en una fábrica c 
electricidad...establecida..eít ^ Cerr0 de 
la Plata el obrero Celedonio Fernández 
López, de veinticinco años, recibió una 
descarag eléctrica y quedó muerto en el 
acto. Algunos compañeros del acciden-
tación derechíst-i. pero el ministro de indagaciones que conduzcan a esclarecer rado Espera que de un momento a otro plimiento de una disposición del Mims- p:i gobernador contestó que en Barcelona . , . trasladaron a la Casa de So-
Trabajo negó veracidad a esta versión,^ la verdad 
afirmando que en el Consejo tan sólo 
incidentalmeute habían hablado de la 
suspensión de periódicos, sin que nadie 
hiciera mere ^ Je lo ; de Madrid. 
En Estado 
Una moción de! Ayunta-
miento de Talavera 
erio de Marina, referente a que los bu-lno había otra guardia que las institucio-
ques deben llevar todo el personal com- nes ya conocidas de los Mozos de Escua- ¡corro del distrito del Hospital, donde los 
quedará el conflicto resuelto. 
Declaraciones de Maciá prendido en el_cuadro Indicador, estu- dra, guardias de Seguridaa y Policía y la médicos de guardia se limitaron a cer 
Marina, Guardia civil. 
TALAVERA DE LA REINA. 25. 
Ayuntamiento ha discutido una moción 
BARCELONA. 25.—El señor Maciá 
Iba reanudado sus conversaciones con 
El los periodistas. Se muestra muy agra-
cedido a los recibimientos que se le ha 
dispensado en Madrid. Avila. Aranjuez, 
vieron en la Comandancia d? 
:;:Bi!::i!|:!:Hi;'aiB!i!i!BitB!!!:iii!!:i,::',i:::,:i;! I B HSI • B ' • S R H BlWiB 
Itificar la defunción. 
m m H • • S B B E B B 
El señor Lerroux recibió a los emba- del alcalde accidental, en la que se pro T Í d OUantos lurares ha vhitado 
ladores de Francia y Alemania. Estuvo ponía manifestar al Gobierno el disgusto Toledo ̂ y ^ - ^ X "das o a í e s -
también a visitar al ministro de Estado ;p0r ia campana que hace el alto clero, añadió_me han demostrado un gran 
el alto comisario en Marruecos, señor capitaneado por el Cardenal Segura, conj sentimientos de simpatía hacia 
la que se alientan las conspiraciones de r,„,„,„/„ ^ ^ « . « ^ ^ f » A* .crnHA. López Ferrer; pero no pudo verle por-
que el señor Lerroux se hallaba en el 
Consejo de ministros. 
Partido republicano 
" i que calificó de fábula esas afirmacioned, 
liberal demOCrátiCO iy pidió no se llevaran tales asuntos a; 
. -—[Ayuntamiento, ya que sólo sirven para 
Reunidos los representantes de los co-!sembrar discordias. El Ayuntamiento 
don Alfonso y don Jaime de Borbón, y 
se pida la adopción de medidas para 
evitar las perturbaciones. Se opuso ^ -n clal ,as 
concejal de la derecha señor V e r d u g o . , ^ *JZ,tA^0 ^ ^ = o n f ^ n 
Cataluña. Especialmente he de agrade-
cer al señor Alcalá Zamora y a su fa-
milia las atenciones que han tenido con-
es que componen ̂ mités que integran la Asamblea 
eo Nacional deliPal del partido, para designar 
hijas del presidente no han consentido 
en dejarla sola un momento. 
También estuvieron muy deferentes 
conmigo todos los ministros a quienes 
„ visité y me devolvieron la visita. Con 
mumci-,aprobó, sm embargo, la moción con los departí sobre la situación de Cata-
su Jun- votos en contra de dos concejales le , . '~ , . „ | 
P e r l f i f i i i e r i n 
M A D R I D 
S U E Ñ O S AIRES 
y n o m h v & n d ^ l T r & ^ r c i r ^ íué elegida por aclamación la derecha. ¿ uomora ) cargos la siguiente. presidente, don Lorenzo Or-
tiz-Cañavate; vicepresidente, don Miguel » flon Gregorio Marañón y a don An dréa Ovejero. 
Trabajo.—Se examinó extensamente y 
" aProbó el Reglamento e instruccio-
nes complementarlas para la aplicación 
a™ !ey de accidente3 de trabajo a la 
m ? a; decreto creando Comités pa-
trab ^ Para reg:ular las condiciones de 
Cj, â 0 en la construcción y conserva-
c&ld 1 puertos' Idera nombrando vo-
y VT V ? Comlsldn permanente de Pesas 
d» AT con honore3 de Jefe superior 
tro^™^traclón a don Santiago Cas-
clón3?6"--'1'"-86 autor,::ó la Presenta 
González Arranz; secretario general, don 
Enrique Sanz García; secretario de Ac-
tas don José Soler Díaz-Guijarro; vo-
cal primero tesorero, don Eugenio Ba-
das Sánchez; vocal segundo, don Julián 
Grupo de ametralladoras 
luña, y recibí muy buenas impresiones 
De mi viaje a Madrid he sacado la con-
clusión de que el Estatuto, después de 
una discusión, será aprobado. La discu-
sión será en la parte esencial, pero no 
será alterada. Una prueba de la aproba-
ción del Estatuto es la simpatía con que 
ARANJUEZ. 25.—Ha llegado un gru- me acogió la Cámara cuando estuve a 
das Sánchez; vocai f f " " . " _ * ' ~"Ipo de autoametralladoras, para guarne ; prometer el cargo de diputado. Esto me 
Martínez Reus; v°,lal . Inn*} nnarln cer la plaza, compuesto de cien sóida ! demuestra que en MadHd las cosas de 
taquio Martin y . ^ a r t ^ ^ q J nto ¿on dos, un comandante jefe y tres oficiales.' Cataluña son bien mindas. 
a Aranjuez 
don Eulalio Aparicio; 
Santiago Mazón; vocal sexto, don Anice-
to Pérez Toledo. 
Aspiraciones de los Pasivos 
Por ahora no tensro intención de Ir a 
~ i Madrid por el mucho trabajo que aquí 
L A S O B R A S D E L P I L A R :tpT 0̂- pero 81 es preciso lré cl,and0 c-on-
| venga. 
Se refirió a los problemas locales y di Fl Centro general de Pasivos de Es- Lista 257 de la suscripción abierta en o Ql» seguridad de un arrejrlo 
ñaña ha recorrido de nuevo al minls- Madrid. Suma anterior. 363.653 pesetas. Inmedia o. Sobre la huelga de metalur-
- itro de Hacienda haciéndole presente el Doña Gloria P. Miravete de Rodríguez, ocos dijo que la táctica del gobernador. 
íaX ' Un P^ecto de ley concediendo d^eo df todr!!' colectividad, constituí- 5 pesetas; señora viuda de Soler, en sú-^ue entiende en este asunto, sê ra eficaz 
S s Réditos por un Importe total de d f ^or 37 agrupaciones, de que sean püca, 100; A. S., 15; doña Julia Martí- y resolverá este conflicto en breve. 
20.559,18 peseU^ con dLtVno a s ^ reíuXas favorablemente, las L z Bretón, 5; doña María Pastor Vor J ™ ™ ^ ^ * ¡ * 
íacer el cumplimiento de sentencias dic-l aspiraciones económicas de la clase con- BOB difuntos, 5; Amparo, Dolores y A a ü n - 1 W , ™ ™ ^ 1 * ^ ™ ^ ' ^ * . u!f 
^ Vor T r ^ ^ r Ln Si l y f u n d a d ¿^osi- ción Í ^ ^ ' H ^ S W ' 5; una pen 
^ inSeb da^ f ^ SuP^eT0• Cantl;l c l ^ queyie fuTTnfregada por la direc-, devota, 2; M. A. y A. C, 5; don Vi 
Tesoro púbíl ente lriSresad&3 en 61 uví en 16 de junio último. te Simón, 2; don Casimiro García 
Econnrní « ' El señor Prieto, en carta de 21 del I rea, 5; doña Carolina Pareja. 5; s( 
una persona ros se ban declarado en huelga de bra-
cen- 703 caídos, y se mostró francamente op-
3a. timista sobre la próxima solución. 
, en carta de 21 del I rea, 5; doña arolina Pareja, 5; señorI Se le pre-untó si en la conversación 
»ey S?rm,a-~Se aProW ^ 5; dos familias devotas, 20; 9^ ^ con el ministro^ 
^ Sobre cultivo de las fincL. Decreto! fa,5,a.es S v a s ha de ser tratado por (una devota, 10; una devota de la Vir- ^Jf ha^a j l '^nh" q"en haood^^.2 
^tablecien^,» .... '^G^bierno para ver si existe posibilidad gen. 100; don Leandro Fernández, ^ f ^ ^ ^ ^ ^ ¿ ^ ^ ^ 
de llevar la oportuna reforma a los nue-.una devota, 5; una devota, 5; Luisa Es- a "«P j . * Í ^ J I ^ ^ " L i w ^ ^ - - * A _ 
vos P r e ^ u S o s que han de ser díscu-Icribano. 1; Antonio Martínez Roncales. - ^ d a ™ dijo de ello-contestó-
tidos y aprobados por las Cortes y que señora e hijo, 50, ^ 
prestará todo su apoyo a las aspiraclo-j ^ ^ . . nombrará una comisión de parlamenta 
nes de que se trata. Continúa abierta la suscripción todos rioS catalanes y otra de diputado, nom-
La CUestlOn del paro los di desde lai ocho de la mañana, en grados por el Gobierno aue debidamen-
la Colecturía de la parroquia de San üi- ^ asesoradas, procuraran le?ar a un 
nés, calle del Arenal, 13. ¡acuerdo y resolver el problema econo-
I mico. 
TFRA 24—Las directivas del¡ * * * ' Referente a BU entrevista con los dl-
Sindicato Agrícola y del Círculo Mercan ZARAGOZA, 25.-La suscripción p a r a ; P ^ P A v f ^ 0 ^ 
^eciendo la Junta vitivinícola, 
en su,Un aciones-- decreto declarando 
^nií-r ? de jubilado al Jefe de ad-
po de o n de Primera clase del Cuer-
Castrl Lorreos. don Carlos García de 
8̂Lro y Fraile.» 
, AMPLIACION 
to«s^nlftr03 no fueron muy expllcl-
fiaaa \T l Con3ej0 celebrado ayer ma-
Total, 364.013 pesetas. ^ unic0 ('ue me dlío 8obreParte eco-nómica es que, como ustedes saben, se 
en Antequera 
a- Muchc 
'VK ir!tad0 en ¿1, diciendo V e | f a ^ r o f o ^ X d o u ñ ^ ^ ^ r d ^ l l á T o t w d ^ í ^ S ^ T s W ^ impresiones como vienen ha-
a babido ninguna cosa de Inte----"*-- ^ ioD «flrmaciones lanzadas sf>tas. |ciendolo con loa jefes de los distintos 
y que la parte más In-
e se había dedicado al estudio ta señor García Prieto, en la sesión ce-
^ncia^T"0.3 de ellos quitaron Impor-
*> habí 
F R I C C I O N 
S A L U D A B L E 
^ excenefor̂ T uC i"te- proteStan de las afir aciones lanzaaas 
^esantT <l  P ^ en la Cámara por el diputado socialls-
4e] 
setas. 
• I • B 
grupos políticos. Con los vascos—con-
tinuó diciendo—hay una cuestión, la re-
T*S}am?nt77a " ^ * ? u &l *aL""\u } \ s e ? u r Ŷ ^̂  n i • I A TC A D1TT K lifriosa. Porque ellos quieren entenderse ^ l a L S í 0 de accidente3 de trabajo lebrada^ el diaj^de^ agosto.^^^^^ ^ B a l n e a r i o L A I S A B E L A 
agricultura y al proyecto sobre el Dijo dicho señor ^ p r \ \ ^ ^ p o ? N I de las tierras- | existiría paro, si no fuera_ provocadojor ^ ervios, reuma, vías urinarias. 
directamente con el Vaticano y eso les 
A tres i decimos nosotros que el Parlamento no 
enct™'- y este Proyecto de 
f̂ . erm^í?^0 a ^ tierras si) m las miras 
' en la ni 
^ Gojiern sieinbra. El propósito hiendo al ministro de Trabajo que nom nes de Termillo de Sayago, volco. 
»raa 3in 63 ûe no se queden las bre un delegado especial para que vaya exceso de velocidad, un -'auto', ce 
hnmluna reunión exclusivamente agrícola y 
elevadas al Gobierno, se hacia constar 
in culti- j acatamiento al poder constituido. 
brará el día 28 de eŝ e mes en la plaza 
Puestas esencialmen-, Terminan los firmantes del escrito pl- mora a 
ZAMORA. 25.—En la carretera de Za- de toros Monumental. 
Fermoselle, en las inmedlacio-¡ 
ó. por 
conau-
0 Dron, .Sernbrar- se loq conmina a 'a estudiar la cuestión social en Ante- cido por Baltasar Hernández Pérez > 
Societarios a que siembren sus quera. ocupado por tres viajeros. Resultaron 
^ensu i Ue de lo contrario io ha-L -,||||-[[||M||||-|,|r,H^ 
^ Eqf, Ular las ^^siones m u n l c l - ^ ^ ^ ^ ^ " ^ ' 
Al efectuar sus compras, 
'Solidaridad Obrera" y e! 
atentado contra Maura 
F R A S C O , 2 , 5 0 
L I T R O , 15 P T A S 
nMS t e APA t T ( 
«kl ale i?0misiones están compues 
antes 1 103 conce.ia!es y repre-
isiones<MPatronos y obreros. No son n- í» 
e nueva creación sino que! 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATE 
heridos gravísimos Manuel Sejo Mora- BARCEL/ONA, 25.—"Solidaridad Obre-i 
B lejo y Luis Flores Moldes, funcionarios ra" de hoy niega veracidad al intento de 
del Catastro, que prestaban servicio rn atentado contra Maura. "Adrián Correa 
jel pueblo de Tarifa. Manuel falleció al —dice—, uno de los supuestos compro-
poco tiempo. Los restantes ecupantes metidos, conoce a Companys y a Lluhi 
(resultaron ilesos, habiendo ingresado enjVallescá. estuvo en Madrid a verles e ln-' 
L a s e s e n c i a s n a t u r a l e s d e l a 
C o l o n i a A ñ e j a y e l a l c o h o l 
d e 9 0 g r a d o s q u e c o n t i e n e , 
h a c e n u n g r a n b i e n . U s a d a 
e n f o r m a d e f r i c c i o n e s , l a 
C o l o n i a A ñ e j a a c t ú a s o b r e l o s 
n e r v i o s c o m o u n s e d a n t e y d a 
f i r m e z a a l c u t i s . I n f u n d e v i g o r 
y p r e s e r v a e l c u e r p o c o n t r a l a s 
d i f e r e n c i a s d e t e m p e r a t u r a . T i e -
n e l a e f i c a c i a d e u n t ó n i c o p e r -
f u m a d o , p o r e l b i e n e s t a r q u e 
p r o d u c e y p o r s u a r ^ a i n t e n s o . 
la cárcel el chófer. cluso en el Palacio del Congreso. Fué por 
A G U A D E C O L O N I A A Ñ E J A 
Miércoles 26 de agosto de 1931 (6) E L D E B A T E MADRID—Alio XXI._ 
l o s g randes concursos de " o u t b o a r d s " e n S a n S e b a s t i á n 
celebrarán los días 3, 4 y 5 de septiembre. Una gran re-
gata regional en Villagarcía. De la inclusión del Zaragoza Club 
Deportivo en la mancomunidad guipuzcoano - navarra. Dempsey 
contra cuatro y vence a todos 
" " 1 * ̂ » » 
í^eíjatas a motor imetros de recorrido. La clasificación fué] Primero. Aceptar el reto lanzado 
'la sig-uiente: Antonio Caliens, 31 minu-lpor el campeón de Galicia del peso me-
JM)s grandes concursos de San Sebastián tos, 37 segundos; Francisco Iza, 33 mi- dio, Angel Sogral, al campeón de Es-
SAN SEBASTIAN 25 —Orfran'zada* nuLos- 7 segundos; José Antonio Ruiz, paña de la categoría, Vicente Lorenzo. ¿0 rendas, de las que fué asistido en 
por el Club Náutico y'la Feria de Indus- 33 minutos. 12 segundos; Tomás Galán, j Segundo. Declarar obligatorio el usoi ^ ^ ¡̂̂ ^^^S"̂ .110315113112^0-
irias del Mar, en la Concha se celebra-33 111 nutos. 34 segundos, 
rán los días 3, 4 y 5 del próximo sep- Después se verificó la regata de bo-
t embre unas regatas internacionales de tes para mucíiachos menores de diez 
"outboards". y seis años, y sobre un recorrido de 500 
Estas regatas <=e organizan nara las metrbs• con esta Gasificación: Amallo 
embarcaciones de la serie C v fuerza li Betis' Francisco López y Martín Me-¡xeadores Víctor Ferrand, campeón de 
bre. motores no estandardizados. 1ria"- | España del peso mosca, y su "challen-
Para la serie C la cubicación máxima1 Por áltlmo' en la re&ata de botes Paralar , Mariano Añila, disputen el com-
será haŝa 500 ce hombres, sobre 1.000 metros, llegaron! bate valedero para el título, en pnva-Para la fiípr™ lih™ la m,ún*i*A*, ^ Por este orden: Cornelio Santa María. do. por haber transcurrido los plazos;natación que se celebró en Sitges, se x Aid. ui ruerza nore. la cubicación má- ^ ?. , . , ô-iomom-Q,-!̂  n^nnariiñ^a ô or.. Hicnut̂ i ni „̂ riof0i„«o â 
fmera categoría. Velo Club Portillo Styl. 
44, Isaac Caño, de Barcelona, segun-da categoría, U. E. de Sans. 
45, Francisco Jimena, de Málaga, ter-cera categoría. 
46, Bartolomé Llodra (Bulla), de Ma-nacor, principiante, F. C. Manacor, Riera. 
47, Juan Salvá, de Palma de Mallor-
ca, principiante C. D. Mallorca. 
La prueba Faura-Benicarló-Faura 
VALENCIA, 24.—Organizada por el 
Club Ciclista Romero se celebró la ca-
rrera nacional Faura-Benícarló-Faura 
(230 kilómetros). 
Montero sufrió una caída y se produ-
de las coquilles Everlast en todos los 
combates en que se dispute un campeo-
nato de España profesional. 
Tercero. Señalar la fecha del 2 de 
septiembre próximo para que los bo-
La clasificación fué 
1, MARIANO CAÑARDO, 6 h. 54 m. 
2, Antonio Escuriet, 7 h. 3 m. 
3, José María Sans, 7 h. 8 m. 
4, Vicente Carretero, 7 h. 8 m. 1/5. 
Natación 
Un campeonato de Cataluña 
BARCELONA, 25.—En el festival de 
xima será de 1.000 ce. Bíenvenico V.llar y Pedro Répide 
El recorrido para las regatas de los Rpcrafac a la ví-la días 3 y 4 será de 30 kilómetros; y pa- rvegaias a 13 veía 
ra la regata del día 5, de 40. 
La línea de salida y llegada se coló 
La semana marítima de Villagarcía 
VIGO, 25.—Hoy empezó la semana 
reglamentarios concedidos para efec 
tuar el combate. 
El "match" tendrá efecto en esta ciu-
dad, en el local y a la hora que se se-
ñalarán oportunamente. 
disputó el campeonato de Cataluña de 
400 metros en mar libre. 
El campeón del Club de Natación 
Athletic, Ramón Artigas, fué en cabeza 
durante casi todo el trayecto, seguido 
Si por todo el día 30 de agosto se;por Francisco Segalá, del Club de Nata-f̂, ,. 0 s Próxima posible al Club marítima de Villagarcía, organizada por'han presentado ante la Nacional los ción de Barcelona En los últimos cín-
-Nautico, y estará indicada por dos em- el Club de Regatas. contratos para efectuar el combate den-Cuenta metros Segalá dió tan formída-
barcaeiones que llevarán el pabellón na- Tomaron parte en la primera prueba tro de un plazo que no exceda del meslole avance que igualó a Artigas y así 
UA A ¡balandros de Villagarcía, de Vígo y de de septiembre próximo, la Federación ¡llegaron a la meta, sin que en realidad 
La salida será volante, saliendo las dos La Coruña. La clasificación se estableció; los aceptará. se pudiese precisar' cuál de los dos era 
senes juntas. jcomo sigue: Cuarto. Designar a don Juan Casa-¡el vencedor. Sin embargo, el Jurado con-
ORDEN DE PRUEBAS Y PREMIOS 1' CISCO VI, de Villagarcía, patro- novas para que actúe de juez español ¡cedió la victoria a Francisco Segalá, con 
en Montecarlo y Bucarest, respectiva-mente 
¡neado por Manuel Vicíra. 
Día 3 de septiembre 2, "Pichuca". de Vígo. patroneado por 
Fuerza libre: Copa del Centro de Alejandro Reboredo. 
Atracción y Turismo. 3. "Folerpa", de Villagarcía, patronea-
1, la Copa y 1.000 pesetas; 2, 500 pe-do por Wenceslao González, 
setas, donadas por el C, A. T.; 3, 100 pe-1 4, "Avelaiña", del ministro de Mari-| piTTSBPRGH 25 Anoche se cele-
setas, na, patroneado por Cristóbal Berris. !bró en esta ciudad un combate de bo-
Serie C: Copa del presidente delj 5, "Marineda", patroneado por Manuel xe0 entre el púgil español Vidal Gre-
Vieira• gorio y el negro Jimmy Thomas. 
6, "Di tú", patroneado por Francisco 
Villaverde. 
7, "Mariposa", patroneado por Lino 
en los combates de campeonato de Eu- Un tiempo de 6 m. 54 s. 2/5 
ropa que deben disputar Gironés y Flix El Club Athletic v el Club Náutico de 
C. A. T. 
1, la Copa y 300 pesetas; 2, 150 pese-
tas; 3, 75 pesetas. 
Recorrido: 30 kilómetros 
Salida, a las seis de la tarde; y aten- Euhigas. 
ción, a las cinco y cincuenta y cinco.] 8, "Ardo Eixo", patroneado por Mau-
El Jurado se retirará quince minutos ro Alonso. 
después de la llegada del primero de! 9, "Nanuk", patroneado por Martín 
cada serie. Barreiro. 
Viernes, día 4 Football 
Fuerza libre: Copa de la excelentísl- ^ r, • * ^ « ^ T-V- 4. , • ̂  ĉ cicuLiai 2arao-oza quiere actuar en Guipúzcoa 
ma Diputación de Guipúzcoa. & 1 r 
Los Clubs de la primera categoría gui-
1, la Copa y 1.000 pesetas; 2, 300 pe 
setas; 3, 100 pesetas. 
Serie C: Copa del excelentísimo Ayun 
tamiento de San Sebastián. 
1, la Copa y 300 pesetas; 2, 100 pe 
setas; 3, 75 pesetas. 
Recorrido: 30 kilómetros. 
Salida, a las seis de la tarde; y aten 
puzcoana han enviado a la Federación 
i Nacional la carta siguiente: 
"21 de agosto de 1931. 
Señor presidente de la Federación Es-
pañola de Fútbol. Madrid. 
Muy señor nuestro: Los delegados de 
los Clubs Deportivo Logroño y Aurrerá 
Tarragona han presentado una protesta 
ante la Federación, y por esta causa no 
Vidal Gregorio vence a Jimmy Thomas ¡se celebrará el reparto de premio hasta 
que la Federación resuelva sobre la re-
clamación presentada. 
El campeonato europeo 
PARIS, 25. — Campeonato europeo de 
natación. Resultados de la prueba de 
"plongeon": 
1, Riebschlager (alemán), con 136,22 
puntos. 
2, Legage (francés), con 135,32 pun-
tos. 
» * « 
PARIS, 25.—Campeonato de Europa 
Fué proclamado vencedor por puntos 
el boxeador español. El combate fué a 
diez asaltos.—Associated Fress. 
Dempsey contra cuatro 
PORTLAND (Estado de Oregón), 25. 
Anoche, en una velada de boxeo cele-
brada en esta ciudad, el ex campeón 
mundial de boxeo Jack Dempsey derro-
tó sucesivamente a cuatro boxeadores! de natación. 
que se enfrentaron con él. j Final de los 100 metros para señoras: 
Entre los enemigos de Dempsey fígu-ji, madame Godard, en 1 m. 10 s. 
raba el gigante negro Big Bill Hart- Cuatrocientos metros para caballeros, 
well, que fué derrotado por "k. o." en|primera serie: 1, Gotreuer, en 5 m. 25 
I 
el primer asalto de la lucha.—Associa ted Press. segundos 4/5. Segunda serie: 1. Taris (Francia), en 5 m. 10 s. Tercera serie: 
1, Costoli (Italia), en 5 m. 15 s. 2/5. 
Han quedado clasificados para la fi-
Copa del Ayuntamiento de San Sebastián nai: Gotreuer (Checoslovaquia), Deíters 
SAN SEBASTIAN, 25.—En el Monte! (Alemania), Taris, Costoli. Baldoi, Gui-
Tiro de pichón 
ción, a las cinco y cincuenta y cinco.'dg Vergara, se adhieren y suscriben Ulía se ha celebrado hoy una interesan-llini (Bélgica) y Barany (Hungría) 
El J ; ado, se retirará quince minutos cuanto p0r los Clubg unión, de Irún; te tirada de pichón, disputándose el Pre-
; de la llegada del primero de Donostíai de San Sebastián, y Zaragoza,!mío de San Sebastián. Tomaron parte 
se dice en la carta que, acerca de la pro- 56 escopetas. 
yectada Mancomunidad Guipuzcoano-! Llegaron sin cero al pájaro quince los 
Fuerza libre: Gran Premio de San Navarro-Aragonesa, dirigieron, con fe-|señores Hidalgo y Del Camino (don Ma-
íebastián. Icha de ayer, a esa Federación Española; nuel). Este falló el pájaro veinte, pro-
1, Copa de San Sebastián y 2.000 pe-¡y que fué dada al secretario del Zara-1clamándose vencedor al señor Hidalgo, 
setas; 2, 1.000 pesetas; 3, 250 pesetas;jgoza, señor Lasantas, para su entrega a¡ El vencedor obtuvo la Copa del Ayun-
cada serie 
Sábado, día 5 
4, 100 pesetas. 
Serie C: Gran Premio de Guipúzcoa. 
1, Copa Guipúzcoa y 600 pesetas; 2, 
¿00 pesetas; 3, 150 pesetas; 4, 75 pe-
la misma. I tamiento y 6.000 pesetas. El segundo, 
Al mismo tiempo—y a esta manifesta- 2.000 pesetas, 
ción se unen las representaciones de los; La tirada de prueba fué repartida en-
vetas. 
' Recorrido: 40 kilómetros 
Salida, a lâ  seis de la tarde; y aten-
cada serie. 
Clubs Unión, de Irún, y Donostía—quie-tre los señores Laiglesia, Bohorques, 
Arrillaga y Ortueta. 
La Copa Eíbar 
SAN SEBASTIAN, 25.—Se ha dispu-
tado la Copa Eíbar, en la que se tiró 
ren hacer constar, de una manera ter-
minante, que si aceptan de momento la 
Mancomunidad proyectada dentro de las 
ción, a las ^á^ 'y n̂cuerffa y cinco I^^iciS^i pi'fe'é'ñ&s '̂ "'fe'e "fijfibair1 ew 
E! Jurado se retirará quince minutos la carta dirigida ayer a esa Federación, exclusivamgnte con armag fabricadas en 
después de la llegada del primero de es en su deseo de no abandonar a su Eibar> 
suerte a Club tan prestigioso y digno dej Participaron 46 escopetas. Ganó el tro-
ayuda como el Zaragoza Club Deporti-:feo y 3 000 pesetas el conde del Cerro, 
vo. Pero a los efectos debidos, y para que mató once páj3r03 Sin cero, 
que no se dé ulteriormente a este acto; E1 seírundo premio lo obtuvo el señor 
una interpretación equivocada—que Pu_ I Sánchez. 
diera significar la aceptación, por parte; 1 1 n 
Carreras de caballos 
Importante prueba argentina 
la que nunca han pensado y que jamás BUENOS AIRES 24.-Ayer se corrió han apeteciao—, hacen la declaración,-
Reí sgatas a remo 
Una prueba de piraguas 
SAN SEBASTIAN, 24.—En el rio Urumea se celebró un "match" entrene todos los Clubs guipuzcoanos, de una los campeones de piraguas de 1929, Do- Mancomunidad o fusión con Aragón, en rronsoro, y de 1930, Ruíz. 
Venció Ruiz, que quedó en deñnitlva 
Golf 
Concurso de la Pedreña 
SANTANDER, 25.—El Golf Club de 
la Pedreña ha inagurado la temporada 
El programa es muy interesante y 
se extenderá hasta el 4 del próximo mes 
de septiembre. 
Las distintas pruebas que compren-
de el concurso son las siguientes: 
Días 26 y 27 de agosto: 
"Match" Play Handicap. 18 hoyos 
(para caballeros). Primer premio, una 
copa; segundo, ídem. 
Días 25, 26 y 27 de agosto: 
"Match" PlQy> Handicap. 18 hoyos (pa-
ra señoras). Primer premio, una copa; 
segundo, ídem. 
Estas dos pruebas comenzaron el 
día 24. 
Dia 28 de agosto: 
Mixed Foursomes Handicap (bande-
ras). Premios, dos copas. 
Días 29 y 30 de agosto: 
Campeonato de señoras Medal Play 
(36 hoyos). Premio, una copa. 
Días 30 y 31 de agosto: Campeonato de caballeros Medal 
expresa y terminante, de que si l  V ^ Z ^ ^ Play (72 hoyos). Premio una copa, 
yectada Mancomunidad llega a realizar-̂ 10 C14!™' CUy0 recorncl0 es ae cin Días 1. 2, 3 y 4 de septiembre: 
se, tendrá un carácter absoluto de mera i ̂ ^ f ^ ™ ; - nnr, . . . . "PU™" V "Match" Play Handicap. Segunda ca-
SAN SEBASTIAN, 24.-En Zarauz selpróvlslonalidad, limitada exclusivamente! F^ ^ 0 P̂̂^̂  segando y terce? \ l ̂ r i a (señoras y caballeros) Para 
. . ^ - . c , _ J . , -ÁI- * - D o ^ aa aa^íT-Q.!36 ciasiucaron en begunuu y LCILCI. IU 1 ̂ ^̂ oreg sm clasificación de Handicap 
Aladíno" y "Pilluelo", respectiva 
tripulaciones de traineras de Guetaria ~: 
y Aguinaga. vencedoras en las regatas 
del domingo. 
Resultó vencedora la tripulación de 
Guetaria que regateaba con la trainera 
ción de todos los Clubs guípuzcoan¿s. y ̂ te^A^o^ted Press. seguramente de los navarros, la de lle-
gar a la única Mancomunidad que geo-
gráfica, tradicional y deportivamente co-
rresponde a Guipúzcoa y Navarra, que 
"San Nicolás d  Ag-uínaga", siendo pa-'es la Mancomunidad Vizcaíno-Gulpuz-
trón Segundo Liranga; invirtió en el re-lcoano-Navarra; y hasta a la reconstitu-, 
corrido 17 minutos, 32 segundos y tres | ción de la antigua Federación Norte, en en la carrera aérea transcontinental des 
quintos. La tripulación de "Aguinaga". la que debieran quedar fundidas esas tres de Santa Mónica a Cleveland 
Aviación 
La prueba Santa-Mónica Cleveland 
SANTA MONICA, 24.—Ayer se dió 
la salida a los aparatos que participan 
patrocinada por Claudio Achaga, con la regiones deportivas vascongadas, excesi-
trainera "Santo Cristo de Lezo de Gue-|vamente atonizadas, con grave daño pa-
taria", Invirtió 18 minutos, 18 segun-
dos y cuatro quintos. 
Campeonatos santanderinos 
SANTANDER, 24.—Con gran anima 
ción se celebraron las regatas del carn 
ra el deporte." 
En homenaje a Isidro 
LA CORUÑA, 25.—El partido jugado 
en homenaje al guardameta Isidro ter-
minó como sigue peonato de Santander, para canoas ca- CLUB DEPORTIVO 3 tantos nadienses, sobre un recorrido de mil me-
tros. El espectáculo resultó vistosís'mo. 
El primer premio lo obtuvieron Luis 
Agostí y JFabio Gloria, que hicieron el 
recorrido en 5 minutos, 10 segundos. En 
segundo lugar llegaron Valentín García 
y Alberto Corro, en 5 minutos, 12 se-
gundos. 
(Torres, 2; Triana) 
Selección Gallega 1 — 
(Pareditas) 
Pugilato 
Acuerdo de la Federación Nacional 
En sus últimas sesiones el Consejo 
directivo de la Federación Española de Después se celebró el campeonato de 1 Boxeo, entre otros, tomó los siguientes 
Santander de piraguas sobre seis mili acuerdos: 
Toman parte en la prueba numerosos 
oficial. Premios, dos copas. 
Excursionismo 
A Navaoerrada, Arenas de San 
Pedro, etc. 
La Sociedad Deportiva Excursionista 
organiza para el día 30 una excursión 
al Puerto de Navacerrada y Manzanares 
Un grupo de deportivos hará la mar-
cha desde el Puerto por las Guarramas 
viadores y el total de premios se ele-,y ventisquero, continuando hasta Man-
va a veinticinco mil dólares 
Ciclismo 
Más inscripciones para la Vuelta a Cataluña 
A 47 ascienden los inscritos para la 
zanares, siguiendo el curso del río. 
El sábado, 5 de septiembre, a las once 
de la noche, se efectuará una excursión, 
a Avila, Puerto del Pico, Arenas de San 
Pedro y Guisando. 
Las inscripciones todos los días, de 
gran carrera catalana, siendo los úl-i siete a ocho, en la Casa de la Montaña, 
timos que han enviado su boletín de ¡Carretas, 4, a nombre de Antonio Ca-
adhesión los siguientes: ¡parcos, y los viernes en el Café del Nor-
40, José Torner, de Barcelona, terce- te, para ultimar detalles. 
ra categoría, U. E. de Sans, Gendre-
Wolber. 
41, Telmo García, de Madrid, prime-
ra categoría, Styl-Bergougnan. 
42, Vicente Carretero, de Madrid, prl-
méra categoría. 
43, Saturnino Alonso, de Madrid, prl-
A la Pedriza de Manzanares 
El próximo domingo celebrará la So-
ciedad Gimnástica Española, una ex-
¡ cursión colectiva en automóvil a la Pe-
; driza de Manzanares. Los coches sal-
drán de la Red de San Luis a las seis 
i y media de la mañana. Detalles e ins-
I cripciones en su domicilio social, calle, 
de Barbieri, 22 (gimnasio). 
Alpinismo 
E l caballo "Pipo", montado por Leforestier, ganador del Gran Premio de S a n S e b a s t i á n 
(Fot. Carte) 
Interesantes concursos de la Gimnástica 
En los próximos meses de septiembre 
y octubre, celebrará la Sociedad Gim-
jnástica Española, una serie de marchas 
por montaña, de carácter social, para 
i disputar el trofeo Martínez Larrañaga, 
; que constará de tres pruebas con los 
siguientes recorridos: 
I Velocidad 
Puerto de la Fuenfrla, Mingúete, Ma-
1 richiva y pradera de I03 Corralilloa 
, (meta). 
Medio fondo 
Ventorrillo, Pefia Orcón, Puerto de 
Navacerrada, Séptimo pico y pradera 
de los Corralilloa. 
Fondo 
Cercedilla, Cumbre de la Pefiota, Pe-
¡fia Aguila, Mingúete, Montón de Trigo, 
Segundo Pico, Pradera de Majalasna y 
pradera de loa Corralilloa. 
Además del citado trofeo Martínez 
Larrañaga, habrá premios individuales 
| en cada prueba. 
Atletismo 
Dos nuevos nacionales 
BARCELONA, 25.—Eu las pruebas 
âtléticas celebradas en el estadio de 
Montjuich, el atleta Sereix, del Bada-
lona, batió el "record" de 150 metros 
lisos, estableciéndolo en 16 a. 5-10. 
En la prueba relevos olímpicos, el 
equipo integrado por Vivea, Roca Aré-
valo y Aemando hizo el recorrido en 3 
¡minutos 31 s. y batió el "record" de 
Êspaña. 
C I N E S Y T E A T R O S 
U Casa de U MonUfU 
noche 
ña 
U n a b u e n a n o t i c i a p a r a l o s 
p e q u e ñ o s l e c t o r e s d e 
D e s d e e l p r ó x i m o j u e v e s 
El día 29, a las diez y Z 
ĉ , celebrará la Casa ^ 1 la ̂  k 
* Retiro, una verbena * Mo«U. 
le loa damnificó * romerU a 
tástrofe del Valle de Toran ' la ^ 
der). Habrá varioa concursori( antaa-
dicarán dlveraoa premios. Se Ĵu-
Cartelera de espectáculos 
TEATROS 
CALDERON. (Teléfono u»,, „ pama maestro Guerrero) —7. >,8- Cora. 10.45: repetición del pro^i^^fra; La Revoltosa y La verbTna H loma, formidable creación dP 1. la pama. Butacas, tres peseta* ?oLC(it*-FÜENCARRAL.—(Compara ¿8)> tas Lino Rodríguez).—fi 4VT E revis. sas; 10.45: Calixta la p'restamL0̂ 0-niño de Buenavista y Carmf.n ta 0 ^ lo (butacas, las mejores ¿r3",a v^ tas; noche, 3) (8-7-931) pes»-
ZARZUELA,—7: La iiiña , . 11: La tatarabuela. Bu£ca J ' bola: ta (19-7-931). ^ una Pese. 
TEATRO ALKAZAR.-A la* 7 las 11. (Butaca, tres pesetâ  (LV ma de variedades. La lncomparaKi0̂pa" sita Estese, "EstrelVa de moda" í Lui-nita Marzal, Atracción Revés "p Car' Chinchilla. Briany, Le Verdv Carmelita Castillo, Amerito GÍntot î • ectera. ûuiot, et-
TEATRO VlCTORIAAíCarA. 0 
Jerónimo, 28).-A las 7 y U <1Sn 5!? to de la Compañía Siboney-A7S ^ trovadores mexicanos. Goyita HP -̂Pitusilla y Guillen (humorista) MuleJ% tres pesetas. ESTANQUE DEL RETIRO - \ por la noche. Barcas, canoas, va-iluminaciones. 1 
CINES 
CINE AVENIDA (Empresa S A r p Teléfono 17571).-A las 6,30 'y "lO^ Hombres de hierro. Butaca, desde ovi (19-2-930). m CINE DEL CALLAO.—Tarde y noche salón. Butaca dos pesetas. A las 6 45 v 10,30: Baños de. sol (Hugh Trevor) Sólo te quiero a ti (Mady Christians). Noche terraza 10,45: el mismo programa. Buta-ca, dos pepetas. 
CINE DOS DE MAYO (Empresa S. A. G. E. Teléfono 17452).—Sección continua de G,45 a 1: Hermanos de ar-mns. Resurrección. Butaca desde (1̂  (25-3-931). 
CINE IDEAL.-6 y 10,30: Fuego, Zep. pelines. Ideas jóvenes, por Marta Slee-per. S. A. baila un vals, por Claire Rom-mer y Walter Rilla. Butaca a 50 cén-timos. 
CINE SAN CARLOS.-(El único tea-tro de Madrid dotado del moderno sis-tema de refrigeración; 18 grados de tem-peratura).—6,45 y 10.45: La voluntad del ! muerto (supernroducción Universal, ha-; blada en español, por Lupita Tovar. Se-guróla v Antonio Moreno) (10-12-930). CINE SAN MIGUEL.—Tarde y noche 'salón. Butaca, 0,75. A las 6,45 y 10.30: Corazones al por mayor (Virginia Valli). Casamientos a prueba (Pasty Ruth Mi-Iler y Lawrence Gray). Noche ternzi, 10.45: el mismo prosrrama,. Butaca, 155. CINEMA ARGUELLES. — (Emprp=i S. A. G. E. Teléfono 33579).—A las «.30 y 10.30: Venus. Butaca, desde 0,50 (3-12-929). CINEMA GOTA (Empresa S. A. G. E.) A las 10,30 (jardín): La era de! jazz. Hombres sin ley. Butaca desde 1,75. PALACIO DÉ LA MUSTCA (Empress S. A. G. E. Teléfono 16209).—A las 6.30 y 10,30: Hispano Fox presenta a Lois Moran y Shiarón Murray en Sombras del silencio y Warner Baxter y Edmund Lowe en Bandido por excelencia. Butaca desde una peseta (25-8-931). TnrOT,I.—(Alcalá. 84).—A las 6.45 v 10,45: Noticiario. Cómica. Dibujos. El caballero (31-3-931). 
« * » 
(El anuncio de los espectáculos no su-pone aprobación ni rooonipudaclón. La fecha entre paréntesis al pie «le oa<|ft cartelera corresponde a la de la nuhli-ración de EL DEBATE en la crítica de la obra.) 
se p u b l i c a r á n o t a b l e m e n t e r e - C r ó n i c a de sociedad 
f o r m a d o . En breve llegará a Madrid el que fu* durante algún tiempo embajador Q« Estados Unidos en Madrid, Mr. «am mond, y que, como oportunamente se o jo, se propone visitar la región anaaiui*-El ilustre diplomático se encuentra «-tualmente en París. ^ Camari-
C u a t r o c o l o r e s . P r o f u s i ó n ^ ^ V l r í l S l ' á - l t 
La boda se celebrará en el prox»" 
octubre. * ^IHA U -En Portugalete ha sido, P?ditl* ¿. mano de la encantadora señorita chita Guimón. hija del abogado oon sé Guimón Eguiguren, para aon Luis de Aldecoa. «nmaní n»-=La señora de Escriva de f ^ ^ c o n cida Ubarri y Soriano, ha dado a u"-felicidad un niño. yiajetos Han marchado: a San Seb̂ an,̂  vizconde de Cuba e hiJ0' J' regresa-J. Eugenio Bibera; de Alzóla ha r B se co don Francisco García iI°'in tián a han trasladado: de San ^ An. Biarritz, doña Dolores Q'Jiniau de gones; de Villar de Gailinaz0,faSinez de Riofrio, la señorita Mana Martí ̂  i(y Trujo; de Alza-Pasajes a Las A ,.^0. ña Irene Churruca de Arana y te a La Roda, don Enrique 1"* 
•SecrolopV 
En San Sebastián * * [ * " ¡ f e l o f J * 23 del corriente la "^yanzanare; í ña María de las Mercedes Manz» tierra, viuda del teniente «Ĵ  Wenceslao de Molins, respe ^ que por sus virtudes S ^ J ^ i o ^ respetos y simpatías. En sUt̂By finada se celebraran ^ % b ¡ s t ^ * en varios templos de ban Madrid. familia de la ^ 
A los hijos y d6^3,,^ pégame r*1-tre dama enviamos nuestro P« ̂  sentido. J ¿e\ señor -Por el eterno descanso de e] d* Agustín Casani y Q"era!t;pfea¿rar8 un * 20 de los corrientes, " cê br ^ o . . neral el próximo día ¿*. ^ de San Luis. señora cono A la madre del «nado een rr de Cifuentes. y demás Uus" novamos nuestro pésame. ó la * £ _E1 pasado día 1» Id" r c.e ̂  te doña Carmen Lasheras P^^ En sufragio de la ĵ̂ eptiembre 
d e g r a b a d o s . D o b l e t a m a ñ o . 
L a m e j o r y m á s a m e n a 
R e v i s t a i n f a n t i l . 
D I E Z C E N T I M O S e n t o d a 
E s p a ñ a . 
S u s c r i p c i ó n , 5 p e s e t a s a ñ o . 
P a g o a n t i c i p a d o . 
R e d a c c i ó n y A d m i n i s t r a c i ó n : S u ^ » ^ 
^ - i u r ^ ^ ^ ^ ^ 
dres y demás familia, reno 
C O L E G I A T A , 7 , M A D R I D 
A p a r t a d o 4 6 6 
tro pésame. „n\i>  dos añpf ddf 
_E1 día 29 se cumplen tüTa^o fallecimiento del señor don fr8gio ' ¿rgacha y del Campo, en cual y de sus hermanô  ̂ .^ ^ r don Sebastian y don J * * ^ . ^ ^ en anteriores fechas. caya). , ¿t Madrid y en Ürduna < V'zc ^ ^ A los hermanos y aeui re3ion los finados renovamos la nuestra condolencia. - • í 1 
T e l é f o n o s 7 1 5 0 0 y 7 1 5 0 1 , e l d e b a t e . C o l e g í ' 
g a a 
^Oll lD.-Aflo XXI.—Núm. 8.891 
E L D E B A T E ( 7 ) BüércoteÉ 29 de agosto de 1931 
L A V I D A E N M A D R I D |üna joven apuñalada por 
su novio Reunión del Comité 
técnico municipal 
d dió ay7r cuenta a loa pe-
El ^ " l03 asuntos que se habían 
fioti''18-5 ° la reunión del Comité téc-
tr3t*d° e"rimer mgar, se ocuparon los 
nico. * j paro obrero, que repreaen-
jeuaicios " Ayuntamlento un desembol-
t» Par^n va aue son once mi l los obre-
^ ^ ' « n e tiene que dar trabajo. 
& 4 q . cer que se t r a tó de i r eliml-parece sei a ¡os maleantes y vagos de pro-
D. con 
pando 
había acordado la adjudicación de un 
terreno en las calles de Vinaroz y Mon-
tuano. en la Prosperidad, para cons. 
D 7 Í n V ^ o g r p ^ e s ? o l a r \ y que tcnIa e,'Los C09en dcsvalilando un piso, 
o de adquinr otro solar en e, Ayer no se llevaron ninguna rueda 
E n laa pr'meras horas de la noche 
de ayer fué gravie'- 'mente herida por! 
su novio una joven de vMnte años lla-
mada Angela Penche Romero, con do-
micilio en la calle do Falencia, núme-
ro 30. E l agresor es Ramón González 
Ruiz, de veinte años, y vive en el nú-
mero 21 de la misma calle. Ocurrió el 
hecho en ei domicilio de Ramón y en 
lugar conocido por el camino de Cani 
Has, de la misma barriada, para cons 
truir otro grupo escolar. 
El director de Segundad en 
la Escuela de Policía 
r . f ^ l « ayer mañana el director gene-
P1 fin de aminorar el sacri- S ^ S e g . u í dad al recibir a los perio-
el_ - .«tá «nm.tirtn J * 1 * * * la Yisit-a Que acababa de efectuar 
V o t o s p a r t i c u l a r e s a l p r o y e c t o d e C o n s t i t u c i ó n 
Lo» señores Gil Robles y Leizaola, sobre las relaciones de la Iglesia 
y el Estado, Familia y Enseñanza. Un voto particular del señor Cas-
trillo, que representa la opinión del partido progresista y modifica la 
totalidad del dictamen de la Comisión 
Se afirma que lo defenderá en las Cortes el señor Alcalá Zamora 
Publicamos a continuación Ms votos puntad de loa hombres; destruye, por lo 
particulares de los señores Gil Robles taI}to. la misma institución; niega en la 
{¡CIO 
to "por decisión popular" por las razo-
nes expuestas al hablar de los mcome-
nientes de la aemocracia directa. 
E l plebiscito, cada vez que el presi-
dente estime necesario disolver las cor-
tes, participa de los mismos inconve-
nientes de constante referencia. Es su-
ticicnte la limitación que significa el ao-
ber de convocar necesariamente a laa 
nuevas elecciones para un plazo rnax1' 
mo de sesenta díaa; la caducidad del 
decreto de diíoluclón si el Presidente no 
cumpliese al mandato de la Constitu-
ción; 14 p«fvivencia del Congreso en to-
do caso. y. finalmente, la responsabiii-
dad criminal que también se establece 
en este voto particular. 
Se ha creído que existiendo el Senado, 
el veto del presidente no tiene razón de 
Constitución y a las leyes generales del ser. 
Estado i Propone el diputado qu» «uscribe la 
E l articulo 24 del proyecto (E l Estado supresión de los Consejos técnicos que el 
^ £ última semana se han repar-
^Jnos de socorro por más de 87.000 
tido o°a ^j^gntando este hecho, el se-
P m c o decía que con eso hay que 
florv, r definitivamente, porque indica 
8 falta de sentido moral en la gen-
norque contribuye a fomentar la 
te y P 4 
Las comunicaciones 
con la Sierra 
mro de los asuntos de que se ocupó 
. rnmlté técnico fué el de las comuni-
tí innes con la Sierra. E n la reunión se 
nó el proyecto de los señores Te-
Hidalgo, que proponen la cons-
ráD ^jjj de una calzada hasta Hoyo de 
ufanares, y desde este punto hasta 
¡1 Pico de la Maliciosa, un ferrocarril 
Aa cremallera, 
seeún dijo el alcalde, está dispuesto 
resolver cuanto antes este problema 
*e las comunicaciones de Madrid con 
U Sierra. 
Para conmemorar la implan-
saludo a los nuevos agentes^ a"quienes hermanas. Cometida la agresión, el au- ^ULTÁI r 
tor se presentó en la Delegación de fertad de conciencia L a í s m o del E s 
Policía de los Cuatro Caminoe tad0> Famiha y Ensena^a: 
Por los antecedentes que pudimos re-
coger, resulta que arabos protagonistas 
mantuvieron relaciones amorosas y hu-
bieron de suspenderlas ante las fre-
cuentes discusiones que entre ellos ocu-
rrían. 
Sin embargo, reanudaron laa relaclo- A la» Cortes Constituyentes.—La poli-
nes, pero casi a diario surgían alterca- tica—ciencia y arte de Gobierno—no pue-
des más o menos violentos. E n estas de jamá3 desconocer la realtóad social 
circunstancias saüeron ayer de paseo y sobre ,1* cual actúa- Y es una realidad, 
se dirigieron ha ia la calle de Hcrna- olKüx det .I6500"0061, 0 neBar' ^ 
tación de la República 
vanlíestó también el señor Rico que 
« l a próxima sesión del Ayuntamiento 
nevará una propuesta para convocar 
1 concurso entre escultores y arqui-
tectos españoles, para elegir un pro-
vecto de monumento que conmemore 
u implantación de la segunda Repú-
blica española. E n principio, se piensa 
como lugar de emplazamiento de este 
monumento el que ocupan actualmen-
te las Caballerizas. 
Grupos escolares en 
la Prosperidad 
por último, dijo el señor Rico que se 
indicó los deberes que adquieren con la 
cred_encial de su cargo. 
Añadió en su conversación cómo la es-
cuela resulta completamente insuficiente 
para el fin a que se destina, tanto por la 
capacidad del local c mo por el material 
con que se cuenta. Este año han salido 
311 alumnos de ella, y todavía hacen .al-
ta para cubrir el escalafón cerca de 00. 
Boletín meteorológico 
Estado general.—Persisten en el Con-
tinente Americano las presiones altas, 
encontrándose únicamente una zona de 
presiones bajas poco importante al Sur 
de la Península del Labrador. Hay pre-
siones bajas sobre Islandia, y la borras-
ca que ayer ha pasado por nuestra Pen-
ínsula camina rápidamente hacia Orien-
te, estando situado su centro sobre Po-
lonia. Se forman sobre las Islas Britá-
nicas una zona antíelelónica y aparece 
al Este de Azores una borrasca poco 
definida. Mejora el tiempo en nuestra 
Península, pero continúa las nubes en 
el Norte. 
Aviso a los agricultores.—Cielo con 
pocas nubes en toda España. 
Aviso a los navegantes.—Marejada en 
el Cantábrico. 
Otras notas 
a y el Estado, Ordenes relig-iosas Ti lcluye con 'a estabilidad de los h-gares, disolverá todas laa Órdenes religiosas yiproyecto establece con carácter autono-
* • - • - & , fundamento de toda existencia social. Inacionalizará sus bienes) debe suprimir-jmo, porque la obligación del Gobierno de 
Libertad de conciencia 
Casa de los Gafos.—Ha establecido en 
su local social, San Bernardo, 2, una ase-
soría jurídica, que empezará a funcionar 
en septiembre. 
Escuela central de Idiomas.—En la Se-
cretaría de este Centro oficial (Cuesta de 
Santo Domingo, número 3), se hallará 
abierta la matricula para cursar los idio-
mas francés, inglés, alemán, italiano, ára-
be vulgar y castellano para extranjeros, 
durante todo el mes de septiembre. 
Por autorización de la vigente Ley de 
Presupuestos, esta Escuela concederá ma-
trícula gratuita, para las cuales se admi-
ten solicitudes hasta el día 20 de sep-
tiembre. 
H u e l g a d e e n f e r m e r o s 
e n C e u t a 
La han declarado los social is tas y 
amenazan con el paro de 
todos los gremios 
Los albañiles de T a r r a g o n a han ido 
a la huelga 
SE HA R E S U E L T O L A D E E S T E 
RAMO E N L E O N 
Doscientos obreros del puerto de 
Bilbao abandonan el trabajo 
CEUTA, 25.—Terminado el plazo legal 
dwde la presentación del oficio, esta 
noche se declararán en huelga loa en-
fermeros y similares, pertenecientes a 
la Unión General de Trabajadores, que 
prestan servicio en los hospitales mili-
tares de Ceuta. E n la junta de anoche, 
celebrada en la Casa del Pueblo, se 
ícordó que si transcurrido un plazo pru-
dencial no se resuelve el asunto de los 
«nfermeros. Irán a la huelga general 
todos los gremios pertenecientes a la 
unión General de Trabajadores. 
sindicalistas permanecen aleja-
do* de esta contienda. Las autoridades 
nan tomado medidas para evitar que se 
«teren los servicios en los hospitales. 
Huelga de a l b a ñ i l e s 
E l c a n f l i c t o d e T e l é f o n o s 
Una nota del C o m i t é de hu-elga de 
Barce lona 
ni, a petición de Angela, que debía co- a ^ l ™ e n l a ^ o n c S i a ^ R.WSí£2ñi0 
Ír^U„na.factUra.e.n. ^terminada fábri- ^ t o r i a Te Tos^elpaSolesf'q^ ípTrUce' 
ca de muñecos establecida en dicha calle, estrechamente ligada 
Al llegar a ella, quedó en el portal Ra 
món, mientras aguardaba a que salie-
ra su novia; como transcurriera un buen 
rato, se impacientó y fué a colocarse 
en la acera de enfrente, desde la cual „ 
pudo ver a Angela conversando con fcíS.^ 
dueño de la fábrica en una actitud que 
disgustó profundamente a Ramón. 
La inclusión de un precepto como éste 
máxime con detalles de reglamentación. 
Rplnrinnpc Hn l-i Ini»»:» . .Ies impropio de una ley fundamental del 
neiaCIOnCS Oe la Iglesia V Cl Estado. No hay en el mundo una sola 
Ccfnrln /-» . ' , ¡Constitución que haya Insertado un prc-
CMauO. UraeneS reliniOSaS.jcepto de esta naturaleza, que aún desde 
un punto de vista de técnica juriclca, 
sólo podría tener cabida en las leyes ci-
viles. 
Por lo cual, los diputados que suscri-
ben, apartados del criterio del resto de 
la Comisión, formulan el siguiente voto 
particular: 
Articulo 41. L a familia, como institu-
ción básica de la vida social, está bajo 
la salvaguardia especial del Estado. 
Los padres están obligados, respecto r.e 
sus hijos, a alimentarlos, asistirlos, edu-
carlos e instruirlos. 
Los hijos deben obediencia y respeto 
a sus padres. 
E l Estado se obliga a proteger y asis-
tir a la Infancia y la maternidad. 
Palacio del Congreso, a 19 de agosto 
de 1931.—José Maifa Gil Robles—Jesús 
con todas las ma-
nifestaciones de su existencia; que aún 
en el orden meramente humano, es uno 
de los factores primordiales de la vica 
nacional. 
Esa situación, de hecho Irrebatible, ha 
consolidadas a través de los siglos, y que 
el Estado mismo ha sancionado y reco- i María de Leizaola 
nocido, en pactos solemnes, que una par-
Cuando la joven volvió a reunirse con jte no puede romper a su antojo, y que, 
aquél, se produjo entre ambos una gran Por el contrario, está obligada á respes 
disputa, en la cual Ramón llegó a abo-l^1"' Por esa continuidad política, que so- A las Cortes Constituyentes.—Los ar-
fetear a su novia. brevive a tocos los cambios de régimen | ticulos 46 y 47 del proyecto de Constitu-
E n s e ñ a n z a 
Regresaron a la calle de Palcncia, en-
traron ios dos en el domicilio del novio 
y una vez en él ante los familiares 
de Ramón, la discusión subí > de punto 
y adquirió caracteres violentísimos. Ra-
món, acalorado, sacó una navaja y ases-
tó varios golpea a la muchacha. Inme-
diatamente fué a presentarse en la De-
legación de Vigilancia, 
regí 
en todos los países civilizados. 
Es, pues, evidente que todo lo que se 
refiera a las relaciones del Estado con 
la Iglesia, debe ser resuelto con la San-
ta Sede, por vía concordatoria. 
Por este camino habrá también de re-
solverse la situación de las Ordenes reli-
giosas, que tan inestimables servicios 
han prestado a la Patria, en lugar ce 
crear para ellas un régimen arbitrario 
de excepción, impropio de una Consti-
cion, reguladores del régimen de Ense-
ñanza, están inspirados en un férreo 
principio de monopolio docente, deste-j modificado en 1927. 
rrado de los países modernos y propio' 
sólo de regímenes imperialistas y auto-
cráticos. 
E l Estado no es un órgano docente por 
naturaleza. Su función, en este orden, 
es meramente tutelar y supletoria, Pa*! familia Y 
porque el precepto que contiene es someter al examen del Consejo corres-
propio de una ley de relaciones entre laipondiente toda medida de importancia 
Iglesia y el Estado o de otra ley es-¡que afecte a las materias de su compe-
pec¡ai * tencia. implica una limitación, ineludiole. 
El capítulo I I (Familia, economía > ¡de las atribuciones del Poder ejecutivo 
cultura), debe "también desaparecer sin contradictoria con la función meramente 
perjuicio de conservar acunas de las .consultiva que aquellos órganos han de 
normas que contiene en el titulo corres- cumplir; y ademas, en relación con los 
pendiente a los deberes y derechos de ¡proyectos de ley, un trámite inútil porque 
los españoles lexisten Comisiones parlamentarias per-
Existen artículos, por ejemplo el 41 Irtianentes facultadas para obtener todos 
(Familia, matrimonio, divorcio, deberes los informes técnicos que estimen nece-
de los padres, derechos de los hijos ¡le-'sanos o convenientes, 
gitimos. investigación de la paternidad I E l título referente a la Justicia, se pro-
ftcétera). que tienen su lugar adecuadoIPone la supresión de algunos preceptos 
én un Código civil 'l1^. en flM opinión, son más propios Je 
Las soluciones que. por su transcen-la Ley Orgánica de los Tribunales, y, en 
dencia y por señalar posiciones muy cambio, se Intenta establecer un modo de 
avanzadas pueden ser ohjeto, y de he-ordenación del nombramiento de jueces 
cho lo son, de las bu has de los partí-¡y magistrados, que, desconectándolo de. 
dos. conviene excluirlas, cualquiera que ministerio de Justicia, acrecienta las ga-
el pensamiento de los redactores, cotias de la verdadera independencia 
del Cód'go fundamental del Estado, cu-del Poder judicial. 
yo prestigio y permanencis importa a la' Finalmente, se proponen tres disposl-
Repúhlica asegurar en evitación de que cionea transitorias, además de la que 
se repita la doWnsa experiencia que contiene el proyecto relativa a la elección 
fluye del siglo X I X . del primer Presidente de la República, 
Ru^'a. único país que admite los avan-'con la finalidad de dotar de eficacia, sin 
ees del proyecto en orden a las reía- necesidad de "quorum", a todaa las leyea 
clones mal rimoniales y palerno-filiales.'votadas por las actuales Cortes Coii; t;-
ha excluido la materia de la Constitu- tuyentes; prever la posibilidad de con-
dón de 10 de julio de 1918. ll*v4adola Viftlrlaé, oportunamente, en Cortes Ordi-
al Códlro de la Familia del mismo año. narias y aplazar el eslabiecimiento de Jas 
limitaciones establecidas en orden a los 
Por otra parte, el proyecto no defina tribunales de Justicia hasta el momento 
la familia: se preocupa de establecer^ « promulgación de la nueva ley oi-
como dos círculos «eparados, el matri-Sínica de los Inbunales 
monio y las relaciones patemo-filiales,! Aun cuando el voto particular procure 
a la manera del Códltfo soviético de la |eV'ana3 ^ ^ s iniciativas, reflejar un 
Angela fué trasladada a la Casa de|tución que aspira a ser democrática, que|ción corresponde ante todc 
'dres, por derecho natural. Socorro sucursal de Chamberí, donde le1 proclama solemnemente la igualdad de 
apreciaron una herida peñerante en la ¡todos los ciudadanos, y que reconoce y 
región subescapular izquierda, que inte-
resa la pleura; otra en cl labio superior 
y una tercera en el dedo medio de Ja 
mano derecha; pronóstico muy grave. 
Después de asistida, pasó en una am-
bulancia al Hospital de Beneficencia. 
E l Juzgado do guardia tomó decla-
ración al agresor y más tarde a la vic-
tima. Ambos relataron, al parecer, lo!que al culto católico 
| ocurrido en Ir forma dicha, sí bien An-! además las tradiciones 
ra llenar los vacíos que dejen los órga-
nos normales de la educación. Esa fun-
a los pa-
Dedúcese de aquí, que el régimen do-
cente de la nación debe quedar asen 
i como quiera que 
disolución del vinculo por llhre voluntad ¡ P ^ l e m a s a reforzar J£ 
de la muier sin alegar justa causa. ge Parlamento contra el peligro de po«lbles 
creará pronto una situación de b»>cho •etornos a ^ Dictadura; riesgo más de 
análoga a la oue acon?el5 a la Dicta-teniei; como esperanza reaccionaria que 
dura Roja modificar el Código de 191? unTa ¡'"posible restauración monárquica. 
1Q07. Vi A**tl i* AfoAtitfilAii 4*1 vínni i ^a permanencia asegurada de poder 
tado sobre la base de la completa líber- W i J l l J ™ Z i £ 5? W ^ ^ f f í legialatívo! las restricciones puesUs a los 
tad de Enseñanza, que no excluye el M 2 ^ ^ " ^ ' ^ « S l ' 1' -1. V ^ r decretos de urgencia, laa precauciones 
gitimo derecho de superior vigilancia,| un acto de fuerza ¿ e inténtala 
sojuzgar al Parlamento y la intervención 
reforzada de éste en relación con la sus-
permíte la ¡criterio medio de templanza, va. en otros 
as atribuciones del 
garantiza, con toda amplitud, el derecho 
de asociación. 
Contra ese espíritu de igualdad y liber-
tad, y contta la regulación concreta del 
derecho de reunión, clama igualmente la que corresponde al Estado sobre todasj ^ 
limitación injustificada del artículo 25 las actividades nacionales, así como la| ;^fj^„c', S'* ^ 
del proyecto, que prohibe el ejercicio i expedición de títulos profesionales, y la, ̂ f - 1 ^ ' - ^ pensión de garantías, van en tal dh ec 
recinto de los tem- exigencia de un mínimo de cultura paraj tru r prácticamente la familia de tlpo ^ del culto fuera del 
píos. Esta limitación arbitraria, por lo ¡ los ciudadanos 
occidental, que es pfyn» cierta" tendón ción. 
H U E L G U I S T A S D E T E N I D O S 
L E O N Y T A R R A G O N A 
E N 
ridas del pueblo español, 
y aún solo por motivos 
rendir tributo de reconocí 
peto cualquier Gobierno 
nombro. 
E l reconocimiento de la naturaleza di-jdro de las enseñanzas oficiales 
E n la calle de Ventura Rodríguez, el ¡vina de la Iglesia católica, y su consi-1 E l reconocimiento de la enseñanza pn-
automóvil 9.363 M. atrepelló a la niña deración de depositarla Infalible de laivada, que alivia en enormes proporcio-
de ocho años Isabel Ortec-n San* con! verdad, lleva lógicamente a los diputa-Inés la carga gravísima que de otro modo 
d L i S f o ™ L r t ^ ^ que suscriben, a condenar en el or-lpesaría sobre el Estado, obliga a este, 
domicilio en Martín de los Heros, 37. Idcn ^ los principios ja libertad ¿e con-¡en méritos de estricta justicia a ayudar 
"ei ciencia, que tal como Be entiende y re- a 
gela negara que su conversación con el 
dueño de ' , fábrica mereciera ser inter-
pretada en malos ten inos. 
Niña muerta por atropello 
L a muchacha resultó con lesiones 
Aunque como ya se ha dicho, una exi 
poro 
BARCELONA, 25.—El Comité de huel-
ga de Teléfonos, ha publicado una no-
ta extensa, en que se hace eco de ios 
buenos propósitos del Consejo de Adml- Igual, pasó al Juzgado de guardia, 
nistración de la Compañía, expuestos enl IIÍI i i _ : J . j i . i • 
referencia oficiosa de su última reunión.| Mortal accidente del trabajo 
Dice que, si le guían buenos deseos dej E l obrero albañil Roque Carpena Or-
concordia, el Comité ejecutivo del Bm^ tufio. de cuarenta afios, que tenía au do-
dicato está dispuesto por f" P"1* * "0|mícIlío en Peñuelas, 11, fué victima de 
ser un obstáculo para hallar la formu-l 
la armónica que dé fin al conflicto. 
Censura duramente a Maura, a Sabo-
carácter gravísimo, a consecuencia de guia, no es la invulnerable libertad psi 
las cuales falleció en la Casa de Soco- cológica, sino la moral, y no en el do-
r r o . E l conductor, Serafín Oliveros1 minio inviolable de lo interno, sino tra-
ducida en actos externos. 
Mas la doctrina católica, respetuosa 
siempre con la libertad del hombre, no 
dichos establecimientos docentes, en 
en T a r r a g o n a 
TARRAGONA, 25—Se ha declarado 
'a huelga de albañiles en la capital, por 
Q|?crepancia de los patronos en lo que 
|̂ fc;ta a los obreros forasteros. E l go-
.ertudor ha convocado una reunión de 
«Wos los interesados, para hallar una 
Elución equitativa. 
S o l u c i ó n de la de al-
b a ñ i l e s en L e ó n 
brÍf0N' 25-—En una conferencia cele-
tionad611 61 Gob5erno civil ha 8olu' 
rit y a Largo CaPallero. Termina di-
ciendo: "Alerta, compañeros huelguis-
tas. Hasta ahora, hemos permanecido a 
la defensiva en el conflicto. De ahora 
en adelante, somos nosotros los que de-
bemos atacar con la misma crueldad 
que se nos ha atacado. Si la Compañía 
y el Gobierno no dan solución al cun-
flicto en un plazo de veinticuatro ho-
ras, es preciso que intentemos llegar al 
íln que nos proponemos por los proce 
dimientos que estén a nuestro alcance, 
pues todos los medios áon dignos y lí-
citos por crueles que sean, cuando la 
soberbia de una Compañía y el despo-
tismo de un Gobierno tratan d» atropo-
llar nuestros derechos y sumir en la mi-
seria a miles de honrados trabajadores. 
Prdletarios de toda España: los herma-
nos de la Telefónica esperan vuestra 
un accidente del trabajo en una obra 
del Parque de Mendigos, calle do Rie-
go, 6. 
A consecuencia de un fuerte golpe en 
proporción al número de sus alumnos, 
como ocurre en los países más adelan-
tados del mundo. 
Los diputados que suscriben, fundados 
en las razones que anteceden, tienen el 
honor de formular el voto particular que 
sigue: , ,— 
Artículo 46. L a tutela y fomento de 
la cultura nacional es misión del Estado. 
E n su organización colaborarán el Es-
tado, las regiones y los Municipios. 
Todos los ciudadanos tienen derecho a 
una instrucción elemental gratuita. 
E n el cuadro de las enseñanzas ofi-
ciales, habrá siempre un lugar para la 
enseñanza religiosa. Los padres, o los 
se opone en el orden "práctico, n la jvro-
clamación de un principio, que Impone 
el estado social y político de la nación, 
y que ce hecho ha regido en España dos-
de hace muchos años. 
Por todas estas razones, los diputados 
que suscriben, tienen el sentimiento de 
apartarse del criterio de sus compañe-
la cabeza, sufrió la fractura de la base ^ s u l ^ ' en te ^ ormu ar 8 v0 0 par 
descarga eléctrica y quedó muerto en el Art 04 Las relaciones del Estado con representantes legales de los hijos, ma-
Hospital de Beneficencia. ia igíesia católica, proíesada por la ma-^ifestaran la enseñanza religiosa que de-
r _ V „ U ^ - J o yoríf de los españole*'se r i l a r a n por sean para A ^ , . ! í 5 l ^ H ^ f l 5 L t ó ? 
Carrero gravemente hendo ¡medio de un Concorfato con la Santa 
En la calle de Jaime Gírona fué em- Sede, 
bestído por la camioneta 35.641 M. el, Art. 25. Se suprime el párrafo ee-
carro que guiaba Manuel Mazón Die- ^ Congres0i ft 19 de agosto 
go. empleado en una tahona del pueblo ^ / ^ g i ^ , ^ Maria Gil Roblos.-^esas senanzas supcriorrs. 
de Carabanchel Bajo. A consecuencia del ^ar ía d^lSi^oitt . 
golpe, Manuel fué lanzado del vehículo 
y resultó con lesiones de carácter grave. 
Bernardino: A ^ Corten constituyentes 
no pueden ser obligados a dar una deter 
minada enseñanza religiosa. 
La República legislará en el sentido de 
facilitar a todos los españoles económi-
camente necesitados el acceso a las en-
Laic i smo del Estado 
Conducía l a camioneta r^iuaruuiu, A ^ Cortefl ConstitUyente8.-El ar-
Oviedo Olivenza, que fué detenido porlticulo tercero dei proyecto de Constitu-
ía Guardia civil. ción consigna un principio de laicismo 
Articulo 47. So reconoce a los padres, 
o a quienes legalmente los sustituyen, el 
derecho a elegir maestros y centros de 
enseñanza para sus hljps. 
La Constitución reconoce y garantiza 
la plena libertad de enseñanza. E n con-
secuencia, todo español podrá crear, sos 
Quiere el autor de este voto situarse ciencia a establecer reglas para el rocin-
al margen de la lucha entre los regima-Jf^'^o-• ?• -J .i'1 r ~ ««-ÍIMI**». tiempo ae paz, en un régimen ríe regio-nes individualista y cdlectivista poro se l ' . . ^r" ' . S\ . ' . ¡T í. _ , ,i„ „,,_ 1 nes autónomas, cual es el que la prop a permite llamar la atenc on de que. cuaH^ reconoce. 
quiera que ^ ^ . ^ j j » ¿ ^ S M í í Se reípeta en toda su eficacia aquella 
problema que es el exponerte mas vi8j-|. "J, . ^ . H . otomía i» 
O T R r w z u r r a n * positivo, que sintetiza el" espíritu triun-i teñe- y dirigir establecimientos docentes, j bie de la fase actual del proceso f"™on oei ^siaao si e«Te. a cemas ae 
O T R O S S U C E S O S ij'ante en ^ seno de la Comisión parla- El Estado ejercerá sobre estos estaWe-j rico> M lo cierto que una economía con 
claridad cl principio que lo inspira. 
E l artículo 42 (uno de los más gra-
ves, a mi par^rer. del proyecto), debir-
orden religioso, la garantía de ¡a propie-
dad, el sistema bicameral y la supresión 
de precepto» que, lejos de tenor general 
asentimiento base de una estabilidad 
ra suprimirle. E l precepto, tal como UgmtltttOlWlal, serían semilla de discor-
tá redactado, reconoce actualmente In Ufa y bandera de reforma, 
oronledad privada: pero el reconocí-¡ x, ' , , . 
miento va seguido de la amenaza de ^ L ^ 1 1 ! ^ ^ ^ * 1 ^ ^ 
eiaUzación quo claramente establece ^ ^ £ ^ t M £ ^ ^ 1 ^ 
nárrafn «Atrunrfn yentes que el proyecto formulado por la 
paríalo sogunao. . Comisión se modifique en loa términos 
E s cierto que el párrafo cuarto, al del sisUiente articulado, 
hablar de la expropiación forzosa, con-
tiene la frase "determinando asimismo >~ 
ki-f»rma:de indemnización"; pero no lo U t r O S V O l O S 
es menos que se omite el principio de 
la expropiación forzosa, previa Indemnl- A las Cortes Constituyentes: Entre las 
zoclón, establecido claramente, con la materias que en el artículo 14 del pro-
consecuencia de que la garantía parajyecto redactado por la Comisión de 
la propiedad privada, un tanto debilita-iConstitución se atribuyen a la exclusiva 
da por la exclusión del principio, casi .competencia del Estado, figura con el 
se aniquila de hecho, puesto que el mis-¡número sexto cuanto hace relación al 
mo articulo (párrafo quinto), admlU la ¡Ejército, la Marina de guerra y la De-
expropiación sin indemnización. |lensa nacional, en términos absolutos. 
La propiedad privada, puya función l1^* el vocal que suscribe estima exce-
útll al interés social reconoce el artíou-!Blvo3-
lo 42. no podrá vivir, prácticamente. Es evidente, en efecto, que aun recono-
amenazado de caducidad sin un orden clendo CQmf> propia del Estado la fun-
completo de garantías. 
Es de advertir el peligro que encierra 
la normaclón jurídica de una economía 
de tipo Individualista, pero amenazada 
de socialización integral 
cion suprema de la Defensa nacional, 
con la natural atribución de fijar todos 
los afios el contingente militar, de que 
habla el articulo 35, no por ello se ve la 
necesidad de que su intervención des-
ayuda moral para triunfar en el con-
flicto. Y a no es hora de palabras, sino: Automóvil incendiado.—En la Avenida mentarla, 
de hechos. Salud y rebeldía. Viva la^e pi y Margall ae incendió el depósito No pueden adm 
huelga". 
Once detenidos en León 
L E O N , 25.—Han sido detenidos once,- • -
huelguistas de Teléfonos por «al izar ¡el ^f"; ^u.a"d0 y 
actos ^ « ^ t J ^ ,a calle de manifestado que está dispuesto a P™- J(£*P Juan g4 ]otó un inflerni,lo y 
ceder con energía. I «rodu1o un incendio. que prendió en 
HuelffU'Stas a la Cárcel ¡los muebles de la casa. Rápidamente in 
k« han Jga de albanile3.' lol cuua'idor civil ha ordenado el encarcelamiento. Riña entre mujeres.-
fcttmon" trad0 ya al trabajo. Se ha de quince huelguistas de teléfonos, delvirtren del Puerto riñ 
•yu!ientado una Peseta a los oficiales y 
Ptones1163' y cincuenta céntimos a los 
y pinches. 
Huel ga en el puerto de Bilbao 
n í ^ A O , 25.—Esta mañana, el gober-
M^ r̂i,-10 a. los periodistas que se ha 
o. f-"^-" J - i * ! T« -«-«Ti A« o 1 cnin flJ . T J iU u w ^ . V ' l T liciones legales y reglamentarias que tía-
cimientos la alta inspección al solo nniconatmida BObre cimientos burgueses, nrtrtwaa i1« la nt-P-ani^rión iiri 
de garantizar la higiene, la moralidad y|debilitada y vacilante, como la españo-|™¡ ^ S ^ J V ^ f i a ^ ^ ^ S . 
de gasolina de un automóvil. Fué avisa-1 diputados que suscriben, convencidos deila seguridad publicas. 1 iai sufriría un golpe de muerte, a nil J .. óronia oue sea carantia d* su 
do el Servicio de Bomberos, que acudió !que el Estado, que es la forma más po-j E l Estado y .las reglones subvenciona-, pareceri Bl sa mantuviese cl precepto'^P^" ProP,a ^ue 8ea earani,a a' ^ 
al mando del jefe de Zona señor Rodrí-; derosa y perfecta d_e cooperación « J » J í á f i a jos e ^ f b ^ ™ ^ ^ . , ! ic°nve"ie^" .anej.0'..*..1*l Tal *a el principio en que descansa la 
guez, y con arena se consi 
* nicacion oe loaos ios uienea, uu jiucuoine ICIJUILU u i v ^ w * « - w . - » , i gu reaiioao, ae un* Econotnia BUUIUUO-,. mareada* inaniraninnua so arivi-rt-n 
ser indiferente al que, incluso en el or-| Correspondo al Estado o a las reglo-, La tle jmpOSÍble improvisación. ^ 
den temporal y meramente natural debe Inés, otorgar los títulos profesionales. , E l articui0 46 conviene modificarlo, ^ .u , ' P ^ h a v a n « ^ P1 
ser considerado como el supremo: ^ - F ^ » £ K C ^ ^ ¿ ^ t t ^ « ^ntido de que resuUe i n f l u ^ 
Religión. de ,1931.—José Mana Ull Kobies, jesu8(Una tendencia mas acomodada a la fl- Hp,,,nRo nrim*™ martn rip «miPlia ron* 
V RefUerZa lone^ ía 'n tode^Euf ioa ' como"1 '1^ ^ ^ S í f ^ ^ ^ ^ ^ l i á r r l i d ^ ¿ ^ ^ tervinleron los bomberos y apagaron el merosas naciones, tanto de Europa como. A« 1 J 1 i / J ^ b i t a dft la3 le,ye? y de la llbertad deiT9 en^ña que "la dpfpnsa d l̂ Rpirh es 
- un modo expreso, Yot<) particular del partido conciencia verdadera. ^ fa ¿mp^tenrla de ésíe. y 1. organiza 
^ ^ - - ' - i . - E1 Titulo IV (Parlamento), debe ser ción m}iltar ge regUia de modo uniforme 
p r O g r e S l S i a sustituido por otro, en el que se de8-¡p0r una ley ^ R(,ichi '«teniendo en cuen-
E l slgu ente voto particular a la t o t a - 1 » ™ ^ * F ll^at2!í?^,/?¿,-??í.^^I**. * • .partlcularidadM regionales; 
TARRAGONA, 25.—En virtud de 6r- fuego, que no llegó a revestir Importan-'de América, que de 
dones recibidas del Gobierno, el goberna-^ia. consignan en sus Constituciones que es 
En el Paseo de la religión del Estado, o que al menos go-
eron Matilde Orte- za de una consideración y protección es 
Valla" por hl^erse^comelído'Tñ'actó de jgi1"Alonso de" cuarenta y" d'os'años.'vtu-Recial, aquella que profesa el mayor nú-i mrt 
Ibot'afe en M.sUoren,, donde fui coló- 3, . habitante „ Amparo. 31. y Serafina|^ro^emc^"f a^*"0rsá,^°"=m^^irá*f^^7oBIi^!=(.-mn ..P«yAfirma S T ^ Í " " T ^ J S ^ T - ^ n l S ^ Z Z » ^ 'un de* 
en aennuiva, "-^ecbo del ciudaiano viene sustituyor.do 
icada día con más Intensidad al del ser 
E l diputado que suscribe, lamentando' Sin terciar en cl debate sobre las ven- vicio militar prestado por el subdito, so-
disentir del autorizado dictamen de ausltajas e inconvenientes de ambos e'ste-jbre todo en un pueblo que va a consa-
comnañeros " Comisión, propone un vo-imas (sabido es que las opiniones eMan graf on su Con?4itunón—quizás sea 1̂ 
to narticulai • afect--, a la totalidad ¡divididas), parece indudable que un MS primero—el piinnpio o pacto general de 
del proyecto. tema bicameral del tipo que propon* ique "España rpnunna solemnempnte 3 'a 
La circunsta 'a dü reducir a 89 ar- mos, ha de ser beneficioso, no solo por- guerra como instrumento di política nn-
ticulos lô  121 que integran el dictamen que normalizará el ritmo de la Cámara olonal" (artículo S.", ratiflcndo en el 7tí). 
hace punto menos que imposible el acó-¡popí lar, con aumento de crédito a la; Tales sen algunas de las razones que 
p" miento de aquéllos a éstos, razón por obra legislativa, sino también, porque obligan al suscrito a formular el prcaen-
1B cual, en evitación d. dificultades dé las personas jurídicas por su importáoste voto particular, cuyas ideas, por cie.r-
cotejo opta el qu; firma por redactar cia actual y la probable futura, mere- to, no son nuevas en España, pues ya an-
completamente todos los Títulos, lo cual icen la misma consideración que las per- tos de ahora estuvieron a punto de í.<»t 
no ídgniftca que prescinda sistemática-' sonas Individuales a, los efectos de «ui consagra das como textos legislativos '•on 
mente del texto aprobado por mayoría, representación en Cortes. motivo de proyectos de reformas mili-
Sobre cl Titulo V (Presidente de la tares. 
República), proponemos algunas modiü- » • # 
caciones. 
L a elección de Presidente por un sis-1 E n el artículo 14. número sexto, se aña-
un automóvil por las Inmediaciones del con sus compañeros de Comisión, formu-1 extremos aceptados por la discrepancia. tsmA de democracia directa, quizá no cirán las siguientes palabras: "...salvo en 
lugar donde se ha cometido el acto de ien el siguiente voto particular: ja manera de exposición^ dê  motivos. ¡convenga, especialmente en los prlm^- ei reclutamiento, la instrucción militar y 
cada una bomba, que afortunadamente pérez Barnes, de cuarenta y siete QU^casi siempre por ^ v defen- greS01 CUy08 8Cuerdos' no causó defectos en la línea. vive en Conde Duque, 14. Serafina le dió de choques internos de confesiones dife- por todo el partido progresista y deten prevalecer. 
no obstante, las interrup- a su contraria un botellazo en la cabe-1 rentes-las naciones que de un modo ex- dido por el ]cf del Gobierno. . | _ Continúan, i-
clones y están cortadas en parte las co-Za y le produjo lesiones de pronostico preso consignan el principio de laicismo 
^municadonea con Tortosa. Las autorida-¡reservado. Por parte de la agredida otr^s paÜes omiten S¡SS£ 
aeciarado en huelga 105 obreros yjdes han adoptado grandes precauciones .faltaron arrestos y también causo leslo- P Í J ^ S m a J S ^ S T Í S O reíSlaídS 
» a d o s _ d e l tráfico y'conservaclón dei.on ^s automóviles de paso p̂^̂^ a su contrincante. Intervino la ^ u a r - , - n ^Igun^ ^ ^ e T ^ ^ 0 de Bilbao. en número de unos dos Igona. L a Guardia civil detiene cuantos fiia civil. 
ú d n POr no haber accedido la Jun-lautomóviles circulan y los hacen objeto ¡ "in fraganti".—Antonio Madrueno Car 
L» ,7- as a sus peticiones 
E l radicalismo del proyecto español es 
taron comisiones de 
^F'caaos, unos partidarios 
A todo T8 01116 no q"61-̂ 11 secundarla, ipantes. 
porar 8 les recomendó calma, y que M-
ine ro ,• el reRultado de las gestiones 
b»jo di l7'a d delegado regional del Tra 
¿ióa'rectamcntc con Madrid, 
^«.'al a lambiéL' cl gobernador de 
Ein (.-' a1-arclecer de ayer, se sorprendió 
pistas ^torÍ2afa- una reunión de co- " " o t í o g f^ron también aserrados, sin 
^ ^ ^ n ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ d i a c l v U ^ 
l o ^ e tiene un inquilino al lado d e l i ^ ^ o ^ p_e5quisa8, pero 
¡derecha, de la calle" de la Princesa, con el cpniesiones 
ucicv f^^o. /.ncsiiinc. ^»i!el numero de ciudadanos que profesan 
Quince postes d e r r i b a d o s i g ^ ^ ^ U i ^ % « ^ Religión Católica, acusa'un p'redomi-
i ZT- S S Bayo. Ya habían consumado el he-! ™ . ' n ^ u t ' b l e esta creencia^ 
TATJT?AfíONA 25.—Entre los kilome-l"^" J . „,.„„™,, „„ „i rmriifn nniirín Si a csio se añade que una declaración 
tros 364 y 365 d¿ la carretera de Madrid ^ ¿ ^ \ * S £ f S I c / ^ u p í r í n do'- dogmática de este tipo no encaja tccnl- Para mayor claridad, y rindiendo el 
a Francia cerca de Medina de Ebro. han c?' ̂ en1,a f L ^ " : 5 J f r t ^ r n v n ™ camente en el titulo preliminar de una debido respeto a la autorizada opinión 
-ido a b a d o s qufnce postes del teléfo cientas una P68^" y e fecto^dl verbos. _ Con.tituclón_ a nadie extrañará que los d sus compañeror. precede al articula 
" diputados que suscriben, en desacuerdo!dn un breve razonamiento referente a loe 
lo único que 
Huelga en el puerto de C á d i z 
CADIT^T— 1 
Ca l0í ^ ^ J —Se han declarado en huel-1 
de^Cá • d0 Junta de 0bra8 d*i 
y a una represí 
ada entidad, quedan-
sabotaje, creyéndose que en el "auto 
irían los autores. 
• H • B M • • I B I • l 
2«n de iaelgui5ta3 
«i^!.Ja. menciona 
Colegio Universidad del Sacro - Monte 
G R A N A D A 
INTERNADO MODELO gobernador^re^nio, ^ ^ ^ ^ ^ f FACULTAD D E D E R E C H O 
Ui *Proha~ri v"cu,;ion c,  lici cí. ' 
^^fta t?a! una? bases- Se espera que m i • • 1 • • • • i • • B B 1 8 1 8 1 B 1 B - - - -
Se suprime el artículo tercero del pro-| Debe suprimirse el Titulo I, "Dispo- ros afios ja vida de la República, por ia prestación del servicio ordinario en 
yecto de Constitución de la República siciones _ nerr" -", noi-que los principios qUe es indudable la inconveniencia de tiempo de paz; funciones que podrán re-
española, q contiene pindén figurar, a mi jui- conmover frecuente y excesivamente ei'cabar para sí las reglones autónomas su-
Palacio del Congreso, a 19 de agosto]ció, en los Títulos correspondientes, a cuerpo electoral, al menos hasta que la jetándose en su ejecución a las lnsfruc-
de 1931.—José María Gil Robles, Jesúsífin de evitar ^e la excluskn de otros conciencia colectiva, presionada por me- ciones orgánicas y tácticas que tenzá es-
María de Leizaola. Iprinciplos de análogo rango deje incom-^o s^0 de absolutismo, se habitúe ai tablecida^ o establezca el Estado" 
F a m n i a l ^ V ' ^ y I l l crítTca. ^ ^ fUnCÍÓn dem0'l^^aIaSk'. dp.la3 C ^ 19 de a ^ t o de 
^ ————! ^Derechos y deberes de los españoles) „ ^*r.„,.nm 
A laa Cortes Constituyentes. — B t L g ref .ar' -án en un solo Título, bajo el Se P^pone un aiatema de democra-
'1931.—Leizaola. 
se reanude el trabajo. 
L a reapertura de Centros 
s indicalistas 
KícTeM" 25~"El gobernador civil fué 
d»pona mañana por una comisión 
i0 te3 de establecimientos de 
de ái? cuales le comunicaron el pa-
^ P Ü m i T obrero8 del gremio y cl 
£ Meu r̂,» 0 de la3 basea acordadas 
^ t̂tibií Patronos. 
fc^fitoTmi' vÍBit6 una Comisión de la 
^ d o i» Re?ional del Trabajo, so-
Robrero reapertura de todos los cen 
ÜP^inci-f P>uC '̂̂ uen clausurados en 
¡Jlti laf'^' got-emader les dijo que 
í ^ücho redPect0 a la petición, y 
9̂ 9 nr, ?U3to accederá a ella, slem-i 
uo ftaya nada que lo Impida, i 
las modernas corrientes, ¡epí¿rüe De Tos eŝ j :-ol'a, stn deberes cia indirecta con toda» las garantías 
puesto que la Asamblea para la elección 
9 «) • ? fl B S n 9 9 • ü i 
leí alta. F U E N C A B U A L . 
^ ^ .que han extendido considerablemente la ;v'derechos". 
A v « « / - v n n A U k C \ 7 k H I / ^ l ? P Parte dogmática de las Constituciones ' La ^¡puta.^n, como órgano que cum- ha de estar integrada por el Congreso 
A l ft/lllIcK / l l \ Z i N - V A K r ^ Por el camP0 de la vida social- Precep-pie una función política y administrati- y Por *} Senado, expresión de la plena 
f \ í . I f l 1 1 I V 1 \ t \ 1 1 M V 1 \ K \ s M~i U túa el artículo 41 del proyecto sometido n ,,. ̂ VÍHCÍA., sometida a la3 nuevas ñor-1 soberanía nacional, y ademas, por el 
* * * ~ . ..«Ti . , „ nnpmr DOCTOR MORENO MARTI. Honorario» despnfî  a la colibrrarión de laa Cortes que ''í* auu) .ÍUO ta exporier-ia suministra, mp- í'ob">,;nov.P, Jrib"nr5l Supremo, el Con 
iiracMn Clertmca^wn o p « w . w _ ^ ^ ^ iantea Ha^astm *).¡ familia está bajóla salvaguardia especial rece se" -onservnda como expresión de1*51?, «w datado, loa prcsKlcntes de los 
' del Estado". Principio |attft v OOAr*- k-eAttdad histórica la provincia. Gobiernos regionales y los presidentes 
H • • H ik mente, que viene a reconocer el valor artic l̂lOfl 1 l y U ti-! proytcto re ^ ljíi Diputaclondí. 
sustancial de la familia como base de cogen el sistema que la Constitución delj E l proyecto limita de un 1-ido. y por 
;toda sociedad política. "Reich" alemán desenvuelve en los ar- otra parte extiende, a mi juicio, de mo-
I Resulta, por lo mismo, claramente ticulos sexto y sisvnenteB. do excesivo, el ámbito de las atrlbuclo 
contradictorio el reato del artículo cl-1 E l diputado que suscribe opta por de- nes del Presidente de la República. In-
tado, que no es más que un ataque ru-|limitar el ámbito de las atribuciones del tentamos establecer un verdadero pode-
dísimo contra la misma institución fa- Estado espe id. dejan i los Estatuto? moderador con las atribuciones necesi-
miliar. i regionales el cuidado de tratar la esfera ría» y «uñclentea. 
Aun mirada la cuestión deade un pun-*de actuación de las regiones autónomas.: Se le otorga la facultad de decidir los 
to de vista meramente humano, la ins- con el complemei J de atribuir loa resi-'conflictos jurisdiccionales entre la Ad-
tauración del civorcio unilateral libre duoa jurisdicclonalea al Poder Central y ¡mlnlstraclón y los Tribunales de 'listi-
Iva contra las propiedades esenciales deljcon la limitación para las reglones de ¡cia, cuya potestad no encomienda el pro-
matrimonio—unidad e indisolubilidad--, Ique sus peculiares normas jurídicas no lyecto a ningún órgano constitucional I 
Ique son independientes de la misma vo- establezcan preceptos contrarios a la Se suprimo la revocación del manda- 1 V 
T a r a p r e p a r a r u n a y n a a l ó n i m a d i g e s t i d a 
emple.ia siempre la ^ 
S A L V I C H Y - E T A T 
producto n a t a r a l i\na la liflM ngr^nMo *! raUdar y 
«na f xcclonte bcl.ida p a r a re s im^n y p a r a la 
Facilita )« digestión v «vita la» inteccioncs. Insanlituibla 
contra el nrtvitiimo, r«nma, diahetp-». notJ\. etc. 
SCL Nî Tueci 
9 ^ 
ff 
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( 8 ) 
K L D E H A T F RIADRÍD.—Aflo X X L - . ^ 
n f o n n 
C o m e r c i a l y financiera 
F 
(79), 
r J ? ™ * 1 ? * 4 VOn lOO.-Scrle F 
(61.2o). 61.26; E (61.25), 61.25; D (61 
61.25; G (61.25). 61.25; B (61,25) 6125 A 
(61,25). 81.25; G y H (61,25). 6125 
(71), 71; E (71) 71; B (77). 77- A 
79; O y H (78) 78. ' 
Pn£íTnT,«AI?LK 4 P 0 R 10ft' CON 1M-
rUKhTO,—bene A (69), 69 
íftn-m •rSenR C «SO.SO), 80; B (80,50), 80; A (80 50) 80 
n ¿ S ¡ ^ Í V ^ A ^ h E 5 1,OR 100 1917. CON d* ' 
IMI LLSIO.—Serle E (73,75), 73,75; Cava 
(73,75), 73.75; B (73,75), 73J5; A (73,75)! hnn 
AMORTIZABI-K 5 POR inn 1926. SIN ̂  
m V V E S T O - S p r i p A (88.75). 88.75. 
AMOKTJZAKLE 5 POR loo J»27, tSDi 
m W K S T O - a r r i e F (88,75), 88.75; E , 
(88.90). 88.75; D (8890) 8875- 0 («890)1 L,I<Jt,ldíLC,6n: Chadcs. a 
88.75; B (8890). 88.75; A (8890) 8875 . se entl'egarán el día 
AiMORTIZABíJC 5 POR 100 1927, CON 
IMPUESTO.—Serie D (71.60), 71,50; C 
(71.60), 71.50; B (71.60), 71.50; A (71.60) 
71.50. 
co puntos, y Alicantes 6 al contado y 8]Franco Españolas, a 880, 
a fin de mes. Los Nortes no tienen nln-'a 138. sin contrapartida. 
?una. operación. 
Explosivos continúan su marcha des-
cpndente y bajan otro peldaño de seif 
enteros. 
Las obligaciones ferroviarias quedan 
hoy sostenidas sobre las series G e I, de 
Alicantes, que ganan nueve 
puntos, respectivamente. 
y Papeleras, 
Caminos de Hierro del Norte de 
E s p a ñ a 
Ingresos de la explotación desde pri-
y cuatro!mero (le enero al 20 de .julio ie 1931, 
i comparados con los correspondientes al 
mismo periodo en el año anterior. 
Acumulados desde primero de enero de 
1931, 190.827.681,12; 1930, 201.035.2S5.05; 
Los cambios de moneda no producen 
la misma impresión de solidez, a pesar 
que la mejora persiste y la peseta 
nza cinco céntimos. E n Londres so diferencia en menos, 10.207.553.93 
registrado únicamente dos cambios:] . 
hasta la una de la tarde, se hizo tan sólo Las lanas e s p a ñ o l a s 
a 54,75. y después a 54,73. ^ tl ^ , , ^ , , 
I Cotizaciones de las lanas españolas la-
. . . jvadas a fondo durante la segunda quln-
. ¡cena de julio de 1931: 
Los aal-j BiRncaSí — Merina superior (trashu-
¡mante). primeras, lavado. 9,75 pesetas 
R A D I O T E L E F O N I A I f O S I C I O N S í C C N C U I I S O ^ n l i e r r o d e W a r e ñ o 1 1 ' S a n t o r a l y « J t 
L a empresa de la plaza de Madrid 
ha costeado el sepelio 
E l lunes, a las diez de la mañana, 
le fué practicada la autopsia al cadá-
ver de Isidoro Todó (Alcalareño I I ) . Ayer 
a la una menos diez se efectuó el trasla-
Programas para hoy: Auxiliares femeninos de Correo».—Nú 
MAliKlit, Lnión Kadio (B. A. J . 7, 424 ¡mero de plazas, 44. Segundo ejercicio, 
metros).—D« 8 a », - L * palabra".—11.45, Aprobadas en el anterior. 293. Puntua-
Slntonla. Calendarlo astronómico. Santoral. Ición máxima, 10 puntos; mínima, 5; ma-
Recetaa culinarias.—12, Campanadas. No-'yor obtenida, 8.40. 
líelas. Crónica-resumen de la Prensa de la ¡ Aprobaron ayer las señoritas números 
maftana. Bol*a de trabajo.—12,15, Seftalps|686. Lorenza Fernández, 6; 756. Encar-
horarla*. Fin.—u.ao. Campanada* de Go |nación Tuyda, 5.04; 767, Angela Galpar-
bernaclón. Señales horarias. Boletín me Isoro, 5,43; 820, Purificación García Gai-
teorolúgico. Concierto.—15.30. Noticias de|deano, 5.48; 877, Araceli García Gil Pe-
última hora. Concierto.—15.45. Ejecución df1 rez, 6,88; 882, Dolores García Kemit; 
liscos.—15.55, Información teatral. Indice 5,81; 886, Carmen García Roces. .̂5V; 
Je conferencias.-16, Fin.—19. Campana- ¡923, María Josefa Gasea, 5,03; 935, Do-
das. Cotizaciones de Bolsa. Sesión del Con-1lores Gil Collado, 6,25; 947, María Tere-1 destile de público ante el cadáver init.re 
greao de los Diputados. "La Palabra".-¡sa Jiménez, 6,21; 969, Consuelo Gómez|el suelo en el centro de la capilla y den-
19.30, Música de baile. Noticias de Prensa iLópez, 5,67; 983. Pilar Gómez Requena.| tro de un modesto féretro forrado de 
20, Música de baile,—20,10, Noticias agrlco- 8,40; 1.084, Carmen Hernández Corté3,| paño, yacia el infeliz, Alcalareño II. 
las.—20.30, Fin.—22, Campanadas. Señale- 5,69. Durante el desfile del público ante 
horarias. Recital de canto. Concierto d 
Dia 26 de ajrosto.—Miérf. . 
Cefermo. p.; ireneo. A H ^ 8 - 5 ^ ^ 
dro Simplicio. Adriá^. v f e ^ A W 
Rufino, obispo; Félix. p / S ' ^ t l i T : 
Ceferino, con rito simóle 
nado. ^ 
son de s 
Ave María.—11, mió, 
do de los restos desde el Deposito^judi-1 costeada por doña Mari ia Coini(} 
sufragio de su esoo=„ aJ Brin?i?. cial a la Capilla de la Plaza de Toros. don Una vez instalada la capilla ardiente y |sáinz y 0rtlz d . , ^ 0 a0I, M 




AMORTIZARLE 3 POR 100 1928, SFN 
IMPUESTO—Serie F (60). 60; E (60) 
60,75; D (6050), 60,75; C (60,85). 61; B 
(60,85), 61; A (60,85), 61. 
AMORTIZARLE 4 POR 100 1928, SIN 
IMPUESTO.—Serie C (72). 72; B (72), 
72; A (72), 72. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1929, SEN 
IMPUESTO.—Serle A (88,75), 88,75. 
BONOS ORO.—Serie A 160; B 1162,60), 
160. 
D O R L E S D E F I N C O R R I E N T E Y FINÍkilo; peinado. 11,75; segundas. 7; icem 
PROXIMO corriente (estante), primeras, lavado. 
Tranvías, 0,50, y Azucarera, ordina- ?i Peinado, 11; segundas. 6,59; garras. 5; 
rías, 0,35. 
orquesta de instrumentos españolea. Canu 
tlamenco.—24, Campanadas. Noticias de úl 
tima hora. Müslca de baile.—O,;i0. (-ierre. 
Itadio KHpaña (E. A. J . 2. 424 metros).-
>>e 5 a í de la tarde: Sintonía. Música po-
pulai madrileña. Orquesta Pizarro. Lec-
ción de matemáticas. Música de baile. No-
U-laa. Cierre. 
Programas para el día 27: 
MADKIÜ. Unión Radio (E. A. J . 7, A21 
metros).—De 8 a 9. "La Palabra".—11.45. 
Sintonía. Calendario astronómico. Santo-
ral. Recetas culinarias.—12, Campanadas 
ídem inferior, primeras, lavado, 8.50; peí 
nado, 10,50; segundas. 6,25; entrefina, fina 
superior, primeras, lavado, 8; peinado, 
Pesetas nominales negociadas; ¡10; segundas, 5; ídem corriente, prime-
Interior, 543.000; exterior, 71.000 ; 4 por|ras. lavado, 7; peinado. 9; segundas. 
100, amortizable. 4.500; 5 por 100, 15.000:1*-50: garras, 4.50: ídem inferior prime- rróni™ ™ I9 p'rmcn ,i0 
1917, 168.000; 1926. 1.000; 1927, sin ím- ras in'orior. primeras lavaco o.75: P g " ^ S M ^ E S ^ L S 12 ¿ Toña 
niiPstn<; <moon- rnn imniWn* 500- «ado, 7.50; segundas. 4.25: ordinaria, pn- a nianana. Bolsa de trabajo.—12,1o, Selia-
r ^ í ^ í ^ ^ w o : meras. lavadoN.50; churra, pr imeras .V 'eshorar1^- l'm.-11.30. Campanadas de 
. lií.uw. vado ^ • • r Gobernación. Señales horarias. Boletín me-
Pa'rdas.—Merina, primeras, 1 a v a d o, |teorológico- Bolsa de contratación, Con-
6.50; peinado. 8,50; segundas. 5; garras. ci.erto—15'30. Noticias de última hora. Con-
4,25; entrefina superior, primeras, lava-|Sie.rt0 —19•.4o• Ejecución 
por 100. 1929, 2.000; Bonos oro. 80.000; 
Ferroviaria, 5 por 100, 4.000; Ayunta-
miento, 1868, 1.000; Villa Madrid, 1911, 
AYUNTAMIENTOS. - Madnd 1868 1.500; Trasatlántica, 1925. nov.. 1.600; discos.—15.55. 
(81), 81; 5 por 100 (8a,50). 89,50; 6 por 
100 (97,70), 97; Crédito Local, 6 por 100 
(97). 96. 
ACCIONES. — Banco España (516), 
617; Chade, A, B. C, contado (531). 526; 
írlem, E (532), 491; Telefónica, prefe-
rentes (101,25), 101,50; ordinarias (104) 
104; Felguera, contado (66), 66; Petró-
leos (104), 103; Española Petróleos (26), 
25,50; M. Z. A., contado (218), 212; fin 
corriente (220), 212; fin próximo (220). 
215; Explosivos, contado (596). 590; fin 
corriente (601), 590; fin próximo, 592. 
OBLIGACIONES. — Telefónica, 5.50 
por 100 (88.75), 88,75; Alberche (94,25), 
94; U. Eléctrica, 6 jor 100 (103), 103; 
Norte, tercéra (59), 59; ídem, quinta 
(59), 58,75; Alicante, primera (270), 770; 
Q (80), 89; I (85), 89; Metropolitano, 
5 por 100, A (88), 88 ; 5 por 100, B (88,50), 
88. 








































BOLSA D E BARCELONA 
BARCELONA, 25.—Nortes, 291,25; Ali-
cantes, 211,75; Andaluces, 19,50; Orense, 
16; Transversal, 20; Colonial, 287,50; Ca-
taluña, 19; Gas. 90; Chades, viejas, 527; 
Chades, nuevas, 509; Chades, serie E , 
462; Aguas, 145; Filipinas, 246; Hulleras, 
81; Felgueras, 66,50; Explosivos, 585; Mi-
nas Rif, 297,50; Petróleos, 25,50. 
Algodones.—Liverpool: Disponibles. 
3.7S; agosto, 3,50; octubre, 3,66; enero, 
3,767" marzo, 3,85; mayo, 3,04; ju'lo, 4. 
Nueva York: Octubre, 6,92; enero, 7,26; 
marzo, 7,43; mayo, 7,60. 
BOLSA D E L O N D R E S 
Pesetas, 54,75; francos, 123,955; dóla-
res, 4,85 15/16; belgas, 34,82; francos sui-
zos?, 24,94; florines, 12,045; liras, 92,90; 
marcos, 20,495; coronas suecas, 18,157; 
danesas, 18,177; noruegas, 18,177; cheli-
nes austríacos, 34,60; coronas checaü, 
164; marcos finlandeses, 193 1/8; escu-
dos portugueses, 110; dracmas, 375; leí, 
875; milrels, 3 3/32; pesos argentinos, 
31.¡TO; Uruguay, 22,50. 
Bombay, un chelín 6,75 peniques; 
Shanghai, un chelín 2,75 peniques; 
Hongkong, 11,75 peniques; Yokohama, 
dos chelines 13/32 peniques. 
BOLSA D E B E R L I N 
Pesetas, 37,25; dólares, 4,213; libras, 
20,469; francos franceses, 16,52; ídem 
suizos, 82,02; coronas checas, 12,48; che-
linea austríacos, 59,24; liras, 22,05; peso 
argentino, 1,175; milreis, 0,232; peso uru-
guayo, 1,85. 
NOTAS INFO RMAITVAS 
Las características de la sesión son 
exactamente Iguales a las de la prece-
dente. L a misma depresión, la misma 
abundancia de papel, el mismo retrai-
miento de la demanda. E l número de va-
lores cotizados, sobre todo industriales, 
es también menor. La nota más saliente 
se registra en fondos públicos, que pier-
den la firmeza de días pasados y acusan, 
en general, posiciones menos estables. 
L a única alza en acciones, si se excep-
tiia la mejora de un cuartillo, que expe-
rimentan las Telefónicas preferentes, co-
rre a cargo del Banco de España, qu« 
gana un entero y sigue siendo el exclu-
sivista del corro. 
L a desanimación cunde en eléctricas y 
ferroviarias. Las Chades abandonan cln-
preferent 
Felcruera, 12.500; Petróleos, 9.500; Ali-
cante, 86 acciones; fin corriente, 50 ac-
ciones; fin próximo, 50 acciones; Tran-
vías, dobles, 8.612.500; Azucareras ordl 
Impresión mercado 
Cambio de la libra 
la presente quincena: 52,81. 
Información facilitada por la A-rrupa-
Muy encalmado, |Curso de iniciación de lengua francesa — 
esterlina durante \2'¿' Campanadas. Señales horarias.—22,.lo 
Concierto que ejecutará en el paseo de Ro-
sales la Banda Municipal.—24. Campana-
a colíi varias parejas dp Segu-
tres de la tarde comenzó 
M a n c o m u n i d a d d e l E b r o 
Para hoy, del 1.155 al 1.707; suplentes,Cadáver de Alcalareño, cuidaban del or-
dcl 1.759 al 1.968. den en 
Van aprobadas, 171. rldad 
- * • • A las t s  l  t  c e z  a or-
I o t w i T O P a r r l o r o c a o n l a -lenizarse la corrtitlVa Tanto en el patio 
" " / " 1 , i , r i n l * ^ ' 'I W d e caballos como en los Hlrededores de 
la plaza, se había congiegado numeroso 
público para presenciar el entierro 
• El féretro fué llevado desde Ib capí 
L a "Gaceta" publicó ayer la siguiente ¡ da hasta la carroza-autonióvu n hum-
orüen dt. romento: bios de banderilleros de su ;uadn!la v 
"Recaída resolución en el expediente I algunos familiares de Alcalareño. 
que se le rnandó instruir, por falta del En la presidencia del duelo igutaban 
consideración, deferencia y respeto a -iuslei lio del tinado y los sobrinos Filiarlo 
superiores, al ingeniero jefe de segunda | y Ramón; Francisco Pon iChatillo) ell 
clase del Cuerpo de Caminos, Canales y j apoderado señor Pérez (don Víiuesio^ 
Puertos, director técnico de la Mancomu-1 señor Urrutia, por el Montepío -ie Tore-
nídad Hidrográfica del Ebro. don Manuel- ios y don Luis Ríos por la compresa 
Lorenzo Pardo, y teniendo además- de Madrid Entne los acomp^aiites vi-
cuenta las conveniencias del servicio mop a los diestros. Manteca. Dominguín 
Este ministerio ha resuelto que el ni»n ¡Chico Pepe-Hillo dp Bilbao, vninta TL 
clonado ingeniero jefe cese en el expr-» I Melones. Finito de Valladolid, señor 
sado cargo, quedando agregado a ê e p„io don Heliodoro Fernán IPZ. al Nmi. 
centro directivo para prestar sus servi-1 C;,banil|as Gregorio Garrido losé Se-
clos a las inmediatas ordenes de V. I. i rrano y el mozo de estoque Agustín Na-
Lo digo a V 
Horas—Escuelas 
María.—De U , 
Del Sagrado Cora26n?P7^ 






torio del Olivar (pi (pp 
Del Boen Conso^ San Ln « 
Oratorio del Espíritu Santo 
P«rroqula de las \ninHtta- 7 
perpetua por los bienhechores XJ , 
rroqula. re3 «« la pt. 
rnrronntfl d î j w n c n n ^ n . 
Parroquia de Santiago.—7 
a IM mpdia hora. 
J Ora. 
11 
a £ misaj 
I. para su conocimi^nío 
y efectos. Madrid, 17 de agosto de 193. 
Alvaro de iLisORNOZ.-Señor director 
general de Obras públicas." 
De 5 a 7 de la tarde: Sintonía. Paisajes 
de España (Asturias y Andalucia), con 
' la 
misa 
vías, aooies, O.DX̂ .DUU; azucareras oriu- J-HW»•x.a.v^w ^«.̂ ...v r~- — —r_ , MnHrMao ^„ u„„„ v r , • , r , ^ , , 
narias. dobles, 775.000; Española de Pe-lción de Negociantes en lana del Fo-|das Noticias de ultima hoia. Música de Intermedia musicales, por Pepe Medina. 
merciales ce Sabadell. 
tróleos. portado^, 100 acciones; Explosi-jme to del Trabajo Nacion l de Barce 
vos, 16.900; fin corriente, 7.500; fin pró- lona y el Colegio oficial de Agentes co 
ximo, 2.500. 
Obligaciones.—Alberche, 6 por 100, 500; 
Eléctrica Madrileña, 2.500; Telefónica, 
5,50, 10.000; Norte, tercera, 13.000; quin-
ta., 15.000; Alicante, primera, 30 obliga-
ciones; G, 15.000; I, 3.000; Metro, A, 1.000; 
B, 4.500. 
L A SESION E N B I L B A O 
BILBAO, 25.—Persiste la flojedad que 
se inició ayer, agravada por una gran 
desanimación y pobreza en el negocio. 
L a concentración de tropas en la reglón 
vasca, ha traído como primera conse-
cuencia este estado de flojedad, fruto 
de la desconfianza. Y no solamente en 
la Bolsa de Bilbao. También se acusa 
esto recelo en las Bolsas de Barcelona 
y Madrid. 
L a sesión ha sido hoy más floja que 
la anterior. E n todos los valores se ob-
serva un sensible descenso. Solamente 
logran mejorar las Uniones Eléctricas 
Vizcaínas y las Telefónicas. E n cambio, 
pierden los Alicantes, Ibéricas, Chades, 
Sotas, Uniones, Felgueras, Vizcaínas y 
Explosivos. Los títulos de cupón acusan 
debilidad, cediendo de los fondos públi-
cos el amortizable 1927, sin impuestos, 
y de las obligaciones, las Priorités, Ibé 
ricas y Españolas. De estas últimas so 
trataron en pequeña alza la Tudelas es-
pecíales. 
E n Bancos, solamente se contrataron 
los de España, que repitieron el cam 
bio anterior. Las demás acciones del 
grupo, abandonadas. 
Los ferrocarriles continúan deprimi-
dos. Los Alicantes perdieron 12 pese-
tas, quedando dinero, con papel a 215. 
Nortes se ofrecían a 297, Santanderes 
a 490, sin tenwlore»** la vista. Había 
dinero para Vascongados, a 835, y paia 
Roblas, a 500, con papel a 510. 
E n acciones eléctricas, las Ibéricas re-
trocedieron medio duro, quedando ofre-
cidas. Las Chades también se trataron, 
con quebranto de 17 enteros. Al contra-
rio, las Uniones Eléctricas Vizcaínas ga-
naron dos duros, y resta papel al cam-
bio, con tomadores a 700. Las Españo-
las repitieron su última cotización, con 
dinero. Hubo papel de Víesgos a 590, Se-
villanas a 110, y Cartagenas a 260. Las 
Reunidas de Zaragoza se demandaban 
a 142, con papel a 160. 
E n mineras, solamente registraron ope-
ración las Lesacas, al cambio preceden-
te. Las Rif, portador, se ceden a áOü; 
Calas, a 64; Meneras, a 96; Ponferra-
das, a 200; y Vasco Leonesas, a 700, sin 
contrapartida. 
Flojedad en navieras. Las Sotas re-
trocedieron dos duros, quedando ofreci-
das. Las Uniones se trataron con que-
branto de un duro, quedando papel. Hu-
bo dinero para Vascongadas, a 325; Ama-
yas, a 260; Vizcayas, a 30; y para Ge-
neral de Navegación, a 90. Las Gulpuz-
coanas siguen ofrecidas a 80, las Mun-
dacas a 75, y Bilbaínas a 65, sin toma-
dores. 
E l sector siderúrgico también estuvo 
bastante flojo. Las Felgueras perdieron 
nueve enteros. Las Vasconias, con baja 
de diez duros, quedando ofrecidas. Se 
solicitaron Hornos, a 101, con cedentr-s 
a 102. Los Mediterráneos siguen ofreci-
dos a 67. Las Babcock Wilcox, a 100; 
Euskaldunas, a 600; Echevarrias, a -125, 
sin tomadores. 
E n el departamento industrial, los Ex-
plosivos cedieron dos duros y medio, 
quedando dinero al cambio de cierre. 
Las Telefónicas preferentes, en cambio, 
mejoraron un entero, quedando cedidas 
a la cotización. Hubo papel de Resine-
ras, a 30; Bodegas Bilbaínas, a 925; 
E l balance comercial en Hungría 
BUDAPEST, 25.—Las estadísticas que 
acaban ''e publicarse sobre el comercio 
exterior de Hungría durante el pasado 
mes d julio declaran que las exporta-
clones se elevaron durante dicho mes a 
un valor total de 40.200.0r0 pengoes, 
mientras que el de las importaciones fué 
de 47.000.000 de pengoes. 
Acuerdo germanobclga «obre el 
c a r b ó n 
BRUSELAS, 25. — Los representantes 
belgas y alemanes que negocian sobre 
la cuestión carbe »cra para tratar de ali-
viar U. grave crisis por que atraviesa 
esta industria han llegado a un acuerdo. 
Sin embargo, este acuerdo deberá ser 
sometido a la ratíñcacíón de los Go-
biernos respectivos. 
M a r r u e c o s y C o l o n i a s 
MTJ2DKE E L B A J A D E T A N G E R 
TANGER, 25.- curante la pasada no-
che fal^ció J. consecuencia de una afec-
ción cardiaca el Bajá de Tánger, cuña-
do del Jalifa Mendub ' lal Enfarrex, que 
contaba aquí numerosas simpatías. E r a 
también cuñado del jefe del protocolo 
del Sultán. E l entierro se ha verificado 
esta mañana, con gran concurrencia. 
b ile.—0.30, Cierre. iCurso de inglés. Música de baile. Noticias. 
Radio JSspaña (E, A. J . 2, 424 metros),—'cierre. 
Proteja ar su 
luíosla df la Con^nHolón -^n^*- • 
novPna ^ San Aa-ustin v a ro^SS? 14 
yona a San José de C a h ^ " - , ^ 
Víperas ?oiemnes, estación r o V j f t-
vena y reserva. "-ano. my 
'Cuarenta HoraO.-g. Exposición 
misa solemn»: 6.30, solemnes S J ' ' ' 
reserva y gozos. '-P-rag, 
A ; (P "oM*»; 
Continua la novena a la Virsren A 
Consolación y a San Agustín: 9. 
. Valencia U estuvo a orimeras. ̂ r 1 ^ ^ J Exposición, rosario, s 
ñoras de la tarde. Después del c:nriejo ^0"M;en1'raCÍ0f "- J686™1 V adoración d, 
fúnebre seguían Jos coches >^P*dos , a 0 ^ " ^ ^an Agustín, 
pot una corona que le enviaba t n gru .- . 1 ^«r.—9 misa le comn-
po de amigos, otra de Domingum Chico I S^",.; ^ 1 a ^neresaeion de Nuestra 
Sori^dacl de Matadores. Montepío '.%,!Senora ip] Sagrado Corazón, 
reros. de su esposa e hijo, un pensa 
miento de su apoderado 'inn t̂ameslO 
Pérpv y algunos ramos de dores. 
Desde la plaza de . oroc hasta la de 
Manuel "ra, en que se despidió el 
duelo presenció el paso d la comitiva 
fúrebre numeroso publiro írran parte d"! 
"ual se agregó a la comitiva. 
La plaza de Manuel Becerra estaba 
también ocupada por numerosísimo pú 
blico. compuesto en su ''xyoria por gen 
te de aspecto humilde que siguió a pie 
hasta el cementerio. 
E l entierro ha sido costeado por el se-
ñor Salazar, en representación de la Em 
presa de la Plaza dp roo de Madrid 
(Este periódico se publlea con 
clcsiávtica.) 
E l p r o c e s a m i e n t o 




1 la Sala de vacaciones de la AudÍPn. 
provincial se ha visto la apelaron 
interpuesta por el doctor Albiñana con 
tra el auto de procesamiento dictado ror 




señor Caballer, sostuvo la improcpdencw 
, - i . . . I de dicho auto puesto que el mismo juez 
E l rasgo de Un ami^O'que lo dictó, ha sostenido en la Prenda 
i la inocencia del acusado. El fiscal «• 
A título de curiosidad nos contaba el ¡ñor Granados, mantuvo la acusación 
notable banderillero Francisco Pon, "Cha-1 La Sala ha confirmado dicho auto p̂  
tillo Chico", que en el pasado invierno¡ ro como el doctor Albiñana continúalo! 
encontrábase Alcalareño II muy mal dej dicialmente en libertad, desde el 17 de 
ropa, y el camisero señor Quirós le pro-i junio último, su situación no ha cambia-
porcionó vestimenta por valor de 170 pe-; do, hallándose, como antes, en calidad 
setas. Alcalareño TI aun no había podi ( de preso gubernativo a disposición del 
de pagar dicha factura y el sábado, día! director de Seguridad. 
antes de la corrida, le envió dos barre- .iMi—mu—.mMiiimiiir».. •.im—nm» -• 
ras al señor Qulrós, y éste agradecido1'1"* • « " " - ' ' f c B M B I l -
por dicha atención rompió la factura. 
COGIDA D E CAGANCHO 
| ALMAGRO, 25.—Se ha celebrado la I 
i corrida de feria, con toros de Cobale-
' da, para Carnícerito, Niño de la Palma 
y Cagancho. Ocasión extraordinaria adquisición de 
Primero. Carniceruo hace una faena una propiedad en la provincia católica 
de cerca y mata de un pinchazo y una!)» Renania. En Koblenz, su bella capitil, 
buena. , „ . I se vende una magnífica villa de 21 habi-
Segundo. E s fogueado. Niño de la Pal-¡taciones confortables y muchas dê n-
ma realiza buenos pases y despacha de dencias, en medio de un vasto parque 
una gran estocada. (Ovación y vueltajEl precio es la quinta parte del to&le 
primitivo de edificación. Dirijan a señor 
Augusto Arras, Frankfurt a. M. (Alema-
A N U N C I O 
CAMINOS DE HIERRO OEL NORTE DE ESPARA 
C O N C U R S O 
L a Compañía de los Caminos de Hierro del Norte 
de España convoca un concurso para la adjudicación 
del Despacho Central y servicios de ómnibus, facta-
je y camionaje en Valladolid. 
Los impresos y pliegos de condiciones que han de 
regir para el concurso estarán a disposición de loa 
interesados en las Oficinas Centrales del Servicio del 
Tráfico, en Madrid, paseo del Rey, edificio B, o en la 
Inspección de Tráfico de Valladolid. 
L a fecha en que se celebrará la apertura de los 
pliegos recibidos será la del día 10 de septiembre del 
corriente año (10-IX-31), según se indica en el refe-
rido modelo de proposición que se facilitará a los con-
cursantes. 
N o m b r e s i e m p r e E L D E B A T E 
a l d i r i g i r s e a s u s a n u n c i a n t e s 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
C A N J E D E LOS TITULOS D E L A DEUDA 
P E T U A A L 4 POR 100 I N T E R I O R 
P E R -
Una mala Inteligencia ha hecho manifestar al Ban-
co en reciente anuncio que la Dirección general de la 
Deuda había ya anunciado el canje de los títulos de 
la Deuda perpetua al 4 por 100 Interior, cuando tal 
anuncio aún no ha sido publicado. 
Sin embargo, como el Banco no duda que para el 
dia 1.° de septiembre la Dirección de la Deuda reci-
birá ya dichos títulos al canje, mantiene los térmi-
nos de su anuncio anterior, en cuanto al plazo, hasta 
fin de este mea, para aquellas personas que tengan 
depósitos de Deuda Interior en estas Cajas y deseen 
quede en suspenso el canje de sus títulos. 
Madrid, 21 de agosto de 1931,—El secretario general, 
Francisco Belda. 
4 B A N C O C E N T R A L 
Capital autorizado Ptaa. 200.000.000 
Id. desembolsado «. " 60.000.000 
Fondo de reserva " 20.6U4.S82 
115 SUCURSALES Y AGENCIAS 1CN LAS 
P R I N C I P A L E S PLAZAS D E ESPAÑA 
E l BANCO C E N T R A L realiza toda clase de 
operaciones ba.icarias, abonando Intereses con 
arreglo a los mayores tipos autorizados por ei £ 
Consejo Superior Bancario. \ 
C u e n t a s c o r r i e n t e s | 
A la vista Interés 2 ^ % $ 
A ocho días Interés 8 % $ 
C a j a d e A h o r r o s | 
Imposiciones hasta 25.000 ptas. Interés 4% ^ 
I m p o s i c i o n e s a p l a z o i 
3 A seis meses M Inleréa 4 % J? 
v A un año Interés 4 H % X 
> Agencia urbana: Ooya, 89 (esquina a TorrIJos). $ 
v Agencia de Tetuán de la» Victorias: P«dro VI- ^ 
8 Uar, 1 (esquina a ODonnell). ^ 
N I G O M U E B L A 
tH-MMOnitm ( nstnnilla de los Anselts. 13 
A L E M A N I A C A T O L I C A 
nia), Adelhcid-Strasse, num. L 
illllWllillilin'lii'Willin m - * m m m 53 II 1 
E P I L E P S I A 
O ACCIDENTES NERVIOSOS 
Curación radical con las pastillaf 
ANTIEPILEITICAS 
D E O C H O A 
Pidan prospectos. Apartarlo «04. 
MADRID 
DUBO 
G a t a s y L e n t e s 
con cristalea finos para 1» 
conservación da la vista 
L . D U B O S C . — O p t i c o 
A R E N A L . 21. MADRID 
A l e f e c t u a r s u s 
c o m p r a s , h a g a 
r e f e r e n c i a a l o s 
a n u n c i o s p u b l i -
c a d o s e n 
E L D E B A T F 
al ruedo.) 
Tercero. Cagancho en su faena da un 
pase estatuario y un magnífico moline-
te y mete un buen pinchazo que dobla 
el toro. (Ovación.) 
Cuarto, Es manso y da lugar a gran 
protesta del público que llena el redon-
del de cascotes. Cesa la bronca al ser 
retirado el bicho. Sale un sustituto que 
rehusa las varas. Se lanzan al redondel 
dos centenares de personas. Acude el 
presidente para disuadirlos y tiene que 
salir la Guardia civil. Hay un contuso 
durante la pedrea. Por fin se calman los 
ánimos. Carnícerito torea valiente, aun-
que le huye el toro, y lo despacha de 
media estocada bien puesta. (Graii ova-
ción.) 
Quinto. Niño de la Palma da con el 
capote siete verónicas y una serpentina, pinchazo un deccabello. En su tercero 
coloca un buen par de banderillas al realiza una faena valiente, 
cuarteo y otro superior de frente. (Ova-. E1 Estudiante fija a su primero cotí 
C.10n,).,n,a Un pase ^ Pech0, un naturallbuenas verónicas; un f.uite notable a 
de rodillas^ un pinchazo. Después da ;Corrochano (ovación). Tras un pinchwo 
una estocaida. delantera hasta el puñO.:SUfre un desarme; varios pinchazos y 
{ 0 J ^ ° n T(lelírante-)r. u tl Imata (pitos). En su segundo oye palma. 
Sexto. Lo lancea Cagancho muy bien.ia los primeros lances. Recibe un aM=o. > 
Hn'Lr iTi^,3^114 Ker0niCVS^ngancha!a> descabello, escucha otra vez pHíAg ? ^ ™ ^ 0 T e í ^ c h a y volteado apara-|Rl ÚItimo 5on aplaudidas tres veron c ;̂ 
r / r w i l u ; 8 ^ 6 " ' ^ ^ ^ ^ T ^ ' 1 * - inicia la faena con cuatro P ^ " ^ - 0 ; 
Carnícerito sin pases da al bicho me-1 cl toro le destr0Za la camisa Un P£ 
te?a. Pinchazos y una en-Jha20 y media caída, que basta. (Ova 
P A R T E FACULTATIVO T'Entre la Hola del cuarto y f1010^ 
Durante la lidia del sexto toro ha ln-^e hizo una colecta en benefi(:10 el do-
gresado en la enfermería el matador familia de Alcarreño II. n 
Joaquín Rodríguez (Cagancho), que su-
fre magullamiento general y fuertes con-
tusiones, que le impiden continuar la 
lidia. 
NOVILLADA E N AJLCALA D E H E -
NARES 
ALCALA, 25.—Seis novillos de Anto-
nio Fuentes para Corrochano y E l Estu-
ciante. Corrochano saluda a su primero 
con verónicas y es ovacionado en qui-
tes. Torea por bajo, señala un pinchazo 
delantero y una media. En su segundo, 
tras de varios intentos, recibe un aviso; 
mingo en Madrid. 
F E S T I V A L EN PALMA ^ 
PALMA D E MALLORCA. 2 0 ^ Ü. 
Plaza de loros se ha celebrado . ^ . ^ 
val taurino organizado POr ia, ^ IO-
"La Protectora" en beneficio -le^ ^ 
clos inútiles, hubo feranj16""... ¡w* 
midieron las señoritas í - ' 1 ^ " ^ 
Laura Calvo, Juana Jaum Anto-
lidiaron f ^ J r o f l rro, ñita Ordtnas. Se . rros de Carreño. Los maladore^^^ 
obsequiados con regalos.^' ^ cuartfl 
Baltasar Vich rejoneo bien 
otros dos intentos, entra a matar, un becerro. 
Fol let ín ¿ e E L D E B A T E 4 2 ) 
H U G O W A S T 
CORRESPONDIENTE D E L A ACADEMIA ESPADOLA 
L U C I A M I R A N D A 
( N O V E L A ) 
rineros. cargando las dos naves que iban a darse a 
la vela. 
Más alegres estaban los que partían en ellas, que 
los que se quedaban en el fuerte del Espíritu Santo. A 
aquéllos los animaba la esperanza de laa aventuras 
y la ilusión de descubrir cien tesoros, mientras que 
éstos permanecerían haciendo la vida sin peligros y 
aburrida de la guarnición. 
¡Sin peligros! ¡tal creían! Si entre loe soldados o los 
marinos que componían la armada hubiera habido uno 
poltrón o cobarde, y a ese le hubieran pedido su pa-
recer, habría elegido, por más seguro, el quedarse en 
aquella tierra de los timbúes, donde la existencia era 
fácil, abundantes los víveres, dulce el clima y sobre-
manera mansos y acomodaticios los naturales del país. 
Ninguno de los españoles había comprendido los 
anuncios de una guerra próxima e implacable. 
Al pie de la escalerilla que conducía al puente se 
detuvo Gaboto, con ganas de volver a juntarse con 
los frailes, que a su espalda quedaron. 
Tenia algo más que hacerle llegar a la empecinada 
andaluza, y era la amenaza de que, ai no consentía en 
ser la mujer de Ruy Orgaz, con su autoridad de Jefe 
de vidas y muertes, resolverla el caso entregándosela 
como slerva. 
¡No habla de decirse entre sus tropas que su vo-
luntad se habia estrellado ante el capricho de una mo-
zuela! 
Vaciló un instante, pero temiendo recibir un mos-
quetazo teológico de fray Ramón, resolvió mandar 
aquel mensaje con otra persona y salió a cubierta en 
busca de Lucía Miranda. 
Desde allí parecióle ver gente que corría despavo-
rida, en los confines de la arboleda, donde terminaban 
los campos labrados y comenzaba cl bosque virgen; 
pero sus ojos ya gastados no alcanzaban a percibir 
todos los detalles de la escena, y mandó a un mari-
nero que trepase al palo y observase aquello y le dije-
ra de qué se trataba. 
E r a , en realidad, un suceso que escapaba a toda 
humana previsión. 
E n momentos en que Ruy Orgaz, habiendo dejado 
a Urraca, volvía al pueblo, echando venablos, Pedro 
Barba que lo habla visto pasar y lo habla seguido por 
el bosque, le salió al encuentro, en una espesa Isleta 
de algarrobos. 
E l primer carpintero de la armada no habla podido 
tragar aún la humillación de que se le dijera incapaz 
de labrar una galeota y un bergantín de tan buena 
pinta como loa de Ruy Orgaz. 
Quemábale sobre todo la privanza de aquel hombre 
en el ánimo del capitán general, y el ver cómo él se 
servia de ello para satisfacer sus odios o sus capri-
chos. 
E s a mañana, entre redobles de tambores y a son 
de pífanos, un pregonero habia anunciado a las tropas 
que en adelante a Ruy Orgaz se le reconocerla en el 
grado de capitán. 
Pedro Barba oyó el pregón, y salió al campo deses-
perado y sañoso contra su mala fortuna. Estaba se-
guro de que aJ primer -encuentro con su enemigo, éste 
hallaría algo que mandarle, con tono de befa y nada 
más que para hacerle sentir su poderlo. 
Desde que volviera de los astilleros. Pedro Barba 
andaba errante por la costa, esquivando a sus cama-
radas para que no adivinaran el mal de envidia que 
lo consumía; y esa mañana metióse como de costum-
bre en el bosque, cuando vió venir a su rival mano 
a mano con la linda Urraca. 
Ocultóse Barba y dejólos pasar y advirtió que lo 
que habla creído un diálogo amoroso era un agrio al-
tercado. 
Gustóle que asi fuera y no lo sorprendió que la pri-
morosa joven desdeñase al piloto, aunque se lo diesen 
ahora con grado de capitán, y se alegró de oír en los 
dulces labios de ella las más amargas y valientes con-
testaciones, pero tembló por ella cuando escuchó las 
amenazas de Orgaz, que tenía entrañas para ultra-
jarla en el sitio y arrojarla después como un guiña-
po en el campo de los timbúes. 
Apercibióse para salir en su defensa cuando vió que 
Ruy Orgaz la dejaba, como quien está seguro en su 
presa, y se volvía al pueblo. 
Siguióle Pedro Barba por detrás de los matorrales 
y en lo más tupido de una Isleta de algarrobos, le 
salió al cruce. 
—¡Salud, afortunado capitán!—le dijo sacándose la 
boma con más viso de burla que de homenaje. 
Inmutóse Orgaz y se detuvo en seco y al ver quién 
era le respondió de mal talante. 
—¿Qué se os indigestó en el buche que viniste a 
largarlo aquí? 
—Se me indigestaron los plácemes que os debo, por 
vuestra llegada y vuestro ascenso y vuestro anun-
ciado matrimonio; aunque paréceme, por el semblan-
te que traéis, que no sois tan afortunado con las hem-
bras como os creíamos... 
Orgaz sintió la aguda punta de aquel flechazo; com-
prendió que Pedro Barba habla presenciado su alter-
cado con Urraca y tal vez oído sus insultos y se llenó 
de cólera. 
—¿Pero sabéis, pobre sacavirutas, con quién estáis 
hablando? 
—SI no lo supiera—respondió tranquilamente el car-
pintero—lo habría aprendido oyendo cómo os pintó de 
bien la niña que allí pasó... "¡Lerdo como un buey y 
torpe como un toro!" ¡Buena imagen para el masca-
rón de proa de la nao que mandéis! 
No pudo Orgaz contener su ira; y echó mano a la 
daga que se habia ceñido por primera vez. Pero el 
otro que aguardaba su ademán, se arrojó de lado y 
volvió a la carga y saltó sobre él como un gato y le 
hundió en la garganta un escoplo de carpintero con 
tal fuerza que se oyó el crupido de las vértebras que 
el hierro partía. 
Y aquel hombrón se desplomó, revolcándose en un 
chorro de sangre. 
—¡Antes de que yo termine un credo, ya estarás 
cenando con el diablo, bestia dañina!—dijo Pedro Bar-
ba, apartándose para que no le rociara aquel cho-
rro caliente y venenoso que salía por la espantosa 
herida. 
Limpió en loa suyos su herramienta y comprendien-
do que volver al campo de los españoles era ir a una 
muerte humillante y desesperada, porque Gaboto apli-
caría sin remisión la terrible ordenanza de los marine-
ros, corrió hacia las espadañas de la costa, y cami-
nando con el agua a la rodilla, oculto por las altas 
hierbas, tomó el rumbo de la nación de los timbúes. 
Si ellos no lo recibían o si intentaban entregarlo a 
Gaboto, huirla más lejos, hasta el país de los minua-
nes, o más allá todavía, hasta la tierra guaycurú; y 
se baria aliado de aquellos Indios feroces y caballeres-
cos, de que ya tenían noticias los españoles. 
Nadie había presenciado la muerte de Orgaz, pero 
unos soldados que andaban por el bosque, hallaron su 
cuerpo ensangrentado y caliente aún, y corrieron a 
avisar al capitán general, y a sus gritos se conmovió 
todo ei campamento. 
Sin medida * fueron la pena y el estupor de Gaboto 
al recibir.la noticia,.que al punto no quiso creer. Pero 
cuando en unas iparihuelas trajeron er sangriento ca-
dáver del.piloto, rígido ya, no tuvo más idea que la 
de castigar a su matador en forma tal que si 
castigo de perdurable escarmiento. 8rcabuce* 
Mandó que sin perder instante cincuenta^ 
ros barrieran el bosque por todos sus runl '0 ^mpo 
de que quienquiera que fuese, no había te 
de alejarse mucho. desap^' 
Nadie pensó en Pedro Barba, m no1 s0S y D« 
ción. Por su oficio trabajaba en lugares 1 ̂  ^ y | 
se le echaba de menos cuando faltaba enariSco. 
a más era de natural callado y un tanto ^ 
Todas las apariencias, pues, condenare , 
j _ 1 u„.; J i» hallaron. UO lel05 . j - al irmadi de * 
odios» 
cuando los batidores la , no 
desesperada junto al árbol seco y fi 
puñal. r prosa 
Atrapáronla como a una bestia p 
le cadenas en las manos y 1 
gazara creyendo con eso dar gustu 'búsqueda-
que esperaba ansioso el resultado de la ^ crim«B 1 
Ninguno dudó que ella fuese la alltorad por Orí^ 
menos Gaboto que sabía el papel juga ^ ^ veD-
contra Berraudo Crespo. Imaginóse que y le 
ganza y por librarse de él, citólo en 
mató a mansalva. 
No quiso oírla, pues eran risibles BOjl P ^ deI M 
inocencia y mandó que ia metiesen en aU:[ilios 
los ded» 
b r á ^ 
vio y previniesen a los frailea para 
giosos, y ordenó que se la ajusticiara 
ley de los marinos. Tem^f0 3 
Mandó sondear las aguas y halI° donde la 80 
mado en la confluencia de ambos r ad 
descubrió cuarenta brazas de profu bg 
—¡No es tan hondo como el m*r' r, con 
tante agua para e l la! -dí jo el venenan 
ironía. desnu**1^.'^ 
Dispuso, pues, que la desnudasen y espalé 
bién ei cadáver y los ataron a ios ^ c 
espalda y los arrojasen al remanso, 
tal de plomo a los pies. 
'.0$ . ^ r n m r i T n m i i n n n t r m i i i i i imuimii i imiTTmTnmn-rnr^^ 
A N U N C I O S P O R P A L A B R A S 
^f l f lnr tmnnni in i i i i rrmi irn i i i in i i imi i i i r 
T A R 1 F A 
10 pal*" . 
' 
0,10 pta*. P01 tilMT-




I»»' . , ; planoU. Katrell». 
^ - ^ j g y ^ l j pase f aa, 
amonio, cama8' io 
•^u- matrimonio, 60; «1-
l^rOsetas; lavabos, 18; 
•* Comedor, 18; de no-
Íj- buró americano. 
» p a r a d ores, 
'o; armarlos 70; 
J - j hWnacas, 10. Cons-
Rodrieueí, 36. tarcer 
d e l 
120 
60; 
[ífliíüÁCÍÓÑ muebles, co. 
ijar-, despachos, ftlc<v 
Z unuios. slllerÍM. pía. 
• '-- Se traspasa el 
pío. 
(51) 
J^o con edlfldo pro i . 
Ujinltoi, n 
jrtjLES de arta, arañas, 
¡^iwu. bronca, tapice. 
¡ ¿ B o q u ^ ^ W 
¡rjjóvEDA^ todos muebles 
¡¡¡2 Callejón Hospital, 10, 
flflM/to, segundo. (T) 
A L Q U I L E R E S 
mKOSO principal, ración 
¡«Jijo, propio industria, 
SMU. dlnlca. Toledo. 
(T) 
MQ ( pluM, 6 balcones, 
tai*. U duros. Gastambide, 
(11) 
ífíO confort. M e s o n e r o 
•-¡uno,, 87 (Gran Via). 
(T> 
|0 molMtarse buscando pl-
«, Isíonnapión amplia gra-
Hti, cuartos desalquilados. 
Uendi Ayuntamiento. Ca-
rioBM. Intercambio pisos. 
PneUdoi, L Selp. (V) 
¡ÜIEBÍORES, 60, exterio-
w, TO, garage, 125. Ercllla. 
II. Embajadores. 08. (S) 
ÉXDA 70 pesetas, con vl-
dt, 150; almacenes, ga-
Embajadores. 98. (3) 
flÜO primero, gas. SI duros. 
CUudjp Coellô  Q5. (1) 
fUMOS. tres hu-.-,,.,. 0u. 
UP̂ efAs; Metro, tranvía. 
íutNiberg. 9. (T) 
¡UílNI F|CO '«xt«rlox, 82 
tatU, .ascensor, baño, ca-
j Wlíclón, agua abundante. 
' IhMral Arrando, 24 (eaqui-
M ftirbvio). (6) 
CtSIRICOS nuevos. IntT-
•iw. «terior, rebajados. 
Weno. Travesía Reloj, 6. 
(«) 
TICO, todo confort, cale-
;acl*B eenlral. Serrano, 74. 
m 
¿ARTO exUrlor, cal*fac"-
M» esatral, buenlsimas 
M habitables. Zur-
ÜÜÜi (T) 
J«ÍCln80 iUco, 17 duros. 
«« OutmAn el Bueno, nú-
Z ! J L _ O) 
^LENTISIMO cuarto. 
ealeíacclón central, 
5*«Ieíono, 35 duros. \ e-
" 5 ! ^ ^ (3) 
« alquila hermoso piso, 
« José Maraftón, nú-
^ i l (T) 
" '̂-''LAgR cochera o ga-
Rd.pendlent*. Calle de 
r ^ ^ a J , número 43. (T) 







í i S 0 5 ; 6an Bern¿rdo. 
5 y ^ » « o r , 250 pesetas. 
¡^J41» Sagâ ta. Covarru-
- . r r ^ ^ a r t o s . in-
B 7 exteriores. Gova. 




A U T O M O V I L E S 
^ W . Jau,a;!,• ««tan-




W ^ o v n u u , . A¡fon. 
N n , ie(1','le7 3« pealas. 
L i'v''," ' '"• 








«entareraos el roche que de-
seáis y relacionaremos con 
ej comprador que os convie-
ne. Autogestión, Hortalera, 
84. (T) 
CAMIONISTA Ford, perfecto 
estado. Glorieta San Ber-
nardo. 8. Tienda. (7) 
ANUNCIA Autos JT. (Ti 
Gran turismo, Aliul;er au-
tomóviles lujo para toda 
clase de servicios. Ayala, 9. 
ifil) 
IS NEUMATICOS i! | ¡ Acce-
sorios I ! i ¡ Para comprar 
barato |1 ¡¡Casa Ardid!! 
Genova, 4. Exportación pro-
vincias. (S) 
C A L Z A D O S 
CALZADOS crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatore», 10. Teléfo-
no illbU. (58) 
C O M A D R O N A S 
PROFESORA Mercedes Ga-
rrido. Asistencia embaraza» 
daa, económica. Inyecciones. 
Santa Isabel. 1. (BD 
MARIA Mateo*. Consuaa. 
h o s p e d a je embarazadas, 
asistencia esrmerada. Car-
men, 41. Teléfono 96871. (3) 
ASUMCION Garda. Unica 
caaa, condiciones Sanidad, 
hospedaje. Consulten provln. 
cías. Felipe, V. 4. (8) 
C O M P R A S 
ALHAJAS. Papeletas Mon-
te, objetos oro, plata, anti-
guos y modernos. Pago to-
do isu valor. Plaza Santa 
Cruz, 7. Platería. (3) 
PAGO bien, toda clase ob-
jetos arte, araftaa cristal, 
tapices, alfombras, aunque 
estén rotos, antigüedades. 
Ballester. T e 1 é f ono 73637. 
(13) 
SI quiere mucho dinero por 
alhajas., mantones de Mani-
la y papeletea del Monte, el 
Centro de Compra paga más 
que nadie. Espoz y Mina, 3, 
entresuelo. (51) 
COMPRO grandes bibliote-
cas, libros antiguo*. Enci-
clopedias Espasa, Vlndel. 
Prado, 81. (58) 
C O N S U L T A S 
VIAS urlnarlM. piel, vené-
reo. slflli». purgaciones, de-
bilidad nerviosa, sexual, lm-
p o t e n cía, espermatorreas, 
alivio r á p i d o , curaciones 
perfectas. Clínica. Duque de 




sulta vías urinarias, venó-
reo, el/llis,. blíínorragia, im-
.J»>¿nQlftll_íaí.j;fcheces,, Pre-
ciados, 9. Dtíz-una, siete-
nueve. W'\ d i ) 
CONSULTA. Mayor, 42. De 
1 a 3. Curación, enfermos pe-
cho, pocas inyecciones. (T) 
MATRIZ, embarazo, esteri-
lidad. Médico especialista. 
Jardines, 13, principal. (7> 
ÍOM; KRMEUA^ES secretas. 
Purgaciones, e s t r e checes. 
prostatltis. orquitis, sífilis, 
piel, sangre, impotencia, in-
sectos, cúrense rápida, ra-
dicalmente (por si sólo), con 
infalibles especifico! "Zec-
nas". Remítelos correo rcem-
bo l so . Prospectos gratis. 
Farmacia Rey. Infantas, 7. 
Mndrid. (T) 
D E N T I S T A S 
CLINICA Dental. José Gar- , 
cia. Atocha, 29. Extraccio-
nes 1 n d o 1 oras, dentaduras 
sin paladar. (53) 
DENTISTA, trabajos econo-
micos. Plaza del Progreso. 
ML (T) 
E N S E Ñ A N Z A S 
ADUANAS. Academia Itu-
r r i • ga - Aguirre. Empieza 
curso 1 septiembre. Dos ul-
tlmas oposiciones. Cuerpo 
Pericial, obtuvimos números 
1 y 2. Ultima^ Cuerpo Auxi-
liar números 1 y 8. Fuenoa-
rral, 9L <t) 
OPOSICIONi£S a esouelaa. 
secretarios Ayuntamientos, 
oliclaies de Gobernación, Ha-
dlotelegrafia, T e 1 6 g rafos. 
Estadística, Policia, Adua-
nas. Hacienda, Correos. Ta-
q u 1 g r a fia. Mecanografía, 
seis pesetas mensuales. Con-
testaciones, p r o g r amas o 
preparación: " I n s 11 t uto 
Keus". Preciados, 23. Tene-
mos internado. Regalamos 
prospectos. <W) 
CONTABILIDAD, T a q u T 
grafía. Mecanografía, Cálcu-
los, D i b u j o , Ortografía, 
Francés, Inglés. Atocha, 41. 
(U) 
OPOSICIONES Economía , 
preparación particular. Aca-
demia Vulgi. Barco. W. 
Cuatro a nueve. (1). 
BACHILLERATOS. Comer-
cio. Idiomas. Taquigrafía, 
Mecanografía. Manuel Fer-
nández. 7 (Antes Visitación). 
(T) 
qUIEN estudia Taquigrafía 
üarcia Bote aprovecha el 
llampo, goza, aprende. (53) 
ADUANAS" excluslvaments 
Acadomia Cela. Fermnflor. 
Libros para pericial y au-
xiliar. - ' ' (8) 
E S P E C I F I C ü ó 
LAS personas que padecen 
da vArll^os, mareo» y pesa-
dez o tienen arterlnescluro-
ais deben usar la lodasa 
Hriiut. que fiiiirtlflua la san-
gre, la pe lloa y evita las 
congestiones. Venta en far-
macias. (55, 
^iiiinuTiTTiiiiiiiniiLiijijiiiiiirfMrinrrmiiiiiiTTTTiíi 
LOTirailIClNA P e l l e t l e r . 
Purgante delicioso para nl-




DIAHETICOS. Tomad para 
e v i t a r azúcar Glucemia!. 
Gayoeo, principales farma-
cias, -̂p) 
F I L A T E L I A 
PAQUETES sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis, üál-
ve«. Cruz, 1 Madrid. (58) 
F I N C A S 
Compra-venta 
FINCAS rústicas y urbanas, 
solares, oompra o venta 
"Híspanla", Oficina la más 
importante y acreditada. Al-
calá, 16. (Palacio Banco Bil-
bao). (1) 
M O D I S T A S 
BUENA modista a domici-
lio, 5 pesetas mantenida. To-
rrijoa, 20, entresuelo, núme-
ro *• (T) 
M U E B I X S 
NOVIAS: Al lado de "El Im-
parclal". Duque de Alba, 6. 
Muebles baratísimos inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. (63) 
O P T I C A 
"LAZARO", óptico. Provee-
dor Clero. Asociaciones reli-
giosas. Precisión. Economía. 
Fuencarral, 20. (T) 
(jitATls, graduación vista 
procedimientos mo d e r n o s 
técnico especializado. Calle 
Prado, 18. (4) 
G A R A G E C E N T R I C O 
T E L E F O N O 16615 
SOBRE hotelito, que convi-
niera en Chamartln, con 
opción a compra y alquiler, 
se facilitarla alguna canti-
dad. Señor Pereira. Precia-
dos, 7. Continental. (14) 
ALQUILO. Vendo hotel con-
fort, garage. Colonia San 
José. "Villa Ollver". Pozuelo. 
Teléfono 8L P. (T) 
CASAS, compraventa, per-
muta por rústicas. Brito. Al-
calá, 94. (3) 
ALQ UlLO y vendo magnlfí-
cos chalets, situados en la 
mejor parte de la Ciudad Li -
neal; referencias. San An-
drés, 34. Manuel Ortega. (T) 
CÁBA^propla. Hoteles por 
alquiler mensual. Escribid 
Apartado 87. (II) 
H U E S P E D E S 
HOTEL Cantábrico, reco-
mendable a sacerdotes, fa-
milias y viajeros. Pensión 
desde 7 pesetas. Restau-
rant. Abonos. Cruz, 8. (61) 
l'L.NhlON iJonungü. Aguas 
corrientes, teléfono, baño, 
calefacción; .7 a 10 pesetas. 
Mayor, 19. (61) 
PENSION Mirentxu. Viaje-
res, estables, habitaciones 
soleadas. Aguas corrientes. 
Cocina vasca, desde 7 pese-
tas. Plaza Santo Domingo. 
18. segundo. Hay ascensor. 
(T) 
PARA encontrar hospedaje 
toda confianza, infórmese. 
Preciados, 1. Selp. (V) 
HOTEL Sudamericano, re-
bajas estables, sacerdotes, 
n bonos, comidas. Habltaclo-
nes tres .pesetas. ^Eduardo 
Dato, 23 (Gran Vía). (60) 
P R E S T A M O S 
DISPONGO dinero rápido 
primera hipoteca casas Ma-
drid, rentando. Apartado 
271. (3) 
T R A B A J O 
Ofertas 
LICENCIADOS EJé r o 1 t o : 
muchos destinos públicos, 
fácil adquirirlos. Infórmese 
Prenlsdos, 1. Selp. (V) 
DONCELLAS, coc l n e r a s. 
muchachas para todo, bue-
nos intormes. colocación se-
gura. Preciados, 1. Selp. (V) 
COLOCACIONES generales. 
Dependientes, amas gobier-
no, cobradores, chóferes, se-
ñoras compañía, porterías. 
Preciados. I. Selp. (V) 
ENSERAMOS c o n d ucción. 
mecánica, automóviles. Es-
cuela Automovilistas. Alfon-
so XII . 66. (3) 
ií i. HB Es EN TA N TES, vinos", 
coñacs, desea casa exporta-
dora. Escribid Plaza Coche-
ras, 7. Jerez (Cádiz). (T) 
IMJENA cocinera con bue-
nos informes falta para no-
te! restaurante Villa Paz, en 
E l Plantío, buen sueldo. Au-
tobús. Jacomctrezo. 1. (3) 
IMfOKTANTE fábrica de 
Billas plegables, última no-
vedad patentada, s o 11 c i ta 
agentes en todas laa plazas 
de España y Extranjero. 
Dirigirse: Sillas Mota, Orl-
huela (Alicante). (T) 
T I « A slempTe-'ftu-swrvidrmr-
bre ftirtñffWtoTt ff" Xe-lé{o-
no 13603. (11) 
E S T O S A N U N C I O S 
Se admiten en todas las Agencias de Publicidad 
PAELLA auténtica, prefe-
rida, Inteligentes, plato má-
7,imo alimento. Compruébelo 
comedor Valencia. Cruz, 5. 
Encargos hospedaje. Cubier-
to 2,50. (M) 
PENSION Moderne. San Se-
bastián, 2, segundo. Bonitos 
gabinetes, completa seis. (1) 
PXEÑCARRAL, 33. Pensión 
del Carmen. Casa de confian-
za, seria, recomendada. (8) 
FAMILIARMENTE admito 
huésped. Ascensor, baño, te-
léfono. P r e c i o moderado. 
Cardenal Cisneros, 7, prime-
ro Izquierda. (Glorieta Bil-
bao). (8) 
E X C E L E N T E S h a b í tacio-
nes, con, sin, sitio sanísimo, 
precios módicos. Avenida 
PvClna Victoria, 2. Dante!. 
(14) 
SEÑORA sola cede habita-
ciones. con, sin. Rodríguez 
San Pedro, 58, principal iz-
quierda. (T) 
PENSION alemana. Infan-
tas. 28, primero, matrimo-
nios, caballeros e s t a b les. 
(11) 
ADMITENSE abonados co-
mida baratísimas; pensión 
completa desde 6 pesetas. 
Montera, S3. Pensión Astu-
riana. (3) 
CASA de poca familia se de-
sea, uno o dos huéspedes. 
Pelayo, 34, principal dere-
cha. .(T> 
M A Q U I N A S 
MAQUINAS para coser Sln-
ger de ocasión. Infinidad de 
modelos desde 70 pesetas. 
Garantizadas 6 años. Taller 
reparaciones. Casa Saga-
rruy. Velarde, 6. (M) 
Demandas 
HOMBRE honrado, capar, 
solo, necesita cargo confian-
za. Irá donde sea necesaria. 
Lozano, Paz. 28. Valencia. 
(T) 
PARA toda servidumbre con 
buenos Informes diríjase 
Selp. Preciados, L Teléfono 
90003. (V) 
FACILITASE rápidamente 
persona! todos empleos y 
servicio doméstico. Precia-
dos, 1. Selp. (V) 
SERVIIH MIIRE f á c i l ¡ta-
mos Madrid, provincias. Co-
bramos después. Cruz, 30. 
Teléfono 11716. (i) 
O F R E C E S E sacerdote-cape-
llán particular. E 5 C r i b id: 
DEBATE 19.509. (T) 
O F R E C E S E cocinera, don-
cella, chica para todo. Cen-
tro Católico, Horlalcza, 94. 
' (T) 
FARMACEUTICO, úl t i m a 
promoción, soltero, 22 años, 
informes Inmejorables, re-
gentarla farmacia. R. Bolo-
qul. Luisa Fernanda, 25, ter-
cero derecha. (T) 
PERITO profesor mercantil 
se ofrece. Escribid Profesor. 
Apartado 40. (1) 
T R A S P A S O S 
TRASPASO tienda calle Ma-
yor. Razón: Luis V4!ez de 
Guevara. 4. Tienda Baúles. 
(58) 
GANGA. Por viaje traspa-
saré acreditadísima pensión 
15.000, Razón: Carmen, 18, 
La Prensa. (3) 
TUASl'AsO bonito esiauie-
clmiento. Inmejorables con-
diciones, próximo Gran Vía. 
Desengaño. 10. (5) 
rri 
E S T O S A N U N C I O S 
S E ADMITEN E N E L KIOSCO D E LA G L O R I E T A 
D E 8AX BERNARDO. ESQUINA A CARRANZA 
MAQl'IVAS escribir nuevas 
y ocasión, en inmejorables 
c o n d i clones. Calculadoras 
Llpsla, reparaciones, abo-
nos y limpieza, alquiler. Cía-
sos de'mccanóprefla! Coplas. 
Dito Herzbg. Andrés Mella-
do. 32, Teléfono 36ft«3. (T) 
MAQUINAS Singer. E l me-
jor taller de reparaciones. 
Cava Baja. 26. (CQ) 
T A L L E R E S reparación toda 
clase máquinas escribir te-
niendo existencia ds plezaa 
para todos modelo». Casa 
Americana. Pérez Qaldós, 9. 
(T) 
TKASPASO o arriendo, por 
edad avanzada, hotel-restau-
rant, cerca Madrid, donf'e 
un matrimonio Joven que 
entienda el negocio ganará 
'muchísimo dinero. Hacen 
falta, para poderlo arren-
dar, tener 12 6 13.000 pese-
tas. Escribir al señor Fer-
nAndez. La Prensa. Carmen, 
18. (3) 
V A R I O S 
PINTO habitaciones, cuatro 
pesetas. RffPOpdO trabajo. 
Montera, 7, portería. (11) 
JORDANA. Condeoorsclones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. Principe, 9. Madrid 
(65) 
SABANAS de goma, anti-
sépticas. Indispensables pa-
ra viaje. Las vende la acre-
ditada casa Fernández, des-
de 6 pesetas. Caballero de 
Gracia, ü y 4, esquina • 
Montera. Teléfono l|M8, (58) 
vi.i.viiE.s. esculturas reil-
gioaas. Vicente Tena Fres-
quet. 8. Valencia. Teléfono 
•.nl̂ rtirhano r-,:il2. (T) 
t noi OLATEH da la Tra-
pa. Fabricados por los RR. 
PP. Clsterclenses en Ven-
ta de Baños. Depositarlo pa-
ra Madrid y su provincia. 
Segundo Ifliguez. Almacén 
de Coloniales. Zorrilla, 11. 
Teléfono 12465. Servicio a 
domicilio. (T) 
ONDULACION permanente 
nueve pesetas, garantizad i 
Larra. 13. Teléfono 13-6«. 
(0) 
EX oficial de Rosa de Orq, 
garantiza por 10 pesetas la 
permanente, s I n quemar. 
Barca 16. Teléfono 93534. 
Propaganda este mes. (8) 
CERTIFICA DOS penales y 
últimas voluntades en 24 ho-
ras. Redacción Instancias y 
presentación oposiciones y 
demás. Preciados, L Selp. 
(V) 
KKANC1SCO Soto. Echega-
ray. 34. Teléfono 93820. Mer-
csnclas y encargos a Sevi-
lla en domicilio. 12 horas. (1) 
ESTOS anuncios admilense 
en Preciados. I, Selp. . (V) 
UAUATlsmos bolsos, me-
dias, abanicos, paraguas, 
guantes, perfumería. Arro-
yo, Barquillo, 9. (T) 
(.Al.LINAS enfermas, se 
curan y ponen mucho con 
avlollna. De venta en todas 
farmacias, droguerías. (T) 
SEÑORAS, niñas, preciosos 
sombreros, entretiempo, ba-
ratísimos. Fuencarral, 32, 
fábrica. (14) 
8 por 100 producirán vues-
tros ahorros, perfectamente 
garantizados. Se aceptarán 
sólo las primeras ofertas 
hasta 25.000 pesetas. Eta. Ca-
rretas, 3, continental. (1) 
CON sólida garantía se^ad-
mlnistra capital para sacar 
buena y segura renta (asun-
to serlo). Apartado 9.052. (1) 
GHA N centro de específicos. 
"Farmacia Rey". Infantas, 
7. teléfono 18767. Servicio do-
micilio. (T) 
CHOCOLATE s 1 n harina 
compuesto solamente de ca-
cao y azúcar. Cuatro, cinco 
y seis pesetas paquete 460 
gramos. Manuel Ortlz. Pre-
ciados, 4. (51) 
V E N T A S 
PIANOS y armonlnums va-
rias marcas. Nuevos. Oca-
sión. Plazos, contado, cam-
bios. Rodríguez Ventura Ve-
ga, 8. (53) 
FERNANDEZ. Señores: an-
tes de salir de viaje les con-
viene comprar una sábana 
antiséptica Impermeable que 
vende desde 6 pesetas esta 
,'>Ted!tada casa. Caballero 
ao Gracia- 2 y 4, esquina a 
¡u-.nU'i^. Tíléfor.o lf/M8. (88) 
iLVLLES, maletas, cajas pa-
ra modistas, bolsillos seño-
ra. Precios rebajadísimos 
por traslado. Mayor. 73. (581 
LAMPABAS 6-10-18 bujías, 
1 peseta. Orueta, Abada. 15. 
(8) 
INSTALACIONES autom'i 
ticas para alumbrado osea 
leras. Precios reducidísimos. 
Presupuestos gratis. Orue-
ta. Abada. 15. T e l é í o n c 
19871. (8) 
I.A.M PARAS 6-10-16 bujías 
una peseta. Orueta, Alva-
rado, 2 (esquina a Bravo 
Murlllo). (8) 
CAMAS del fabricante al 
consumidor. Inmenso surti-
do. Fábrica La Higiénica. 
Brava Muniio. 48. (M) 
PIANOS, autopíanos, ra>i:>> 
fonos, fonógrafos, baratlsi 
mos. Corredera. Valverdc 
22. (1) 
LIMl'I AHA ItKOS de coco, 
especialidad para "autos" y 
portales, precios baratísi-
mos. Casa Más. Hortalcza. 
98. i Ojo ! Esquina Gravlna. 
Teléfono 14224. (II) 
TEUslANAS. Llnoleum, ti-
ras ds limpiabarros para 
"autos" o portales. Salinas. 
Carranza, 5. Teléfono 32370. 
(8) 
AUTOPIANOS, planos, nue-
vos y ocasión, venta, alqui-
ler, compra, plaza Salesas, 
3. Teléfono 30996. Gastón 
Fritsch, aliñador reparador. 
(58) 
LA propietaria de la patente 
de Invención núm. 108.108 
por: "Un método mejorado 
para equilibrar los cables te-
lefónicos", concedería licen-
cia de explotación de la mis-
ma. Dirigirse a la Oficina de 
Patentes y Marcas Schlel-
cher y Sancho, M a d r i d . 
Cruz, 27. (00) 
\ • N DO o traspaso todo mo-
biliario a particular. Concep-
ción Arenal, 6, segundo 1*-
qulerda. (T) 
KOLLOS 88 notas, a peseta: 
clásicos, bailables. Ollver. 
Victoria, 4. (D 
BOTAS para agua 
especiales a empre? 
gadas obreras. Mi] 
y». 8 (plaza O I lio 
-al, Orellana, 19. 
00ASIO v7~vtndo barato des-
pacho chipendal, armario lu-
nas, arcón, escritorio. Juan 
de Austria, 20. tienda. (T> 
Precios 
C O L E G I O D E S A N T O T O M A S 
wi/^ae IncorPorado al Instituto del Cardenal CUnero». 
MCASIO G A L L E G O , í, HOTEL. MADRID. T L I . E F O N O 41M0. 
|M i.i üw ipi mi m ni nuiin tm ui i:ui 1:1 n n 11 u.i:i:n i nmiiii i utmi uu i mu n 11 nu n i miri;! i ranún u 1 
I V I N O S Y C O Ñ A C 
C a s a f u n d a d a e n e l 
o 
Primera, erueñan^a. UacULic alu. AIÜÍII»*W« inurnoa, tmUio pen-lonlaUi 
y externos. Brillantes resultados en los exámenes. Internado Independien-
te vigilado pera alumnos de Facultad. 
L A M P A R A S Y" COCINAS 
por gasolina para el campo y la aldea. Catálogo gra-
tis. L . Balmee, Echegaray, 23. Madrid, 
a ñ o 1 7 3 0 
4 
a 
O P R O P I E T A R I A 
ds los dos tercios del pago de 
Macharnudo, rinedo el más renom-
brado de la reg ión. 
: i riTnrr 
Direcciónt P E D R O D O M E C Q Y C I A . J . de la Frontera § 
iririmmrnTiiTrmTiíiTMü^ 
A G U A S M I N E R A L E S 
D E TODAS OTEASES,—SKRVICIO A DOMICILIO 
CKÜZ, 30. — TEl.F.FONO '3279 
P o l í t r r a f o " L a B l a n c a " 
Patente de Invención 16» 
mero 47.838, por veinte 
años. 
El mejor y m&a econó-
mico aparato para re pro» 
ducir escritos, miiflca. di-
bujos, etcétera, hasta 2i>0 
COPIAS, en una o en 
VARIAS tintas con UN 
S O L O OKIUINAU 
Precio: 30 pose-
tas. Tinta, tres 
pesetas iras-
co. Kilo, 11 " 
pesetas. P l 
danse prospectos. Indicando este anuncio a 
M O Y A F . D E B A S T E U S A H E R M A N O S 
VITORIA (ALAVA) 
INGENIEROS D E CAMINOS 
INGENIEROS INDUSTRIALES 
Hay internado 
Plaza de la Lealtad, 4 
M A D R I D 
A C A D E M I A K R A H E 
C O M P A Ñ Í A T R A S A T L A N T I C A 
S E R V I C I O S D E L M E S D E S E P T I E M B R E D E 1931 
L I N E A D E L CANTABUICO A CUHA-MEJICO 
E l vapor "Habana" saldrá de Bilbao y Santander el 18 da septiembre, de Gi-
jón el 19 y de Coruña el 20, para Habana y Veracruz, escalando en Nueva York 
al regreso. Próxima salida el 18 de octubre. ' 
L I N E A OSiíé M K D I T K K K . W E O AL BRASIL-PLATA 
E l vapor "Argentina" saldrá de "íarcelona el 5 de septiembre, de Almería y Má-
laga el 6 y de Cádiz el 8, paVi Bante Cruz de Tenerife, Rio de Janeiro, Montevideo 
y Buenos Aires. Próxima salida el B do octubre. 
LINKA 1)1:1. MKIHTKKUANia) A NUEVA YORK-CUBA 
E l vapor "Marques de COIIJIIIHH" snldrá de Barcelona y Tarragona el 7 de sep-
tiembre, de Valencia el 8. do Alloanto el 9, de Málaga el 10, de Cádiz el 12 y de 
Vigo el 14, para Nueva York y llubuna. Próxima salida el 7 de octubre. 
L I N E A D E L MKDITIIRRAXICO A Pl 'KKTO K1 ( O-VK.NK/.l ELA-COLOMBIA 
E l vapor "Magallanes" saldrá de Barcelona el 25 de septiembre, de Valencia 
el 26, de Málaga el 27 y de Cádiz el 29. para Las Palmas. San Juan de Puerto 
Rico, Santo Domingo, La Guayra, Puerto Cabello, Curasao, Puerto Colombia y Cris-
tóbal. Próxima salida el 25 de octubre. 
Servicio tipo Gran Hotel.—T. S. H.—Radiotelefonía.—Capilla,—Orquesta, etc. 
Las comodidades y trato de que disfruta el papaje se mantienen a la altura 
tradicional de la Compañía. 
También tiene establecida esta Compañía una red de servicios combinados para 
los principales puertos del mundo servidos por líneas regulares. 
Para Informes, CM» las Olicino-s de la C'ompiuiia: IMa/.u de Medlnacell, 8. Barcelona. 
A C A D E M I A C E N T R A L 
22, Luna, 22 
M A D R I D 
Bachillerato 
INTERNADO 
PrepaiacJ,ón de B A C H I L L E R A T O por prof«>»5oreB auxiliares y ayudantes de los 
Institutos. Planea especiales para BACHIM.r.KATO ABRKVIADO. 
Primeros cursos de MKDICLSA y FARMACIA. Ijíboralorlos. 
A l efectuar sus compras haga referencia a los anuncios 
leídos en E L D E B A T E 
" L A C H O C O L A T E R A " 
Cnfés, Chorolateat Los mejores del mundo 
Huerta». '12. fronte s Prinrlpa. No tiene «nrnrsalPSL 
ROGAD A DIOS E N CARIDAD 
por el alma de la señora 
D o n a C a r m e n L a s h e r a s P i l a r 
Q U E F A L L E C I O 
el día 18 de agosto de 1931 
a los treinta y siete a ñ o s de edad 
Habiendo recibido los auxilios espirituales 
R. I. P. 
Su afligido esposo, don Antonio Peña Nilftez; 
padres, don Vicente y doña Basllia; su madre 
polítlcs. doña Joaquina Núñez; hermanos, Agus-
tina. María y Vicente; hermanos políticos, tío?, 
primos y demás parientes. 
RUI ( Í W a uslrd HA sirva cncomen-
dar su MIDKI a Dio» y fncrla presente 
en «ns onicluiirs. 
. i misa que i»e celebro el día 20 del corriente, 
a las nueve de la mañana, en el altar de Nues-
tra Señora del Carmen, de la Iglesia parroquial 
de San Lorenzo, y las misas que se dlgnn el 
día 13 de septiembre, de siete y media a diez, 
en el altar de la Purísima Concepción, de la 
iglesia de San Francisco el Grande, serán apli-
cadas por el eterno descanso de su alma. 
E L S E Ñ O R 
D O N A G U S T I N C A S A N 1 Y Q U E R A L T 
Falleció el ía 20 de agosto de 1931 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Y LA B E N D I C I O N D E S U S A N T I D A D 
R o I s P i 
Su esposa, FU madre, la exceleT\tÍ8Íma señora condesa de Cífuentes, con-
desa viuda de Giraldcll; hermanos, hermanos políticos, tíos, tíos políticos, 
sobrinos, primos y demán parientes 
SUPLICAN a sus amigos se sirvan encomendar su 
alma a Dios Nuestro Señor. 
E l funeral que se celebrará el viernes 28 de! actual, a las doce de su 
mañana, en la Iglesia parroquial de San Luis, de Madrid; las misas que 
ie celebren el jueves 27 en la Iglesia de Jesús y en San Ignacio; el vier-
nes 28, en la Iglesia Pontificia, Consolación (calle de Valverde), los Lui-
íes (calle do Zorrilla) y Corazón de María, asi como el Manifiesto en 
esta última Iglesia, serán aplicados por el eterno descanso del alma de 
dicho señor. 





DE LflRGACHfl Y BEL 
Del comercio que fuó de esta Corte 
Fal lec ió el 29 de agosto de 1929 
Habiendo recibido los auxllloH mplrltunles 
y la bendición de Su Santidad 
R . I . P . 
Sus hermanos, don Bruno, d -rta Nlceta, doña 
Celestina y doña Elena de Largacha y del 
Campo; hermanos políticos, sobrinos y demás 
parientes 
R U E G A N a sus amigos se sirvan 
enconiendnrle a Dios. 
Todas las misas que se digan los días 27 y 2t> 
en el Real Oratorio del Caballero de Gracia; el 
día 30, en la patroqúfs de San Luis Obispo 
(calle de la Montera), asi como las que se 
digan el día 29 en la parroquia de Santa Mi-
rla. Nuestra Señora de la Antigua, Colegio de 
la Enseñanza y convento de Santa Clara, en la 
ciudad do Orduña (Vizcaya), serán aplicadas 
en sufra pió de su alma y por las de sus her-
manos, los señores 
Don Franc isco de L a r g a c h a Y del Campo 
que falleció b¡ 1 de mayo de 1P11; 
Don S e b a s t i á n de L a r g a c h a y del Campo 
que falleció el 24 dn febrero de 101 l; 
Don Martin de L a r g a c h a Y del Campo 
que falleció el 12 de noviembre de 1923. 
Varios señores Prelados han conredldo In-
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E L D E B A T t 
Colegiata, 7. 
E L propietario de la patente 
de Invención núm. 108.296 
por: "Un alojamiento de loá 
tiradores y armas en ve-
hículos, movlilos rápidamen-
te, especialmente avlunes", 
concederla licuncia de expío, 
taciún de la misma. Dirigir-
se a la Glicina de Patenten 
y Marcas Schlelcher y San-
cho. Madrid. Cruz. 27. (60) 
E L propietario de la paten-
de ñivom-ión núm". 108.IM-
por: "Una unión dt- rematlu1 
y hertumientas para efr. -
tuarla", concedería licencia 
de explotación de la misma. 
Dirigirse a la Oficina de Pa-
tentes y Man as 8chls)cher y 
Sancho. Madrid. Cniit, 27. 
(W) 
t 
LA E X C E L E N T I S I M A SEÑORA 
D." M a r í a de las Mercedes Manzanares y L a s s e r r a 
Viuda del teniente general don Wenceslao de Mol íns y de L c m a u r 
F A L L E C I O S A N T A M E N T E E N S A N S E B A S T I A N ( G U I P U Z C O A ) 
E L 2 3 D E A G O S T O D E 1 9 3 1 
Habiendo 'eclbldo 'os Santos Sacramentos y la bendición de S « Santidad 
R . P . 
C i director espiritual, ilustrísímo señor don Santiago Monreal; sus hijoa, don Ildefon-
so, doña María del Dulce Nombre, doña Mari» de las Nieves y doña María ds los Anjs» 
les; hilo político, don T ^dericu Ramos de Molíns; nietos, hermana, doña María de la Con-
cepción; sob-inos, primos y demás parientes 
RUEGAN a sus amigos se sirvan en. T^endarla a Dios Nuestro 
Señor rn SUH oraciones. 
Se aplicaron por el eterno descanso de su alma las misas del día 24 en los PP. Jesuítas. 
Se aplicarán el funeral que se celebre en la parroquia de San Ignacio, en San Sebastián 
' O'Kpózcoa); y las mis^s en las iglesias de Residencia de los PP. Jesuítas y Capuchinos; 
Ins cregortanas oomenr^irán hoy 26, a las nueve, en la capilla de la. religin?as de la Es-
peranza do la misma población. Todas las que ?e celebren el 27 en las iglesias de San 
Pascual y PP. Camilos, y el 4 de', próximo septiembre, en ¡a parroquia de la Concepción, 
de Madrid. 
I/vs emlnet lislipos Cardenales Primado, di» Tarragona y Granada; los oxidentlsimos t 
ilu-;tri imn- hfiioiv-r Nuncio de Hu Santidad, Patriarca de lai Indias, Ármblapo (!<• S:intiafíO 
y Valencia, y IOÍ ilus. iEimós y reverendísimos. Obispos de Aln 
Madrid-Alcalá han concedido indulgencias en la forma aco lum 'govia y 
n s t e d del E S T O M A G O ? 
T O M E > 
D I G E S T O N A ( C h o r r o ) 
/ T E R M I N A R A N S U S S U F R I M I E N T O S 
i / E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
C A J A , 3,50 T I M B R E I N C L U I D O 
£xlgid la leg í t ima DIGESTONA (Chorro ) . Gran premio y 
medalla de ero en la Exuos ic ión de Higiene de -ondres 
M a a n d . - A ñ o X X I . - - N ú m . 6 . 6 9 3 M i é r c o l e s 2 6 ' d e a g o s t o J 
m (¡UEDO C O N S Í I I D Q [ L GOBIERNO WACIONAL INGLES! 
S e h a b l a d e e x p u l s a r a M a c d o n a l d 
d e l p a r t i d o l a b o r i s t a 
TOEOS EN ÍIIIUOOLIO, p o r K . H i T o 
Tienen mayoría en él los 
conservadores 
Baldwin . ministro sin car tera 
Snowden, Thomas y lord Sankey 
conservan sus carteras 
LONDRES. 25.—Poco antes de las seis 
de la tarde se publicó la siguiente lista 
oficial del nuevo Gobierno: 
Gabinete: 
Primer ministro, Macdonald (lab.). 
Hacienda, Snowden (Id.). 
Dominios y Colonias, Thomas (id.). 
Lord canciller, lord Sankey (id.). 
Lord presidente del Consejo, Baldwin 
(cons.). 
India, Hoare (Id.). 
Comercio, Cunliffe Lister (Id.). 
Higiene, Neville Chamberlain (Id.). 
Interior, Herbert Samuel (lib.). 
Negocios Extranjeros, lord Reading 
(Idem). 
Entre los demás miembros del Gobier-
no que no pertenecen al Gabinete pro-
piamente dicho, es decir, que no inter-
vienen en la dirección general de la po-
lítica del Gobierno, están ya designados 
los siguientes: 
Aeronáutica, lord Amulree (lab.). 
Marina, Austen Chamberlain (cons.). 
Trabajo, Betterton (Id.). 
Obras públicas, lord Londonderry (Id.). 
Agricultura, Gilmour (Id.). 
Escocia, Sinclair (lib.). 
Instrucción pública, Donald Maclean 
(Idem). 
Canciller del Ducado d© Lancaater, 
lord Lothian (Id.). 
E s seguro que Baldwin actuará de 
"leader" del Gobierno en la Cámara de 
los Comunes. L a cartera de Guerra no 
tiene titular todavía. 
Parte de este retraso se debe quizás 
a la actitud adoptada por los laboris 
tas, que en su mayor parte se mues-
tran opuestos a la participación en el 
Gobierno nacional. 
E l Gobierno ha organizado ya su pro 
pnganda por la radio. Esta noche Mac 
donald ha explicado ante el micrófono 
las razones que hicieron necesario un 
Gobierno nacional. Ha anunciado tam-
bién una reducción del 10 por 100 en 
Ins socorros de paro, excepto a los niños. 
E l miércoles hablará Baldwin y el jue-
ves sir Herbert Samuel, que lo hará en 
nombre de los liberales. 
Los conjervadores se reunirán el vier-
nes. E s t ' i convocados los parlamenta-
rios de las d9s Cámaras y los candi-
datos del partido. Ante ellos Baldwin 
explicará las razones que le han indu-
cido a formar parte del Gobierno na-
cional, pero, naturalmente, por este 
lado no z1 cree «jue existan dificultades. 
El "Daily Herald", órgano oficial del laborismo, le acusa de Ha-
berse sometido a un ultimátum de los financieros yanquis 
HOY SE REUNIRAN LOS COMITES EJECUTIVOS Y EL VIERNES 
LOS DIPUTADOS DEL LABOUR 
LONDRES, 25.—La actitud del par-
tido laborista es de franca hostilidad 
hacia Macdonald y sus amigos, y se 
puede temer hasta la expulsión del pri-
mer ministro y sus seguidores. Por lo 
pronto, el partido laborista independien-
te ha publicado ya un manifiesto en 
el que critica durlsimamente al jefe del 
Gobierno y pide su expulsión. Los 
"whips" del partido han dimitido ya sus 
cargos, porque no quieren continuar en 
ellos con un Gobierno nacional, y el 
"Daily Herald", el órgano oficial del 
partido, dice hoy que no pasan de 50, 
y puede que apenas pasen de 30 los 
diputados que apoyarán al Gobierno. 
Este periódico ha producido un ver-
dadero escándalo al afirmar hoy que 
Macdonald y Snowden han cedido a un 
ultimátum de los financieros america-
nos, en el que se pedían economías in-
mediatas, sobre todo en el seguro de 
paro forzoso y los servicios sociales. 
Inútil decir la irritación que esta noti-
cia ha producido en las filas del labo-
rismo, y de ahí el ambiente que tiene la 
expulsión de Macdonald. 
Con todo, no se puede decir nada has 
ta que se reúnan el Comité del Labour 
Party y el de los Trade Unions. L a re 
unión está convocada para mañana 
mismo, e interrogado sobre el partlcu 
lar el presidente de las Trade Unions, 
Citrine, ha dicho que hasta ahora los 
Sindicatos no habían tomado ningún 
acuerdo ni en favor ni en contra del 
ministerio nacional. 
Se habla de expulsar 
a Macdonald 
El nuevo Gobierno 
kingham, y Ra estado asi al corriente 
dé la marcha de los acontecimientos. 
Dice el primer ministro 
australiano 
M E L B O U R N E , 25.—El primer minfs^ 
tro, Scullin, ha declarado estar muy. 
afectado por la actual situación, que 
ha dado lugar a la crisis ministerial 
británica, y ha añadido que no tiene 
personalmente la menor confianza en el 
Gobierno nacional que se forme. 
Comentarios yanquis 
N U E V A YORK, 25.—El "News York 
Times", comentando la crisis ministe-| 
rial británica, elogia el espíritu de sa-j 
crificio de Macdonald y felicita a los 
jefes de la oposición, que han sabido 
inclinarse ante la situación excepcio-
nal. 
E l "Herald Tribune" dice que el Go-
bierno dt coalición inspirará confianza. 
L a opinión de Alemania 
B E R L I N , 25.—La crisis gubernamen-
tal británica despierta un gran interés 
en los círculos políticos alemanes, asi 
como también en los financieros y todos 
los periódicos la dedican gran espacio, 
comentándola extensamente. 
E n estos comentarios se está de 
acuerdo en afirmar que la opinión ale-
mana lamenta vivamente la desaparición 
de un Gobierno que ha dado pruebas de 
comprender tan bien las dificultades ale-
manas y que, sin dudar un momento, 
aceptó la proposición del presidente 
Hoover para resolver la crisis económi-
LONDRES. 25.—Para el viernes de la ca actual, 
corriente semana ha sido convocada una| L a opiñlSn se pregunta, no sin cierta 
reunión del grupo laborista parlamen-: inquietud, si el futuro Gobierno seguirá 
tari0, la política del actual, en lo que se re-
E n esta reunión es probable que el se- figre a las cuestiones exteriores y a las 
ñor Macdonald abandone el cargo de, económicas, 
presidente del partido y sea nombrada! -
la persona que ha de sustituirle en di- Comentarios franceses 
cho cargo, pero también se da como¡ r»» TJTO O* í T- ! 77 . -1 j «. J „ i PARIS, 25.—Los diarios, en sus edi-probable que dentro de poco se lleve ai . ' . _ , , , ' , ^ 
cabo la exoulsión del seno del oartido C10nes dePaitamentales, oedican largos caoo la expuls en del seno del Partido .culog a co ent j j j inglesa 
laborista de los señores Macdonald, ^ „~ , ,„ o • *-o • ^ . o1"**-o j , j c , t E n el Journal , Saint-Brice dice que Snowden, lord Sankey y otras personas|con el Gob.erno d- ^ 
que sigan a estos en el cammo que han s¡dido por el geñor Mac Donaldi ^ 
T o T U parte, Maxton, Jefe del par- servadores ^ convertidos en rehenes 
Contra la irreligiosidad en N O ^ 
la Constitución — ^ E l tiempo .e ha h 
¡para rstropear el veraneo «Indi 
El Observatorio 
Una r e p r e s e n t a c i ó n de todas las las de Europa. 
Asociaciones C a t ó l i c a s de Ma-
drid visi tan al presidente 
P r o t e s t a s e n l a P r e n s a 
d e B a r c e l o n a 
yas. No sólo en las de ¿ 1 ^ la4 
Un artículo de Puig y Cadafalch en 
defensa de las Ordenes religiosas 
£ 1 Cabildo de Sevilla se dirige a los 
| diputados por la circunscripción 
! Ayer por la tarde visitó al presidente 
del Gobierno y al presidente del Con-
jrrepo de los Diputados una nutrida Co-
misión de más de quinientas personas, 
que representaban a las Asociaciones Ca-
tólicas de Madrid. Entre ellas figuraban 
las representaciones siguientes: 
Asociación para la defensa y libertad 
ide los padres en la educación de los hi-
Ijos. Unión diocesana (^Juventudes CH-
itólicas. Confederación Nacional de Pa 
idres de Familia, la F . A. E . , Antiguos 
Alumnos de los Hermanos de la Doctrina 
Cristiana, Asociaciones parroquiales df. 
Chamberí, Asociaciones de la parroquia 
de Santa Bárbara y de la iglesia del Co-
'razón de María, Juventudes Católicas dsl 
•Buen Consejo, Asociación de Caballeros 
y Jóvenes de la Milagrosa, Comisión de 
!la Colonia de San Antonio. Orden Terce-
¡ra de San Francisco, Congregación del 
lAve María, Comisión del Puente de To-
jledo, Juventudes Católicas de San Anto 
nio de la Florida Barrio de Ucera^ y 
Puente de la Princesa, Juventud Católi-
ca de San Andrés, Juventud Antoniana. 
LERROUX (al Niño del Alba y el Loro de Asturias).—Ya os dije Antiguos Alumnos de ios Hermanos Ma-
. , i . . . ' j L r ristas, de Fuencarral, Asociaciones de la 
que SI OS por tába iS bien OS sacaría de sobresalientes, ¡parroquia de la Paloma, Antiguos Alum-
.Inos de las Escuelas Pías, Apostolado dp 
Cuatro Caminos, Juventudes Católicas del 
Salvador y San Nicolás, Padres de Fa-
milia de Cuatro Caminos, Juventud Ca-
tólica del Sindicato Obrero, Sindicato 
Católico agrario de Fuencarral, Federa-
J r v l l i H / x » . ción Local de Sindicatos Católicos Obr?-
U C l J L C U a U O r ros de Madrid. Secretariado Nacional 
Obrero, Juventud Católica de la Con-
• ¡cepciñn, Sindicato Católico de Empleados 
f i o n o n u r i n • n o i m n , « ' d e Banca y Bolsa Asociaciones de la pa-EL CORONEL ALBA OCUPA LA noquia de San Martin, Juventud Cató 
PRESIDENCIA PROVISIONAL ,ica de Nueí!tra SRñora de los Angeles 
hecho saber que en e^preL?! h, 
batiendo el "record" d,1nteiln0í«,2 
Desde el mes de marzo o , ^ ^ 
cinco sábados sin lluvia. 
Las playas y estaciones h.u 
glesas están vacias: el tlemi ^ * 
boraclón con los "agente, 
actúan contra aquéllas h j f . ""^ 
al borde de la ruina. ^«rij, 
¿Qué hacer? Días PMado. . 
sérvatenos meteorológicos in J 0 ' ^ 
cibieron una Inspiración J i i ^ * 
es lícito consentir, sufriendo Unica: * 
clon tan lamentable, QUp ^ 
marche de Inglaterra 
866 millones para obras Dimite el presidente 
públicas en Italia 
Se d a r á trabajo en invierno a m á s 
de cien mi l obreros 
ROMA, 25.—EH ministerio de Trabajo 
publica una disposición por la que dedi-
ca 196 millones de liras para proteger a 
los obreros sin trabajo durante el pró 
por una vez la tradicionarslí.?1*11 
lo. Observatorios, fueron * * * * * 
pronósticos y se anunció sol ^ T ^ 
neo en las playas inglesas y 
y lluvias en las costas f r a n c é s ^ ' 
E l tiempo no correspondió « iñ 
nósticos, pero el fin estaba con ^ 
Algo por el estilo a lo que h;fJli* 
Indalecio Prieto con su truco de ^ 
civil y alzamiento en el Norte ' ^ 
si logra retener en las piayas' ¿J* 
de sus dominios políticos a lo» Î K 
incautos que todavía quedan. 
« * « 
Dos largos años de experiencia ^ 
lista han puesto a Inglaterra en liVÍ 
ve situación que relatan los periód*J 
y después de agotar riquezas y debim 
el crédito, los laboristas se van oorn 
su programa carece de soluciones 21 
resolver los problemas que han crea*! 
4 Los ministros laboristas se Irán a 
tar su fracaso. En el mismo momS 
que en España ingresan en el M¡¿¿ 
mo doctores y "pollos-peras" q-s 
gan a la política revolucionarla. 
Y el general Burguete forma tamb* 
en la cola esperando que le abran « 
Casa del Pueblo. 
Siempre ultra-moderno». 
• « • 
Las autoridades de la ciudad mejlcun 
de Juárez, que por hallarse cercana i 
la frontera se ve Invadida de ñor* 
americanos que llegan para vu'nerar i 
ley seca, han establecido una tarifa li 
multas, según 'a Intensidad y número É 
Congregación seg ar de San Felipe Neri, las borrachera8 e ..ostenícn" lo" 
Juventud Integrlsta, Asociación de la Sa-i^ ^ c"l<-u l0» >* 
Ai-^nvii-.^ « v + « « ^ « ^ « |„ i^.^i^a j a grada Familia de Málaga, Asociación pro 
Amenaza extenderse la huelga O&Rellgloaoa y Padres de Familia de Bur-
transportes, inducida por los gon, otoótpra. etcétera. 
comunistas en Chile 
QUITO, 25.—Después de la dimisión 
ximo invierno. Dedica casi nueve millo- del Gobierno el presidente, señor Ayora, tfirm7?e V se ^ en ^das las dlj 
nes para obras marítimas; cerca de 21¡d , , , rnrn^ Aih_ nf.ra nl,e for. nes dictadas contra la Iglesia, d 
millones para construcción de nuevas ca-|d.lSÍgnÓ_a!.COr0nÍL_ba 5 ™ - " ' expulsión de los Prelados hasta el 
E l objeto de la visita era entregar al 
presidente un escrito de protesta por 
los sucesos recientes y por el proyecto 
de Constitución. En el escrito piden que 
s isposlclo 
esde la 
lsió  e l s rel s st  el último 
rasteros, 
Se califican los slsrulentes gradoi 4 
embriaguez: simple, cinco pesos de mil. 
ta; escandalosa, 20 pesos; escandalosa, 
con insultos a los mejicanos, 60 pesos; 
embriaguez pesada, 10 pesos; embria-
guez impertinente, 15 pesos, y bon* 
chera habitual, 40 pesos. 
Como la tarifa no la encuentran 
cesiva, parece ser que muchos nortean* 
Los cuatro ministros laboristas del 
Gabinete ocupan las mismas carteras 
que en el ministerio anterior. Parece 
innecesario presentar a Macdonald, a 
Snowden y a Thomas, veteranos del la-
borismo. Algo más desconocido es lord 
Sankey, conservador en su juventud, 
magistrado de fama posteriormente, au-
tor de un famoso dictamen sobre las 
minas inglesas, casi partidario de la na 
cionalización. De entonces data su con-
tacto con el Labour Party, pero sin que 
hasta la formación del Gobierno actual 
se hubiese decidido a figurar oficialmen-
te en las filas del partido. 
Los hermanos Chamberlain y Bald-
win son también figuras familiares en 
las filas conservadoras. Hasta la eta-
pa 1924-1929 parecía que Austen era 
el futuro jefe del partido y hasta se 
cuenta que su padre, el famoso impe-
rialista, le había educado "para pri-
mer ministro", ."er") su actuación como 
ministro de Negocio:. Extranjeros sa-
tisfizo a muy pocas personas dentro y 
fuera de Inglaterra. E n cambio Nevi-
lle, que nunca ha querido otra cartera 
que la de Higiene, parece ahora desti-
nado a suceder a Baldwin, Ha sido ya 
el director de la organización y en los 
momentos actuales ha actuado de jefe 
en ausencia de Baldwin. Además pre-
side el Comité financiero del partido y 
ya se sabe que en Inglaterra la car-
tera de Hacienda es el escalafón más 
próximo a la presidencia del Consejo y 
a la jefatura política. 
Sir Philip Cunliffe Lister es uno de 
los jóvenes del partido conservador. Lle-
gar a los cuarenta y seis años a ocu-
par una cartera en un ministerio na-
cional y sobre todo s miembro del 
"Gabinete" supone dotes relevantes. E s 
un especialista en esta materia, pues 
en el Board of Trade ocupó su primer 
cargo como secretar' > parlamentario, 
después pasó al comercio de ultramar 
en ese mismo departamento para ocu-
par finalmente la cartera en el Gobier-
no conservador de 1924. 
Y puesto que hemos mencionado al 
"Gabinete", diremos que en Inglaterra 
el número de miembros del Gabinete 
varia según lo que disponga el primer 
ministro. Suele llamarse al Gabinete a 
las personas capaces de aconsejar efi-
cazmente en política general, aunque no 
tengan ninguna cartera de importancia. 
E n el último Gobierno laborista el Ga-
binete estaba formado por 19 ministros. 
E l otro ministro conservador, sir Sa-
muel Hoare, fué ministro de Aeronáu 
tica desde 1924 a 1929. Tiene cincuen 
ta años y detalle Importante que nln 
gún biógrafo Inglés dejará de menclo 
nar, fué un "as" deportivo en Oxford, 
especialmente en "tennis". 
Los dOo liberales del Gabinete son Ju-
díos. Uno de ellos, lord Reading, ha 
sido virrey de la India. Como recom-
pensa a sus servicios de entonces, el 
tldo laborista Independiente, ha decla-
rado a los periodistas que se opondrá, 
con todas sus fuerzas, a que se pidan 
nuevos sacrificios a la clase obrera, asi 
como a las viudas, huérfanos, obreros 
sin trabajo y ancianos pensionados. Ha 
calificado de timo la pretendida igual-
dad en los sacrificios y declaró estar 
convencido, por el contrario, de que sólo 
se conseguirá salvar la situación ele-
vando el nivel de vida de los cuarenta 
millones de personas que constituyen la 
masa popular entre los 45 millones de 
habitantes de Inglaterra. 
Terminó diciendo que no comprende 
por qué razón Henderson y otros de sus 
colegas se niegan a cooperar con el pri-
mer ministro, Macdonald, en poner re-
medio a una situación de la que son 
responsables. 
E n una reunión que se ha celebrado 
con las principales personalidades del 
partido laborista que forman parte del 
grupo irreductible, y entre los cuales fi-
g-uran algunos de los miembros del Go-
bierno dimisionario, se ha decidido por 
unanimidad rechazar toda participación 
en el nuevo Gabinete. 
Los financieros norteamericanos 
del señor Lloyd George y qu  los prin-
cipales jefes laboristas continuarán pú-
blicamente el sistema de primas por pa-
ro forzoso. 
E l "Petit Parisién" declara que el se-
ñor Mac Donald va a encontrarse, 
dentro de poco, frente a su ex ministro 
de Negocios Extranjeros, señor Hen-
derson. 
Expresa «u opinión de que Ingla-
terra seguirá manteniendo intacta su 
reputación de solvencia financiera y de 
energía política. 
r-eteras ecundaria- 2 millones oara1 6 ^ nUe 0 Gobierno h^0 su Presi- e Ilegal decreto sobre bienes reltelosoa 
r.eteras secundarias, 1W millones paraldencia terminen las torcidas interpretado-irlcanos sacan abono, 
trabajos hidráulicos; siete millones parai A continuacl6n el señor Ayora presen-nes a la noble y santa actuación de la 
reparaciones de edificios; un millón pa-¡tó a gu vez ]a dirnisión de presidente de Iglesia; que termine esa inmoralidad y 
ra edificaciones; cinco millones para la Repúbllcai y el COronel Alba, según Pornografía, tan repugnante como nu desarrollo de obras ferroviarias. E l to-
E l canciller de Alemania, Brunln?.» 
lo estipula la Constitución, asumió el me™s^ /"mine, esa ^ conquistando una popularidad int» ^ 7 _ • nrotar-inn nní»ial nnp ntrinlive ft. COITlDiOl • i . ¿ i . 
construcción de carreteras 
trabajo por 606 millones y dará ocupa-
ción a 47.000 obreros, durante 16 millo-
nes de jornadas de trabajo. También se 
dispone de trabajos de reconstrucción 
en las zonas de Vulture y L a Marca, da-
ñadas por los terremotos, por importe de 
35 millones y se concede 21 millones pa-
ra diversas obras en la Isla de Cerde-
ña. E l total de obreros que el ministe-
rio de Trabajo confía emplear en todos 
estas obras es de 100.000.—Daffina. 
tal de las obras ocupará más de 45.000. Z . J ^ % ^ r ^ ^ ^ " ^ ^ n t ^ ' m A m m Á Í pretación oficial que atribuye a complot 
obreros. L a entidad autónoma p a r a ^ f f ° provisional.-Asso- monárqilico cualquiera actuación, protes-
ciated Fresa. u asociación que se hace con la mas 
* • • jjusta y legal forma ante derechos tan 
BUENOS A I R E S , 25.— E l atentado atropellados como los de los católicos er 
ocurrido en loa primeros días de agosto Cl,ya ^ . " * ™ n a,c\ua\rtn" ^.^ "f^3. , ^ j , - , . r monarmi smo v todo lo Inap ra el bien en casa del senador Blanch, y del que ^ !al qne yd#lbiera tpnfl^ el Gohier. 
fueron victimas su señora y un hijo su- no y ej Parlamento, y que se retire como 
yo de corta edad, fué el primero de los antl-español el proyecto de Constitución 
organizados por una amplía campaña te- que ha sido sometido a la aprobación de 
rrorista, según ha logrado comprobar la las Cortes Constituyentes. 
Policía. I E1 señor Alcalá Zamora lea manifes 
nacional que contrasta con la sencü'i 
y modestia de que Impregna todos 
actos de su vida política y más aún i 
el ascetismo riguroso de su vida 
vada. 
En estos días acaba de publlcarje 
folleto sobre la vida díl Canciller, 
autor, R. R. Beer, reproduce en las 
meras páginas el siguiente juicio «1 
"Evenlng Standard", de Londres: "Bl 
canciller del Relch es el único homUil 
D E L C O L O R D E MI C R I S T A L 
E L E S T A D O Y L A S A L U D 
LONDRES, 25. E n lo* círculos Ingle 
ses se declara que las noticias que ha 
bían circulado acerca de que los ban-
queros norteamericanos habían exigido 
la reducción de los socorros por paro 
forzoso como condición de su ayuda a 
Inglaterra no han sido confirmados. 
Ni en el Foreing Office, ni en la Te-
sorería ni el gobernador interino del 
Banco de Inglaterra timen conocimien-
to Je '--nejante asunto. 
« • • 
LONDRES, 25.—En los círculos polí-
ticos se expresa la creencia de que la 
actitud de los Bancos de Nueva York 
.servirá para refo.-ar la oposición del 
grupo laborista, irrrdv: tibie al nuevo 
Gobierno. 
Los miembros más radicales del par-
tido laborista han afirmado enérgica-
mente que los Bancos no deben inter-
venir para nada en los asuntos admi-
nistrativos del país y que los rumores 1C3 un tesoro. 
—Tengo el sentimiento de hacer lle-
gar a usted una protesta. 
—¿Contra mí, querido Tabique? 
—Si, señor; algunos diputados médi-
cos, compañeros míos de circunscrip-
ción, dicen que se ha metido usted con 
ellos. 
—Levemente, y sólo por pasar el rato 
a cuenta de aquel doctor que nos ame-
nazaba con la disección nada menos. 
—Pues habrá usted visto que el gru-
po médico-quirúrgico-político ha dado 
ya seriamente señales de vida con uña 
enmienda al proyecto de Constitución. 
—Yo creí que no tenía enmienda. 
—Tiene muchas. 
—Falta le harán. ¿Y cuál es la de los 
médicos? 
—Dice que "la Sanidad es función 
privativa del Estado". 
—¿Y eso qué quiere decir? 
—Acaso que nadie puede tener salud 
sin permiso del Estado. 
—O, mejor, que sólo él puede darla. 
•—Quizá que va a ser expropiada la 
salud de los individuos, nacionalizándo-
la para luego distribuirla equitativa-
mente. 
— ¿ N o estará comprendida entre las 
fuentes de la riqueza que originarla-
mente pertenecen al Estado, según el 
antedicho proyecto? Dicen que la salud 
Como se recordará, al abrir la señora'J,6 los católicos no ^ b i a " alardear;de Estado ^ X ^ T l Z ^ ' c ^ 
. i , J de fuerza y que el les prometía defen- que un solo traje de repuesio. ^u»'" 
Blanch un paquete_ enviado por correo. d(>r la n p V ^ n mejor que eUos. se lrasiadó a vivir al palacio de 1» ^ 
que circulan sólo tienen como propósito 
el proporcionar un fuerte apoyo a las 
peticiones extremas, c> iteuídas en el 
programa laborista integral, en las que-
va incluida la nacionalización de los 
Bancos. 
Una elección parcial 
LONDRES, 25.—Hoy se han celebra-
do elecciones parciales en el distrito de 
Guilford, para cubrir la vacante deja-
da por el fallecimi nto del diputado 
conservador que representaba en el Par-
lamento esta circunscripción. 
E l candidato presentado por dicho 
partido ha sido elegido sin oposición, 
pues el único candidato del partido 11 
—No se canse. Yo le diré lo que la 
enmienda significa: se quiere ir a Ta 
creación de un ministerio de Sanidad. 
—Acabáramos. 
—Sí, señor. Parece ser que este po-
bre país no anda muy bien de salud: y 
no por falta de médicos y boticas, sino 
por falta de un ministerio que se ocupe 
formalmente del asunto con todos los 
trámites administrativos que sean nece-
sarios. 
—De manera que en cuanto se orga-
nice el departamento, con Snbsecreta 
te de nuestra libertad: la de ponernos 
malos. 
—¿Eso le molesta? 
—Siempre es un derecho. Ahora to-
davía puede uno comer cosas que sabe 
que le sientan mal, pero le gustan mu-
cho, y coger un constipado cuando se 
le antoja. ¿No será triste que al pedir 
en el restaurante la carta nos exija el 
camarero nuestro carnet sanitario, y 
en vista de él nos advierta que no po-
demos comer de este o del otro plato 
por haberlo prohibido el ministerio de 
Sanidad ? ¿ No será igualmente fasti-
dioso que los guardias, en virtud de ór-
denes de la autoridad sanitaria, nos im-
pidan tal o cual día salir a la calle 
porque hace mucho frío y nos podemos 
constipar ? 
—Pero la ventaja de estar sanos... 
—¿Y el inconveniente de estar ata-
dos por todas partes? E l día en que el 
Estado se cuide demasiado de nosotros 
y cada mañana al despertar necesite-
mos licencia para levantarnos, permiso 
de respiración, bono para el desayuno, 
volante para salir y un vale para cada 
cosa que podamos necesitar, acaso nos 
sintamos muy buenos y muy atendidos, 
pero nada felices: no seremos ya hom-
bres vivos, sino muñecos de fanal o 
momias entrapajadas. 
— L a Intención de los médicos es 
buena. 
—Lo reconozco. Sin embargo, prefe-
riré que no me receten desde la "Ga-
ceta". 
Tirso MEDINA 
hizo explosión una bomba que venía en 
su interior, resultando heridos la espo-
sa del senador y un hijo suyo. 
Los anarquistas que enviaron la bom-
ba han declarado que formaban parte de 
xina organización destinada a ejecutar 
una amplia campaña terrorista coinci-
diendo con la sublevación de Corrientes, 
abortada Inmediatamente por el Gobier-
no.—Associated Press. 
Huelga He transportes en Chile 
Los comisionados visitaron luego 
señor Bestelro, quien amablemente se 
ofreció a trasladar el escrito a la Co-
misión encargada del proyecto consti-
tucional. 
L a Junta Central de 
Acción Católica 
L a Junta Central de Acción Católica 
se ha dirigido por su parte al presiden-
a,ihelmstras8e, por todo equipaje He* 
una maleta: nadie duda de que al « » 
donar el palacio su equipaje «er» «j 
mismo". 
En el libro se citan las palabrai 
Bruning pronunció hace años, c\it 
sólo era modesto secretarlo de las 
ganizaclones de obreros cristianos: 
sociedad no puede tener conflsnr, 
el hombre de Estado sino a conaic 
el po'11 te de las Cortes para pedir que, en la ¡de poseer la certeza fle ^ . y 
futura Constitución, se establezca la con- llegará a la extrema abneg ° 
V A L P A R A I S O , 24. —Los obreros deli'eslón católica del Estado español, y.lficlo en aras del bien de la ôm ,. rt 
Este hombre, de una «traortM™ 
medida contra los altos Intereses de Incapacidad de trabajo, de una ymu 
de hierro, es un excelente católico Iglesia. 
ramo de transportes se han declarado Por lo tanto. <lue no 5,6 tomp 11 
en huelga. 
Los huelguistas han promovido dis-
turbios, obligando a muchos pequeños es-
tablecimientos a cerrar sus puertas e 
incitando a los trabajadores de otros ofi-
cios a proclamar la huelga general.— 
Associated Press. 
SANTIAGO D E C H I L E , 25.—Se te 
me que la huelga del ramo de transpor-
tes declarada ayer en Valparaíso se ex-
tienda a esta capital. 
Según las autoridades, la huelga está 
organizada por elementos comunistas.— 
Associated Press. 
Envío de tropas en L a Habana 
El Centro de Defensa Social 
E l Centro de Defensa Social en tes-
timonio de adhesión a la Pastoral co-
lectiva del Episcopado, propone que los 
católicos de las diócesis de Madrid en-
víen su adhesión personalmente al Obis-
po de Madrid-Alcalá. En ese sentido ha 
dirigido una carta al Prelado. 
Alarma entre los obreros 
Los padres de familia de los alumnos 
del Colegio de San Rafael, de la calle de 
Ou/.mán el Bueno, han presentado una 
Instancia al presidente del Gobierno pro-
visional de la República, exponiéndole 
su alarma ante el decreto sbbre grados 
académicos en las escuelas privadas, ya 
HABANA, 25.—El Gobierno ha comu- qUe de nevarse a efecto este decreto, 
nicado que en la provincia de Oriente tendrían que cerrarse muchos colegios 
continúa el estado de guerra. dirigidos por religiosos, y en los que se 
También ha manifestado que se han' educan varios cientos de miles de hijos 
enviado nuevas unidades militares a di- ^ pueblo, planteándoseles un gravísl 
cha zona.—Associated Press. 
antes de iniciar su labor, comul?» f*» 
los días. 
"La Nación" de anoche V ^ f ^ 
tografía de un puesto de 
según dice el colega, "tá invado 
pomulosa glorieta de C u ^ 
y que luce en su muestre la 
"Brindemos por la 
del Himno de Riego al wn. 
ya que nos cabe la auf̂ e 
de tener tanto Melón. 
La prohibición de pro-
cesiones en Méjico 
bajando para PrestaL!U hoy. re?^ 
cultura en Europa. ^ . urSi que'| 
tan el primer si&n° dH»i nundo | 
ga a muchos lugares d«'¿ 3 eitO*H 
Durante siglos. ^ h X r C 8 r l o n í f 
siquiera pensaban en n(0i fr« J 
el formador de un Renací 
mo problema al no encontrar medios ¡si analfabeto. La nl̂ p 1̂P3 
con qué educar a sus hijos. I -«fi^non v r 
EL NUEl/O GOBIERNO HUNGARO A 
LAS CAMARAS 
P r o t e s t a s d e l a P r e n s a 
c a t a l a n a 
BARCELONA, 25.—Algunos periódicos 
de Barcelona han publicado artículos 
protestando de la tendencia anticatólica 
reyes antigu s y nu7-„ medis 
bres de una instrucción 
rante muchos anos, e 
hombres de ^taail(r:entido a' 
mente clérigos en el se 
de Ciudad Los católicos GUADAL A JAR A (Méjico), 25.—Dos 
leuras católicos fueron detenidos ayer, 
acusados de incitar a sus feligreses p a - i ^ va teniendo la República, y especial-!¿¡^ntos" sectores « " S d e n t e " 
tituclón E n R¿al se ha dirigido P, ctlllI * 
Con firmas de ^ f S f f i ; 
ra que organizaran una procesión fren-|mente el proyecto de Cons 
te a la Iglesia del Pilar, a pesar de lajtrc ellos están " E l Correo Catalán" yicortes^un escrito, en reiqué a11!? 
ley que prohibe la organización de pro-"El Mati", periódicos netamente cat6li-lun referéndum Pop *íonal de E-^ 
eos, asi como "Las Noticias" y "La Van- conciencia católica nací cesiones religiosas. 
L a multitud promovió un fuerte es-
cándalo, y fué preciso llamar a los bom-
B U D A P E S T , 25.—La Cámara ha sido beros quienes dispersaron a los alboro-
convocada para pasado mañana jueves, tadores arrojándoles agua con las man-
ría, Direcciones, Secciones y Negocia- E l Gobierno Karolyl .se presentará ese ^ _AsRSO(:¡ilted press. 
dos... día ante ella y su presidente dará ai" " 
—A morirse los microbios. conocer la política que se propone se-j 
—Desde luego se harán unas plantl-jgulr el nuevo ministerio. 
Conferencias sobre la 
fama de hombre intellgpnte y de gran 
tacto y habilidad. 
Otro tanto puede decirse de sir Her-
bert Samuel, retirado de la política ac-
tiva de Inglaterra mientras fué alto co-
misario en Palestina. A su regreso de 
Tierra Santa ocupó la dirección del par-
tido liberal, para reorganizarle. Repre-
senta ahora el distrito do Darwen, en el 
Lancasbire. Ha ocupado numorosos pues-
tos políticos y en 1925 presidió la Co 
L O N D R E S 25.—La Bolsa de Lon-;ta Indudablemente de centralizar todos 
dres ha mostrado en y sesión de hoy I los esfuerzos facultativos en pro de la 
una firmeza casi gen-ral. L a atmósfe-! salud publica. 
ra es buena ., la tirantez en los ram- —Hahiruido en serlo, me parece muy 
bios canl iraperceptiblP. 
Q u e b e c 
beral que se presentaba a la elección se lias y escalafones de médicos, farma 
^ ] ^ m ^ : t f ^ r ^ ^ \ r e u r 6 ayer de la lucha. | c é l i c o s practicantes, enfermeros... E l e c c i o n e 8 l e g i s l a t i v a s Ctt 
platería no poseen más de cuarenta per- Mejora la Bolsa J ¿ t c é t e T ^ Hablando en serlo, se tra-
sonas. Procede del foro. Cuando era to-
davía Daniel Rufus Isaac ocupó los dos 
cargos de jurisprudencia del Gobierno 
que apen^- pueden traducirse al caste-
llano: Attorney Oneral y Rollcltor Ge-
neral. E r a diputado por Readtngr. Tiene 
economía nacional 
. reun̂ 0 
guardia", de Barcelona 
E l señor Pulg y Cadafalch, en "I.a 
Veu de Catalunya", ha publicado un ar 
ticulo, en que pone de relieve lo» In-
apreciables servicios que prestan al país ^ndo catearai j¿ por 
las Ordenes religiosas, desde el punto; extraordinaria y «cu o ̂ erg s 
de vista de la cultura. Afirma que dirigir un respe tuos .^ 
Estado no cuenta actualmente con me-|saje de Protesta.^ ai se 
dios para sustituir los centros de en-| to de C o n s t i t u c i ó n , ^ ^ 
señanza religiosa, y añade después: "Ten-| del Gobierno dc ¡mpi 
oremos aún otro problema: la falta de do del mismo procu 
^ i_ L J I _ J _ »«J^O , Í _ > ir, niip hace «' maestros. Esta es la tragedla de todas ¡dón por lo que ia y 
BUENOS A I R E S , 24.--En presencia las escueiag locales de Artes y Oficios,; relaciones en r̂e J ^ c o r d a d o ^ 
del general Uriburu, se ha inaugurad 
hoy la cuarta conferencia económica na 
El Rey regresa 
bien. 
—De organizar una buena policía »a 
nitaria. 
—Perfectamente armada con Jerln 
25.—! - anuncia que han ^ ^ ametralladoras. Yo lo que no veo 
elecc 
noventa 
cial han sido ganados por los candida 
tos pertenecientes al partido liberal, al 
que pertenece el gobernador señor Taa-
chereau. 
Ai-.... I i lc l Vt i ••t 
3 0 p e r e g r i n o s h e r i d o s e n 
u n d e s c a r r i l a m i e n t o 
"¡las escuelas locales de Artes y uncios,, relaciones e"1'c ' ha acora»""^ 
o de Comercio y Agricultura. No hay bas- Al propio tiemp° illanos e1 .s'g * 
Mtantes hombres preparados que puedan ios diputadns « v i pjputaao3-^ 'den16 vlr - iot*' 
U11em*" qUe n*J^JJÍ' 
gel. para enseñar en una Escuela de Ar-jtedes representaiw ciaS Te"h ¿f i 
les y Oficios; en cualquier empresa ga- sus arraigadas vjr£:f.n " 
narí'an más. Y vamos tranquilamente a tiendo procesión ^ ^ p ^ P.f 
presrindlr de unos centenares de hom-, en numero sup ^onstituc'0p e! 
bres desinteresados, que enseñan por nen Pro>"eĉ ° -reenci»3-
r eí Laboratorio del, ofenden dichas a vocación, y a cerra 
padre Vitoria de Sarria, y el Observa-i bildo' 
LONDRES, 
sido adoptadas disposiciones para !a|eS la necesidad de darle a lá organiza ^ ,,, rw , ^ r , . nr^. on., 
marcha del Rey a Balmoral (Escocia) cióa forma3 administrativas. ¿A que QF « M f U PPSD FRR FRJMCFS CRN 
mañana por la tarde. pararemos en que se organiza la euge- Gi: """Hf^J ^ , ^ 1 1 1 Ipinil 
* « • nesia oficial y la eutanasia obligato- |UUA üll IHIrULAblUN 
LONDRES, 25.—El Príncipe de Ga- ria? • 
los, que actualmente se halla en vaca- —Es posible. L A R O C H E L A , 25.—Cerca de la eos- dée) 
clones cerca de Blárritz, ha pertnane- —V malo será que no se regulen tam-^ta se ha hundido un pesquero, péreclen-.bre el tal'id y sólo la locomotora per-j^ado^gu"única* escuela"dé electri^ 
fdo ahogados los seis hombrea que com-' maneeió en posición normal. y tnecánica. Las Ordenes religiosas, des 
LUCHON, 25.—¿ 1 tren de peregrl-j torio del Ebro y las Escuelas de Co , 
nos que se dirigía a Lourdes ha desea-imercio de los Padres Escolapios y la 
rrllado entre Luchon y Nalllers (Ven- biblioteca de Montserrat ™in° 
T i. A . . „ „ M a d r i d han quemado los trabajos nis-. 
Lo? coches (uedaron volcados W>-F^g^ del p^dre Garcia villada, o ce-
Los fain'" 
ares l 
^ i - i í n investizadora -obre el problema !cido durante el desarrollo de la crisis bién los estados intenexuales 
del carbón R. L . en comunicación con el Palacio de Buc-i — E n todo caso perderemos otra par-'ponian su tripulación. E l número de heridos se eleva a 30..de el comienzo del siglo VI, vienen tra-
cion TARRAGONA,J» en Tortosa 
de las Ordenes reui. 
